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Sumber Daya Manusia mentpakan modal utama bagi perusahaan jasa 
kon;.truksi w1tuk dapat bersainr, di era pasar bebas. Keberhasilan Sumbe r 
Day t M.musia dapat dilihat salah sahmya dari kualitas hasil produksi yang 
d ihnsilkan perusahaan tersebt1t yang dipengaruhi salah satunya oleh faktor 
kep,·mimpinan. Seberapa jauh faktor kepemimpinan ilu berpengaruh 
terl1.1dap kualitas hasil produksi perlu diknji lebil1 dalam. 
Data yang dipakai berupu data dMi kuisioner yang disebar kepada 
belx rapn respond en yaitu awsan mandor (supervisor), bawahan mandor 
(tuk.mg) dan rekan sesama tnandOl' itu sendiri, selain itu juga ada data 
sekund~·r yang diperoleh dEtri PT. Bangun Sarana Baja. Dalam p roses 
pen1;olahan data selain penp1mpulan data juga dilakukan analisa data 
dengan menggunakan deskripsi hasil kuesioner serta analisa regresi dan 
kon•lasi dengan bantuan kompub•r. 
Dari hasil pengola.han data didapat bahwa kepemimpinan 
memberikan pC'ngaruh positiJ terhadap kualitas hasil produksi walauptm 
tidak SE'rnptuna dilihat dari <mg;ka korelasinya mendekati +1. Kesimpulru1 
yru11: dio:lapat tmh.tk mencapni tingkat kt>pemimpinan yang baik, mandor 
hams l•~bil1 memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan pada dirinya. 
den~;an cara memperbaiki dan meningkutkan aspek-aspek kepemimpinan 
ters.··but. 
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Di masa reformasi sekarang ini, dimana persaingan 
untuk mendapatkan kontrak semakin ketat, sedangkan dana yang 
tersedia pun sedikit, maka perusahaan kontraktor di Indonesia 
harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Sumber Daya 
Manusia yang dimilikinya, ini disebabkan karena Sumber Daya 
Manusia merupakan hal yang terpenting yang mempengaruhi 
jalannya perusahaan dan hasil keija suatu perusahaan . Semakin 
besar jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki akan semakin 
sulit pengelolaannya dan semakin besar pula biaya yang 
dikeluarkan baik berupa gaji maupun bentuk-bentuk insentif 
lainnya. 
Agar sumber Oaya Man usia yang dimiliki oleh perusahaan 
kontraktor dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, 
maka perlu adanya ketjasama antara kedua belah pihak, dimana 
para pegawai bersedia untuk memajukan perusahaan dengan 
bekeija sebaik-baiknya dan terus berusaha meningkatkan prestasi 
keijanya serta kondisi perusahaan yang memungkinkan terjadinya 
peningkatan prestasi ketja pegawai. Sehingga perusahaan 
kontraktor tersebut dapat menghasilkan produk konstruksi yang 
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bermutu dan sesuai keinginan konsumen dan perusahaan 
tcrsebut dapat mcningkatkan daya saingnya. 
1.2 . RUMUSAN MASALAH 
Apakah kepemimpinan mandor mempengaruhi kualitas 
hasil produksi yang dihasilkan pada perusahaan konstruksi ? 
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud 
Menganalisa kepemimpinan mandor terhadap kualitas hasil 
produksi 
Tujuan 
Untuk mengetahui apakah kepemimpinan mandor dapat 
mempengaruhi kualitas hasil produksi yang dihasilkan pada 
perusahaan konstruksi. 
1.4 . BATASAN MASALAH 
1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan konstruksi PT. 
BANGUN SARANA BAJA, pada proyek Indonesia No. 3 PA 
Project PT. Petrowidada Gresik 




3. Batasan-batasan pennasalahan hanya mencakup faktor 
kepemimpinan mandor dan kualitas hasil produksi. 
1.5. METODE PENELITIAN 
I. Mencari literatur 
2. Menyebarkan kues1oner kepada responden 
3. Menganalisa hasil kuesioner 
4. Mencari korelasi dengan program SPSS 
1.6. MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Umu pengetahuan 
Menambah kekayaan wawasan tentang masalah kualitas hasil 
produksi pada perusahaan perusahaan yang bergerak eli 
bidang jasa konstruksi. 
2. Bagi perusahaan 
Memberikan sumbangan pikiran bagi perusahaan agar dapat 
membenahi diri khususnya tentang masalah kualitas hasil 
produksi yang dihasilkan dan mandor yang diborongkan. 
3. Bagi peneliti 
Memberi masukan dan pengetahuan tentang pengaruh 
kepemimpinan mandor terhadap kualitas hasil produksi yang 







Didalam Buku Manajemen Pelaksanaan Pekeljaan Konstruksi 
yang dikeluarkan Departemen Pekeljaan Umum dikatakan, 
"Kesalahan dalam manajemen dapat mengak:ibatkan berbagai hal 
misalnya hilangnya laba yang diharapkan karena tinggi dan 
bert.ambahnya biaya pelaksanaan proyek atau keterlambatan 
penyelesaian terhadap jadwal dan terkena denda (penalty). Akibat 
selanjutnya bahwa kesalahan dalam suatu proyek yang 
menyebabkan kerugian dapat mempengaruhi kondisi perusahaan 
sehigga menghabiskan laba dari beberapa proyek lain yang telah di 
manajemeni dengan baik. Kunci pokoknya terletak pada sasaran 
dari manajemen proyek itu sendiri yaitu pengendalian yang tepat 
dari suatu proyck yang menjamin agar penyelesaian sesuai dengan 
jadwal waktu dalam batas anggaran yang direncanakan dan dalam 
kualitas yang ditetapkan dalam persyaratan." 
Mengingal bahwa kontraktor harus menguasai manaJemen 
dengan baik, maka kontraktor harus memahami bahwa sasaran 
dari manajemen proyek yakni adanya tanggung jawab yang 
terintegrasi di tangan pemimpin lapangan/proyek sehingga 
diperlukan perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dari 
semua kegiatan unit-unit fungsional yang ada dibawah kendali 
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pemimpin lapangan/proyek selama proses siklus kehidupan proyek 
melakukan Proses Manajemen Planning, Organisation, Actuating, 
Controlling, (POAC) yang matang atas penggunaan sumber daya 
yang diperlukan (uang/ modal, peralatan, personal/ tenaga 
ketja/material dan teknologi) sehmgga diperoleh suatu peketjaan 
yang efisien dan efektive dan akhimya memperoleh keuntungan 
yang wajar untuk mengembangkan usaha adalah pedoman penting 
dalam mengelola perusahaan kontraktor. 
Dalam suatu p!'Oyek konstruksi terdapat bermacam-macam 
kegiatan misalnya yang nyata adalah kegiatan tertentu yang disub 
kontrakan pada kontraktor Jain. lntegrasi dari kegiatan tersebut 
merupakan syarat rnutlak untuk mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Ketergantungan hubungan dan interaksi dari kegiatan 
menunjukkan bahwa suatu proyek adalah suatu sistem. 
Konsekwensi manajemennya pun harus didasarkan pada pengertian 
tersebut. kalau tidak demikian kegagalan dalam proyek sudah 
hampir dapat dipastikan. 
Mengmgat peranan mandor sangat strategis sekali maka 
disusunlah modul untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan 
mandor dalam memimpin para peketja di lapangan I proyek. Selain 
itu seorang mandor harus diberi wewenang untuk mengambil 
keputusan dalam setiap persoalan yang muncul dilapangan oleh 
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sebab itu penguasaan tentang kebutuhan sebagai pemimpin yang 
menguasai manajemen perlu d1 resapi dengan baik. 
Mandor harus mampu berkomunikasi dengan wa.kil pemilik 
pro.>ek yang dirugaskan di proyek tersebut serta dengan pimpinan 
proyek (site manager) dan pimpinan Japangan (supervisor) 
disamping itu harus pula bisa mcmimpin anak buah dalam 
menjalankan proyck. Untuk itulah seorang mandor harus dibekali 
dengan manqjemen lapangan untuk mengerjakan konstruksi. 
2.1.KEPEMIMPINAN 
Kegagalan /suksesnya sebuah pengembangan proyek 
bukanlah hanya ditentukan olah adanya dana, tersedianya 
peralatan dan sarana kerja, bahan bangunan dan metode kerja, 
melainkan terutama ditentukan oleh orang-orang yang 
memimpin unsur yang paling penting dalam mensukseskan 
Jalannya pelaksanaan pekeijaan di lapangan yaitu 
kepemimpinan (Leadership). Barang siapa yang memiliki 
bawahan I anak buah, maka dia adalah seorang pem.impin 
apapun posist jabatannya (Paulus Nugraha, Ishak Natan, S. 
Sutjipto, 1986, P.lO, II) jalan paling cepat untuk merubah 
performance sebuah organisasi adalah mengubah 
kepemimpinannya (F'.L. Harrison, 1992, P.252). 
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Dalam penelitian kali ini diteliti tentang kepemimpinan 
mandor, dimana Mark 0. Foderle dan William F. Moloney, 1992, 
P.333 pernah menyatakan bahwa : 
Dalam suaru pro)ek, mandor bertindak sebagai pengawas 
langsung bag1 pekerja sesuai dengan porsi yang telah 
ditentukan dalam proyek tersebut. 
Kualitas kepemimpinan mandor dalam mengatur tindakan 
mereka telah menjadi pemikiran kontraktor dan pemilik 
proyek selama bertahun-ta11Un. 
Ketidakmampuan mandor dalam merencanakan pekerjaan, 
berkomunikasi dengan pekerjaan dan memimpin aktivitas 
pekerjaan yang benar adalah faktor yang penting yang 
mengakibatkan penurunan keefektifan dalam industri 
konstruksi. 
Perhatian utama yang telah diperlihatkan oleh banyak 
peneliti dalam mdustri ini adalah bagi banyak kontraktor. 
pekerjaan mandor adalah pekerjaan yang tidak tetap, 
contohnya seseorang dapat menjadi mandor dalam satu hari 
dan kembali bekerja dengan peralatan pada hari berikutnya. 
2 .l.l.Pengertian Kepemimpinan 
Pemimpin adalah seseorang yang roempergunakan 
wewenang dan kepemimpinan bawahan untuk 
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mengetjakan sebagian peketjaannya dalam mencapai 
tujuan organisasi (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, P. 
167). 
Kepemimpinan adalah cara seorang pem1mpm 
mempengaruhi perilaku bawahan. agar mau bekerja sama 
dan beketja secara produktif untuk mencapai tujuan 
orgamsasi (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, P. 167). 
Kepemimpinan membentuk budaya organisasi, budaya 
organisasi membenluk petilaku kerja, perilaku manusia 
dalam bekerja menentukan keberhasilannya dan dengan 
demikian juga kcbcrhasilan organisasi (Pelatihan & 
Kinetja, Newsletter APSMl, Vol. 4, No. 2, th. 2001). 
Pelaksanaan kepemimpinan cenderung menumbuhkan 
kepercayaan, partisipasi, loyalitas, dan internal motivasi 
para bawahan dengan cara persuasif. Hal ini semua akan 
diperoleh karena kecakapan, kemampuan. dan 
petilakunya (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, P. 167). 
Kepernimpinan adalah mengatur dan mengarahkan anak 
buahnya untuk bertindak dan berkarya menuju sasaran 
dan tujuan peketjaan yang telah ditetapkan (Paulus 
Nugraha. Ishak Natan, R Sutjipto) 
Seorang pemimpin memimpin dan bukanlah "memaksa". 
Ia menarik pengikutnya hingga mencapai puncak prestasi 
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yang menurut anggapan mereka semula tidak mungkin 
dicapai (Dr. Winardi, SE, 2000, P.57). 
2 . 1.2.Jenis Kepemimpinan 
Kalau kita perhatikan dan sebagai bahan perbandingan, 
maka gaya/tlpe kepemimpman masing-masing individu 
tidak.lah persis sama, tetapi semuanya bertujuan untuk 
mendorong gairah ke1ja, kepuasan keJja, dan produktivitas 
keJja karyawan yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan 
organisasi yang maksimal. 
Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya 
Manajemen Suml>er Daya Manusia, gaya kepemimpinan 
dibagi tiga gaya dasar : 
1) Kepemimpinan Otoriter 
Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau 
wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pimpinan 
atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi 
we\\enang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan 
hanya d1tetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak 
diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan 
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
Falsafah pemimpin otoriter ialah "Bawahan adalah untuk 
pimpinan I atasan". Bawahan hanya bertugas sebagai 
pelal<sana keputusan yang telah ditetapkan pimpinan. 
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Pemimpin menganggap dirinya orang yang paling 
berkuasa, paling pintar, dan paling cakap. Pengarahan 
bawahan dilakukan dengan memberikan 
instruksi/perintah, ancaman hukuman serta pengawasan 
dilakukan secara ketat. 
Orientasi kepemimpinan difokuskan hanya untuk 
peningkatan produktivitas ketja ka.t}rawan dengan kurang 
memperhat•kan perasaan dan kesejahteraan bawahan. 
Pimpinan menganut sistem manajemen tertutup (Closed 
Management) dan kurang menginformasikan keadaan 
perusahaan dan bawahannya. Pengkaderan kurang 
mendapat perhatiannya. 
2) Keperrumpinan Partisipasif 
Kepemimpinan partisipasif adalah apabila dalam 
kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, 
menciptakan ketjasama yang serasi, menumbuhkan 
lo) alitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin 
memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki 
perusahaan. 
Palsafah pemimpin partisipasif ialah "Pimpinan (dial 
adalah untuk bawahan". Bawahan harus berpartisipasi 
memberikan saran, ide, dan pertimbangan-pertimbangan 
dalam proses pengambilan keputusan-keputusan tetap 
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dilakukan pimpinan dengan mempertimbangkan saran 
atau ide yang diberikan bawahannya. Pemimpin menganut 
sistem manajemen terbuka (Open Management) dan 
desentralisasi we,,enang. Pemimpin dengan gaya 
partisipasif akan mendorong kemampuan ba .. vahan 
mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan 
selalu membina bawahan untuk menerima tanggungjawab 
yang lebih besar. 
3) Kepemimpinan Dclegatif 
Kepemimpinan delegatif apabila seorang pemimpin 
mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak 
Jengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil 
keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli 
cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan 
pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. 
Pada prins1pnya pemimpin bersikap. menyerahkan. dan 
mengatakan kepada bawahan, "lnilah pekerjaan yang 
harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah 
saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan 
tersebut bisa diselesaikan dengan baik". 
Disini pimpinan menyertakan tanggung jawab atas 
pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dalam arti 
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pimpinan menginginkan, agar para bawahan bisa 
mengendalikan mereka sendiri dalam menyelesaikan 
pekerjaan tersebut. Pimpinan tidak akan membuat 
peraturan-peraruran tentang pelaksanaan pekerjaan-
pekerjaan itu dan hanya sedikit melakukan kontak dengan 
bawahannya. Dalam hal ini bawahan dituntut memiliki 
kematangan dalam pekerjaan 
kematangan psikologis (kemauan). 
2 .1.3 .Sifat-Sifat Kepemimpinan 
(kemampuan) dan 
Seorang ahli ilmu jiwa industrial yang bemama William 
Henry, yang melaksanakan riset pacta a.khir tahun 1940 
berhasil menemukan suatu pola personalitas yang definitif 
sewaktu ia mempelajari labih dari seratus orang pemimpin 
dunia usaha yang mencapai sukses dan menemukan seorang 
pemimpin mempunyai sifat-sifat (Dr. Winardi SE, 2000, P. 
57) . 
Motivasi kerja kuat 
Keinginan untuk berprestasi 
Perasaan "hangat" dengan para atasan (dengan siapa 
mereka melakukan identifikasi) 
- Sifat obyektif terhadap para bawahan 
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- Konsep ten tang diri sendiri yang stabil dan yang digariskan 
dengan baik 
- Kemampuan untuk me!ihat hubungan-hubungan dan 
membuat keputusan-keputusan 
\ 
Aktiv1tas yang he bat serta sikap agresif \ 
- Minat terhadap realitas praktis 
- Hubungan-hubungan yang lancar dengan pihak arasan 
Ketidakpastian tertentu mengenai kepemimpinan mereka 
untuk mencapai prestasi. 
Didalam bukunya, Dr. Winardi, SE: memberikan 
perbandingan antara seorang pemimpin dan non pemimpin. 
PERBANDINGAN ANTARA PEMIMPIN DAN NON PEMTMPIN 
PEMIMPIN NON PEMIMPIN 
1. Memberikan inspirasi kepada 1. Menekan pekerja; 
pekerja; 2. Melaksanakan pekerjaan 
2. Melaksanakan pekerjaan dan de-ngan mengorbankan 
mengembangkan pekerjaan; pekerja; 
3. Menunjukkan kepada pekerja, 3. Menimbulkan perasaan 
bagaimana ia harus takut pada pekerja dengan 
melaksanakan pekerjaan; ancaman-ancaman dan 
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4. Menerima tanggungjawab: 
5. Menyelesaikan persoalan 
kerugian yang timbul dalam 





4. Mengelak tanggungjawab; 
5. Mengalihkan kesalahan 
kepada pihak lain, apabila 
terjadi kerugian dalam 
bidang produksi atau 
penjualan. 
Aspek-aspek kepemimpinan adalah sebagai berikut: 
o Komunikasi 
Manurut George J Ritz. seorang manajer proyek konstruksi 
yang sukses haruslah seseorang yang dapat 
berkomunikasi dengan baik. Hal ini sesuai pula dengan 
pendapat George R. Terry bahwa seorang pemimpin harus 
cakap dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun 
secara tulisan. Kemampuan untuk berkomunikasi tersebut 
berguna agar pemberian instruksi oleh pemimpin dapat 
dilakukan dengan efektif kepada orang yang dihubungi 
tanpa orang tersebut merasa diperintah (Paulus Nugraha, 
Ishak Natan, R. Sutjipto. 1986,P.ll). 
• Satu arah (komumkasi hanya dari atas tidak terjadi 
umpan balik) atau dan dua arah (komunikasi yang 
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masalah dan 
- Keadilan dalam memperlakukan bawahannya. 
o Koordinasi 
Seorang pemimpin adalah individu dalam kelompok yang 
diberi tugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan 
tugas-tugas dalam aktivitas-aktivitas kelornpok (David I 
Cleland, 199,P.335), juga termasuk kemampuan untuk 
merencanakan dan mengorganisir sumber-sumber proyek 
sehingga kesuksesan seorang pemimpin dapat pula dilihat 
dari cara mereka berusaha memupuk dan 
mengembangkan keljasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya seperti yang diutarakan oleh John Suprihanto 
dan Gary Johns. 
o Paham Kemampuan Bawahan 
Sifat yang berguna bagi seorang pemimpin adalah 
kemampuan untuk bisa perceptive yaitu kemampuan 
untuk memahami bawahannya sehingga ia dapat 
mengatahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-
kelemahan bawahannya juga berbagai ambisi yang ada 
(Drs. Heidjrachman Tanupondojo & Drs. Suad Husnan, 
1984, P.222, John Soeprihanto, 1988, P.lll). Memahami 
kemampuan bawahan akan lebih mudah dilakukan 
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apabila mandor dan tukangnya sudah pemah bekeJjasama 
sebelumnya (Edward de Bono, 1991, P.234). 
o Dapat Memotivasi 
Hal yang utama umuk kesuksesan seorang pemimpin 
dalam bidang konstruksi adalah mengetahui bagaimana 
menggunakan kekuasaan untuk membangun dan 
memotivasi sebuah tiro proyek yang efektif (George J. Ritz, 
1994. P.397). Memotivasi mempunyai pengenian bahwa 
pemimpin mampu untuk menarik orang lain agar 
mengikuti mereka menuju satu tujuan (David I Cleland, 
1995, P.344) dan berusaha menggugah semangat dan 
menggerakan bawahan dalam melaksanakan tugas (John 
Soeprihanto, 1988. P. 112). Penilaian memotivasi 
didasarkan atas ada atau tidaknya (Hani Handoko, 
1986,?.159). 
Pemenuhan akan kebutuhan fisiologis (makan, minum, 
istirahat) 
- Pemenuhan akan kebutuhan keamanan dan rasa aman 
(kondisi keJja yang aman, pendapat dan pemberian 
pinjaman) 
- Pemenuhan akan kebutuhan sosisal 
Pemenuhan akan kebutuhan harga diri (pengakuan 
atas hasil keJja). 
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u Menghargai Saran 
Sifat kepemimpinan yang diperlukan antara lain tidak 
tersinggung atau malu apabila orang memberitahu 
kesalahannya (Paulus Nugraha, Ishak Natan, R. Sutjipto, 
1986,P.ll). merekajuga bersedia untuk mendengarkan ide 
dan pemikiran bawahan (David I Cleland, 199S,P .. 353). 
2 .2.PROSES PENILAIAN 
Proses penilaian mancakup kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut (lstimawan Dipohusodo, 1996, P.415) : 
- Menetapkan standart untuk menilai kemajuan konstruksi, 
biasanya melalui perencanaan dan spesifikasi teknis. 
Upaya pengukuran penyimpangan terhadap standart sedini 
mungkin. 
- Tindak lanjut perbaikan atau meminimalkan dampak yang 
merugikan. 
Merevisi perencanaan dalam rangka menyempumakan 
stand an. 
Tujuan dilakukan penilaian prestasi keija sebagai berikut (John 
Soeprihanto, 1988, P.8) : 
Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan untuk 




- Mengetahui keadaan keterampilan dan kemampuan setiap 
karyawan secara rutin. 
Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan 
pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin, sehingga 
antara lain dapat diarahkan jenjang kariemya atau 
perencanaan karier, kenaikan pangkat dan kenaikan 
jabatan. 
Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat 
antara atasan dan bawahan. 
Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari 
bidang personalia, khususnya prestasi karyawan dalam 
bekerja. 
Secara pribadi. bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan 
dan kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu 
perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai 
akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan atau 
karyawannya, sehingga dapat membantu dalam memotivasi 
ka.ryawan dalam bekerja. 
Orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan 
penilaian prestasi formal, yaitu : 
- Pendekatan pcrtama yaitu penilaian atasan terhadap 
bawahan, sampar saat ini merupakan yang paling lazim. 
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Pendekatan kedua yaitu sekelompok atasan menilai 
bawahan, pendekat.an penilaian ini paling sering digunakan. 
Bawahan dinilai oleh komite manajerial atau oleh sederetan 
manager yang mengisi formulir penilaian yang terpisah. 
Pendekatan ketiga yaitu sekelompok rekan menilai seorang 
kolega, Sese- orang dinilai secara terpisah oleh rekan 
sekerjanya ditingkat organisasai yang sama. Pendekatan ini 
paling tidak lazim dalam organisasi bisnis. 
Pendekatan keempat yaitu bawahan menilai atasan, 
bawahan mengevaluasi prestasi atasan mereka. Walaupun 
tidal< digunakan secara luas dalam organisasi bisnis, 
pendekatan ini menjadi metode yang lebih lazim dalam 
mengevaluasi para manager 1 pimpinan dan membantu 
mereka meningkarkan presrasinya. 
Aspek-aspek penilaian umumnya berbeda sebagian sesuai 
dengan level karyawan yang dinilai. 
Level karyawan yang diteliti adalah level foreman (mandor) dan 
aspek-aspek yang umurnnya perlu dinilai adalah sebagai 
berikut (John Soeprihanto, 1988, P.24) : 
Kepemimpinan 
Prestasi kerja 
- Tanggung jawab 
Ketaatan 




Dalam penelitian kali ini dilakukan penilaian kepemimpinan 
dan prestasi kerja. Dimana mutu/kualitas hasil kerja 
merupakan salah satu aspek prestasi kerja (John Soeprihanto, 
1988,P.l 03). 
2 .3.KUALITAS HASIL PRODUKSI 
2.3. 1-Detlnisl Kualitas 
- Kualitas berarti kesesuaian dengan spesifikasi syarat yang 
telah ditentukan (Led Better & Wolter, 1990). 
Kualitas kcsesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh 
suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi 
kualitas yang telah ditetapkan (Fandy Tjiptono & Anastasia 
Diana, 1996,P.2). 
Ukuran kualitas adalah penerimaan hasil pekerjaan oleh 
konsultan atau wakil dan Klien (Refaat H. Abdel-Razek, 
1997,?.212). 
Pengendalian kualitas bersifat mendasar dan harus 
diterapkan pada seluruh tahapan proyek, baik pada 
perencanaan maupun konstruksi fisiknya. Sedangkan pada 
tahap pelaksanaan konstruksi fisik upaya penerapan 
pengendalian kualitas diwujudkan melalui metode 
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pelaksanaan konstruksi, penyelia, pengawasan dan inspeksi 
pekeJ.jaan. 
Pada prinsipnya maksud pengendalian mutu adalah 
(lstimawan Dipohusodo. 1996.P.416) : 
Mengarahkan agar pelaksanaan konstruksi sesuai dengan 
spesifikasi teknis dan dokumen kontrak. 
Mencakup pertimbangan ekonomi dalam penetapan jenis 
material dan metode konstruksi yang dipakai dengan 
memastikan bahwa perencanaannya telah memenuhi 
syarat peraturan pembangunan. 
Unsur utama sebagai pengendali mutu selama tahap 
konstruksi fisik adalah pengawas lapangan, yang mana 
bertanggung jawab agar kegiatan harian kontraktor hasil 
akhir sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak. Kadang-
kadang juga diperlukan bagi perencanaan dan para a hli yang 
terlibat untuk melakukan inspeksi dan pemeriksaan 
pekeijaan langsung dilapangan (lstimawan Diphusodo, 
1996,P.416). 
2 .3.2 .Aspek-Aspek Kualitas 
Aspek-aspek yang dipergunakan dalam penilaian kualitas 
hasil produksi adalah sebagai berikut: 
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• Customer Complaints (Bruce T.B. and James H.S., 
1994,P.376). keluhan dari pemilik dapat terlihat dari ada 
atau tidaknya klaim yang diajukan oleh pemilik. 
Klaim didefinisikan oleh Revay, 1990 sebagai berikut : 
Tuntutan hak pembayaran yang timbul akibat kelalaian atau 
keterlambatan dari pihak kontraktor. 
Selain itu Dickmann & Nelson, 1985 juga mendefinisikan 
klaim sebagai berikut : 
Pencarian pertimbangan atau perubahan (syarat-syarat 
kontrak), atau keduanya, oleh salah satu pihak, terhadap 
kontrak berdasarkan ketentuan kontrak yang dilaksanakan 
atau yang telah dinyatakan. 
Dokumentasi tentang kemajuan aktivitas, masalah yang 
timbul dalam aktivitas proyek dan lingkungan. 
• Rework (Bruce T.B. and James and H.S., 1994,P.376, 
James L. Burati JR., 1991, P.351). Rework a tau pekeijaan 
ulang yang harus dilakukan oleh kontraktor akibat 
ketidaksesuaian hasil pekeijaan dengan spesifikasi yang 
ada. 
• Conformance atau ketidaksesuaian adalah ukuran 




Model bahwa kepemimpinan mempengaruhi kualitas 
hasil produksi menurut John M. lnvancevich, andrew D. 
Szilagyi JR, Marc. J. Wallace JR, 1997, P.273 adalah sebagai 
berikut: 
Kekuasaan berdasarkan organisasi * Performance 
- Lcgitimate(Kekuasaan yang sa h) " 'Nngkah laku 
- Rewarol (Kcbutuhan) * Penyelesaian tugas 
- Paksaan (Rasa Takut.) * Kcpuasaan 
·• Keluar masuknya 
bawahan 
* Ketidakhadiran 
Kckuasaan berdasarkan individu 
- Keahlian {honnat & pengctahuan) 
- Penugasan (karisma dan penunjukkan) 
Pemimpin Bawahan 
Sumber : John M. lvancevich, Andrew D. Szilagyi JR, 
Marc. J. Wallace JR. 
2.4 . GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
PT. Bangun Sarana Baja berdiri pada tahun 1985 dan 
berkedudukan di Jl. Mayjend Sungkono XII I 8, Gresik. 
Dialamat tersebut kantor pusat dari Workshop berada. Total 
area yang telah dikembangkan ± 17.000 m2 dan masih tersedia 
lahan kosong ± 10.000 m2 untuk pengembangan selanjutnya. 
Workshop dilengkapi dengan berbagai jenis peralatan, 
termasuk peralatan CNC untuk H-beam dan a!'lgle line. Dan juga 
didukung oleh Engineering yang canggih, yang menggunakan 
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BOCAD software (sejenis Autocad) dalam pembuatan shop drawing 
sehingga PT. BSB dapat membuat produk berupa steel structures 
dengan tingkat kekompleksan yang cukup tinggi, misalnya plants. 
towers, bridges, dan lain-lain. Dengan demikian, klien PT.BSB 
datang dari berbagai industri, misalnya Petro Chemical plant, 
refinery plant dan lain-lain. 1'iap kontrak yang didapat PT. BSB 
akan direview dari segi Engineering dan quality prosedure sesuai 
dengan kerangka standard I SO 9001 dalam upaya memenuhi 
spesifikasi kontrak dan standard mutu yang diminta oleh 
pelanggan. 
Quality Plan ditentukan dan diterapkan dalam pelaksanaan 
fabrikasi hingga pcmasangan dan pencapaian sasaran tersebut 
diatas. Dengan kata lain PT. Bangun Sarana Baja menerapkan 
sistem Manajemen Mutu dari tahap awal sampai akhir atau Total 
Quality Control dengan standard ISO 9001 untuk: 
• Meningkatkan mutu dan konsistensi 
• Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan 
• Meningkatkan daya saing dan efisiensi 
2.5 . Proses Produksi 
Proses produksi di PT. BSB diidentifikasi dan 
direncanakan sesuai dengan standard dan prosedur 
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terdokumemasi dan persyaratan pelanggan sehingga 
pelaksanaannya sesuai dengan harapan pelanggan. 
Parameter-parameter proses seperti ketepatan waktu, 
operasional peralatan dan perlengkapan proses, keamanan 
dan kenyamanan pekerja dipantau dan dikendalikan dengan 
ketentuan yang ditetapkan dan dievaluasi dari waktu ke 
waktu untuk memastikan bahwa spesi.fi.kasi dan dimensi 
produk serta kapasitas operasi mampu memenuhi 
persyaratan pelanggan dan memastikan kemampuan proses 
secara berkelanjutan . lnstruksi kerja terdokumentasi dan 
acuan gambar maupun persyaratan pelanggan, harus dipakai 
untuk mengendalikan kegiatan produksi. 
Kegiatan 
dilakukan 
pemeliharaan peralatan dan fasilitas produksi 
untuk memastikan semua peralatan dan 
fasilitasnya berfungsi dengan baik dibawah kondisi 
lingkungan yang terkendali. 
Kualifikasi personil pelaksana (skilled worker) secara jelas 
ditetapkan dalam standard perusahaan dengan diberikan 
pelatihan yang sesuai. Secara berkala, kualifikasi personil 
pelaksana dilakukan evaluasi untuk peningkatan 
kualifikasinya. 
2.5.l.Fabrikasi 
• Inspeksl dan Pengujian 
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Jnspeks1 dan pengujian dilal•:ukan dari tahap awal hingga 
akhir yaitu mulai penerimaan bahan baku hingga hasil akhir 
sebelum ctikuirn ke pelanggan. 
Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan pesanan tidak 
boleh clipakru dalam produksi. 
• Tindakan perbaikan dan pencegahan 
Tindakan perbaikan dan pencegahan didokumentasikan 
dan ditinjau oleh wakil manajemen untuk memastikan 
keefektifannya dan untuk mencegah terulangnya 
ketidaksesuaian. Hal-ha l mengenai ketidaksesuaian 
tcrhadap proses maupun produk, keluhan pelanggan. h asil 
audit dilakukan analisa untuk mengidentifikasi penycbab 
problem tersebut. dan dilaporkan kepada wakil manajemen 
untuk diputusl<an tindakan yang harus dilakukan. Hasil 
analisa dan tindakan perbaikan dilaporkan pada rapat 
Tinjauan Manajemen. 
2.5.2.Proaedur Perbaikan dan Pencegahan Mutu 
• Complain Pelanggan 
Complain dapat disampaikan langsung ke Project 
Manager /Production Manager yang kemudian untuk 
ditindak lanjut1. 
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- Production Manager berkoordinasi dengan Kepala 
Bagian fabrikasi. Engineering Manager, PPIC dan QA I 
QC untuk mendiskusikan keluhan tersebut. 
Dari hasil diskus.i diambil tindakan perbaikan untuk 
peningkatan kualitas procluk. 
2 .6 . EVALUASI SUB KONTRAKTOR 
Sub Kontraktor dipantau kinerjanya berdasarkan kemampuan/ 
kualifikasi yang dikaitkan dengan mutu hasil kerja dan 
ketetapannya, dan evaluasi dilakukan minimal setahun dua 
kali. 
Selama proyek berlangsung dilakukan pemantauan oleh 
Production Manager untuk proses fabrikasi dan Project untuk 
proses erection. Kriteria yang ditetapkan dalam penentuan 
evaluasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 
- Kemampuan I kualifikasi yang dikaitkan dengan mutu hasil 
kerja 
- Ketepatan waktu pekerjaan 
- Keharmonisan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain 
- Tanggungjawab terhadap pekerjaan dan kedisiplinan 
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Evaluasi dilakukan oleh Production Manager dengan 
berpedoman pada pedoman pcnentuan kriteria jasa sub 
kontraktor. 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sub kontraktor yang 
menunjukkan kinerja kurang, akan dilakukan pembinaan dan 
pemantauan yang akan ditinjaklanjuti oleh Production Manager. 
Sedangkan sub kontraktor yang menunjukkan kinerja baik, akan 
dipertahankan dan tetap dilakukan pembinaan untuk peningkatan 
kineijanya. Hasil evaluasi kinerja sub kontraktor akan dilakukan 
peninjauan oleh manajemen dalam rapat tinjauan manajemen. 




3.1. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL 
3.1.1. Definisi Konsep 
Merode Penehuan 
Dalam pembahasan ini digunakan 2 (dua) buah variabel, 
~ aitu : 
I. Kepem.impman sebagai Variabel X (Variabel Bebas) 
Kepemimpinan yang dimaksud adalah proses 
mempengaruhi orang-orang, sehingga mereka akan 
berusaha mancapai tujuan kelompok dengan kemauan dan 
antusias. Dan dalam pengertian sederhana adalah 
membimbing, melaksanakan, mengarahkan, dan 
mendahului (Harold Koontz, Cyri l 0' Donnell, Heinz 
Weihrich. 1986, P.l47). 
2. Kualitas Hasil Produksi sebagai Variabel Y (Variabel 
Tergantung) 
Kualitas yang dimaksud adalah ketetapan suatu produk 
memenuhi permimaan (Philip B. Crosby, 1979, P.JS). atau 
dapat dikatakan derajat kemampuan suatu produk untuk 




3 .1.2. Definisi Operasional 
Untuk penelitian kal i ini, operasional penilaian variabcl X dan 
Y didefinisikan konsep : 
I) Faktor-faktor Kepemimpinan 
:J Komunikasi 
Kemampuan mengungkapkan pendapat dengan jelas 
kepada orang lain 
o Panutan 
Kemampuan untuk memberikan teladan yang baik 
.J Pengambilan keputusan 
Termasul< menemukan masalah dan pemecahannya 
.J Koordinasi 
Kemampuan untuk memupuk dan mengembangkan 
kerjasama 
o Memahami kemampuan bawahan 
Mampu mengctahui kemampuan dan batas kemampuan 
bawahan 
:J Motivasi 
l<emampuan untuk menggugah semangat 
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas 
:J Menghargat saran-saran 




2) Pengukuran Kualitas 
Variabel-variabel yang dipakai : 
:J Customer complain ts 
h:eluhan dari pemilik dapal rerlihat dari ada arau 
tidaknya klaim yang diajukan oleh pemilik. 
o Rework 
Atau pekerjaan ulang yang harus dilakukan oleh 
kontraktor akibat ketidaksesuaian hasil pekerjaan 
dengan spesifikasi yang ada. 
Terdapat tiga macam Rework : 
- Rework akibat adanya perubahan desain 
- Rework akibat kurangnya kecakapan pekerja 
- Rework aktbar kerusakan yang disebabkan oleh pekerja 
lain. 
•.J Conformance 
Adalah ukuran seberapa jauh produk memenuhi standar 
yang ditetapkan. 
3 .2 . PROSES PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
3.2.1 . Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini. prosedur pengumpulan 
data adalah sebagai berikut : 
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a. Studi kcpustakaan 
Pengumpulan data dengan jalan mempelajari literatur-
literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan 
pcmbahasan masalah ini. 
b. Penelitian Lapangan mencakup : 
.J Obscrvasi terhadap perusahaan kontraktor 
o Membagikan quisioner secara acak kepada responden 
dengan cara "a\\'ancara . 
..J Interview, diadakan wawancara secara langsung dengan 
pihak perusahaan kontraktor dengan tujuan 
memperoleh informasi yang re levan dengan peneli tian. 
3 .2.2 . Sumber Data 
Data-data tersebut diamb1l dari : 
I. Literatur, yaitu literatur yang membahas masalah 
kepemimpinan dan hasil produksi dan proses pembuatan 
angket yang meliputi persia pan, pem buatan angket, 
penentuan responden. penyebaran angket dan pengolahan 
data dari angket tersebut (deskripsi hasil quisioner). 
2. Proyek yang bersangkutan. yaitu data-data yang mengenai 
adanya kelambatan pekerJaan di proyek dari jadwal yang 
telah direncanakan, kesalahan-kesalahan di lapangan 
maupun keluhan dari pemilik yang didasarkan pada bcrita 
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acara, laporan mingguan dan bulanan, juga wawancara 
dengan para pekerja dan manager lapangan. 
3 .2 .3 . Jenla Data 
Seperti diketahui bah11a pengujian suaru hipotesa pada 
sebuah model, memcrlukan suatu data tertentu. 
Pengumpulan data rersebut dapat diperoleh melalui 
eksperimen, pengamatan, ataupun melalui partisipasi dati 
responden. Bcrdasarkan pengertiannya, data adalah suatu 
hasil pengamatan atau pengukuran yang telah dicatat untuk 
keperluan tcrtentu. Data bila ditinjau berdasarkan 
sumbernya dapat dibcdakan menjadi 2 (dua), yaitu : 
l. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian dcngan cara menyebarkan quisioner kepada 
responden. 
2. Data Sekunder 
) aitu data ~ ang diperoleh dari perusahaan mengena1 
gambaran umum proyek dan data-data proyek lainnya 
sena data-data) ang diperolah dari literatur dan buku. 
3.2.4. Survei Data 
Survei yang sering digunakan untuk data: 
o Teknik Wawancara 
IIJ-5 
Ylelode Pcnchllan 
Wawancara adalah suatu alat pengumpulan data untuk 
memperoleh informasi langsung langsung dari responden 
sebagai sumbemya. karena memegang peranan penting 
dalam menghasilkan data yang dikumpulkan apakah valid 
atau tidak. Untuk lebih baik lagi digunakan kuesioner 
atau daftar pertanyaan sebagai pedoman agar pertanyaan 
yang ditanyakan kepada responden tidak menyimpang dari 
tujuan penelitian. Sedangkan bentuk pertanyaannya 
dibuat pertanyaan tertutup, sehingga jawaban dapat 
dibatasi scsuai dengan tujuan penelitian dan membantu 
respondcn dalam memberikan penilaian . 
3 .3 . TEKNIK ANALISA 
Menggunakan analisa statistik untuk analisa korelasi 
yaitu p•·osedur statistik yang ditujukan untuk mengetahui 
adanya hubungan antara kepemimpinan mandor yang 
diterapkan dengan kualitas hasil produksi yang dihasilkan. 
Data dari qUisioner diolah untuk mendapatkan X rata-
rata Y rata-rata untuk tiap mandor. Dari X rata-rata Y rata-rata 
dilakukan analisa korelasi. 
A. Analisa Korelasi 
Berguna untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
variabel- variabel secara matematis dapat ditunjukkan 
bahwa - 1 ::> ,. :::; I 
111-6 
Metode Pcnclnian 
Jadi r maksimum - 1 dan minimum = -1 
r < o Berarti ada korelasi negatif atau hubungan yang 
berlawanan, artinya bila X bertambah maka 
secara umum Y berkurang dan sebalik"llya bila X 
berkurang maka secara umum Y bertambah. 
r < o Berarti ada korelasi positif atau hubungan yang 
searah. artinya bila X bertambah maka secara 
umum Y Juga bertambah dan bila X berkurang 
maka sccara umum Y berkurang. 
r = 0 Berarti tidak ada korelasi an tara X dan Y. 
r = ·1 Berarti korelasi negatif sempurna, artinya setiap 
kenaikan X diimbangi secara proporsional oleh 
penurunan X diimbangi oleh kenaikan Y. 
r z 1 Berarti korelast positif sempurna, artinya seuap 
kenaikan X dtikuti secara proporsional oleh 
kenaikan Y dan setiap penurunan X diikuti oleh 
penurunan Y. 
Untuk mencari hubungan atau korclasi antar faktor-faktor 
kepemimpinan dengan kualitas basil produksi adalah sebagai 
berikut : 
a. Mencari korelasi populasi (p • rho) yang dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS dengan memasukkan data 
jawaban responden. Dari program tersebut didapatkan 
111-7 
Metode Penel i uan 
nilai r atau koefisien korelasi sample sebagai penduga dari 
(p) . Nilai r ini manunjukkan kekuatan dari suatu 
hubungan. 
b. Pengujian koefisien sample (r) dengan hipotesa. 
B. Analisa Deskriptif 
Ditujukkan untuk mengungkapkan dan membenkan 
gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel-
\'ariabel 
3 .4 . Teknik Pengujian Hipotesis 
Dipcrgunakan uji-t untuk menguji signilikansi hipotesa yang 
telah ditentukan. yaitu : 
Ho : Kepemimpinan mandor tidak mempengaruhi kualnas 
hasil produkst. 
H: : Kepemimpinan mandor mempengaruhi kualitas hasil 
produksi. 
ManfaaL t-ratio : 
Berguna untuk mengetahui apakah hipotesis nihil (Ho) dapat 
diterima dan hipotesis altematif (H ·) ditolak a tau sebaliknya. 
Caranya: 
Untuk mengetahuin~a adalah dengan membandingkan t 
hasil pcrhitungan dengan tabel. 
IH-8 
Metode Peneliuan 
• Bila t hltung ~ t tabel berarti tolak Ho, terima H; 
• Bila t hitung < t tabel berarti terima Ho, tolak Ht 
• Tolak Ho. tcrima ll1 artinya ada hubungan (korelasi) antar 
faktor-faktor yang diuji. 
• Terima Ho, tolak 111 artinya tidak ada hubungan (korelasi) 
an tar faktor-faktor yang diujL 




bertujuan untuk mengetahui apakah 
mandor mempengaruhi kualitas hasil 
dihasilkan dengan tidak menutup 
kemungkinan pengaruh kepemimpinan mandor terhadap 
kualitas hasil produksi bersifat negatif (tidak hanya positif 






Teori kepemimp111an dan 
penilaian mutu produk 
Teori kepemimpman dan 
pcnilaian mutu produJ.. 
untuk mandor 
Menetapkan point-point 







Analisis Dan Pcmbahasan 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4 . 1.DATA SPESIFIKASI PROYEK 
• Nama Proyek 
Proyek Indonesia No. 3 PA Project PT. Petrowidada Gresik 
• Lokasi Proyek 
Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin, SH Gresik 
(Komplek lndustri Petrokimia, Gresik) 
• Owner (pemilik Proyek) 
PT. Petrowidada 
• Kontraktor Utama 
PT. Bangun Sarana Baja 
• 1\onsultan desain I Rancangan 
LG Engineering Co. Ltd 
4 .2 .DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 
4.2. 1.Deskripsi Hasll Kuesioner 
Dari kuesioner yang disebarkan kepada para responden 
yang terdiri dari atasan mandor (surveyor), bawahan mandor 
(tukang) dan rekan sesama mandor itu sendiri, didapat 
penilaian untuk masing·masing mandor. Karena digunakan 
untuk pcnelitian, scngaja nama mandor d iubah menjadi 






/LOGISTIC QUA_ \ITITY 
SURVEYOR 
I QC 
PT. BANG UN SARAN A BAJA 
ORGANIZATION CHART 
I GENERAL MANAGER I 
I 
I 




I I LOGISTIC I SUPERVISOR EXPEDITI:>JG I I MA I:-.ITENA \ICF. I 
I 
suPER Vl SOR II SL R VF. YORI jFOREMEN 
I WORKERS I 
l FOREMF.r-.1 
I \\ORKFRS I 
L 
Anal isis Dan Pembahasan 
mandor A sampai mandor I. Adapun hasil penilaian tersebut 
ditabelkan sebagai benkut : 
Tabel 4 .1. 
Nilal Kepemimplnan Rata-Rata Masing-Masing Mandor 










R•"' I J'.IANDOR R 
8.5 9 
9 C) .. 
.5 9 8,5 
6 9 9 
.s 8,5 9 
,58 8,83 8,83 
:\ XJ :\. .  
I 9 
2 "' 
<) I 8,5 




4 I! 9 8 
" 
9 8,5 8,5 
6 8 85 8 
8 8.(>7 8.4.? 
- +--"Me on 



















































































































































































































































































































































































7 6,5 7,:> 7 
·I 
-
7 7 6 ,5 
6.5 6 ,5 6 
7 7 6.5 
7 7,5 6.5 
Nllai Kualitas Hasll Produbi Rata-Rata Masing-Maaing Mandor 
Berdasarkan Pen.ilaiall Atasan Mandor (Supervisor) 
4,":0,)) y, 
-1 8,5 




I 8 ' 5 'I Co 
_8,5 
le.-m _I 8.!o 
:O.IANDOI< B R t"S}l i y 
1 8.5 
l l 8,5 3 8.5 ~ 8 5 8,5 6 9 M~nn 8.5 _ __ +--





























































































Anahs1s Dan Pcmbaha!i<ln 
MANDORD Re~p y, y, _L,_ y, 
6 6,5 7 7 
5,5 6,5 7 7 
6 7 7 7 
7 IS 6,5 6.5 
6 7,5 7 7 
7 8 
l j 
;-:-:7,= ,--;:,--tl ~~~~Rn 
MA. 'IDOR E L-.__Resp 
__,6"':"=- ,---'--. 7 6, 17 _ _ ._~6!+7~5c..__ _ __:6e;·.;.9!:.2 _ _ 
y, y 
7,08 
















































I 4,5 5 5,5 
2 (> 5 5,5 
3 5 5,5 6 
.;. 5 6 5 5.5 
5 6 5 5 6 
6 6 









v~l l l 
6.5 7 
6 5 7 
.- --:--';: 
- -'--';Mean 5,5l 5.83 I '""DO' H ... , ,., '' I 6 6,5 
2 7 7,5 
! +Jil:/' ~ 5 6 7 
+ ~~:; 6\~!! 6~~9;=---+--:=-:=::--+-......, 
~I 8 6,5 ~l!\NDOR I 
2 6.5 7 6.5 7 
' ~ 7,5 7 7,5 7 
I 7 65 C 1 692 
3 7 7 
4 6 7 
5 u.S 7 
_ ,..,.:.:C._ ..,-:7~-+- 6,5 
Mtan ..::6ez::,8:.::3'----'---""'6,8J 



















































Analis1s Dan Pcmbahasan 
Tabel4.3. 
Nilai Kepemimpinan Rata-Rata Masing-Masing Mandor 



























































\f \ NDOR F 



























































































































6.-1 +--67·:.::"~--'6 6 
x. x, X, 
6 5 









_.::!>:.;.3;:__._ 5, I 5 
9 9 
8,5 8,5 8 
8,6 9 , I 8,') 8,5 
XI X.. 
8,5 8 
X.. X· ~---~~~9~--~9. 







8,5 9 8 8,5 
8,5 8,5 8.5 ~ I I 8.8 8.7 8,7 
X.. X· )(, \. 7 
G 6,5 6 5,5 
7 1 6,5 6 
6,5 6 6,5 7 
6,5 7 6.5 6.!-> 
6.5 6 6 (, 
65 6.5 6,3 6,2 
x. x. ,'\,, x, 
6.5 7 6,5 6 
6 7 7,5 7 
8 6.5 6 6,5 
6.5 7 7,:;; ().~ 
7 6 7,5 7,5 
6.8 &.7 7 6.7 
x. X ~~ x, 
6.5 6 I (>,5 () 7,5 6,5 6 6,5 
6,5 7 6.5 7.5 
7 7 7.5 6,5 
65 6.5 6,.§. 7 
6 8 66 66 67 
x. X; Xu x. 
6,5 6.5 6 6,5 
7 6,5 6 6,5 
7,5 7 6 6.5 
6 6 6,5 6 
6 7 6,5 6 
66 66 62 63 
X.s X'i X, x, 
6 4,5 -1 5 
6 -1 -1 5.5 
.. -
·" 
4 5 4,5 
4.5 4 l 5 4 .. ; 6 I 5 5 4,5 
54 I 43 I 4,6 4.8 
IV· 5 





-;.!.!,---- • l 6,5 
2 6 7 
3 7,5 6 
4 6,5 () 




c~~~-----2~~1ea.~n--+-~6~9 __ __ 
~~~,~~N~I~>~O~R~l~----~R~e~s~-+--X' 
I 7 















Analisis Dan Pcmbahasan 
. . . 
' ' 7 7 6,5 7 
7 7,5 (> (),5 
7 6,5 6 ,5 7 
6,5 6,5 7 6 
7 6,5 6 5 6,5 
69 68 65 6,6 
x., X:. x .. Xr 
6 ,5 8 7,5 6 
6,5 7 7,5 7 
6 7 7 (> 
7 7.5 7,5 h,:-> ~..:::L:...._-:.-::~~!.~--~ 6,5 7 6,5 7 8 6 6.7 l 7<2,1c.-.L.~6~,5~ _ _;7~,32_ __ 7!.11.25 __ .!!6~,J 
Sumbfor : JH"Oil.aiHn bawahan mandor 
--MAN DO~ A 





NUai Kualitu Hasll Produkal Rata-Rata Masing-Masing Mandor 




























































5 _ ____ _!8~.5 








Rcsp \ I 
I I .5 
2 7 
8,5 8,5 9,5 
-8.5 8.~ 8 
+ -~!!:!._ ______ ..!,8!...._ ____ _,8"-5~~ 
86 84 85 ~ , 
Y. y, y, 
7 6,5 7 
(),,:, 6 6,5 
(, 6,5 6,5 




(>,4 6,2 6,7 
y, Y:!. y, 
6,5 7 6.5 















6 I - -L435 7,5 7 6.~ 6,:> 7 6.5 6,5 7 7 .5 6,5 
___ ...,:7,.::.5!.._ 6 6.5 7 7 
I 
-
1--,.,...,.==-=---11-.:!.:\l~e!!:an:!..._ 7,2 ---~6,:.!,7 _ _:.._,.!!6:...!, 7:....__,.._ 6.9 t _ 62.__., 
M \I'OOR E _ ____ ....!..L. __ ,;_ __ ..!Y..!'---'--~'"'''-- --l·--' ,__ Res2 \ I , .. 
1 6,5 8 7 7 7 
2 7 6,5 7 6,5 7 
3 7 7 6.5 7 7 
.. 6 7,5 7 6.5 7 
5 7.5 7 7 65 7 
Mean 6,11 7,2 6,9 _____ 6:::..!,7 ____ 7!,._ _ _, 
IV -6 
r 
Analisis Dan Pcrnbahasan 
M'INL lOR F 
ORG 
~-IAN DOl< 11 
MANDORl 
I<~ 'I> y, Y1 _ 




Mran r 6,9 





5 6 IU1--~~.,.5,?',~1 _ _ 



















3 6.5 7,5 
4 <> 6.5 
__ 5 7.5 8 
- --=:M;;.• ;;;;·tn""_ ... _ ..::6:.:.: 7'--- --'7 ,2 







































































Sumber : pe-nlia.an bawahan mAndor 
Tabel 4 .5. 
NUal Kepemimpinan Rata-Rata Maslng-Masing Mandor 




























MANDOR .-\ ~ Resp x, x, +-l 8 8,5 x.. I X-~ X:. 
Xt, f--X1 
8,5 I 8 8 8.5 8 
2 8.5 



















































































Anal isis Dan Pcrnbahasan 















-6,5 6 I 0 
6,5 6rr 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6.5 
5 6.5 7 6.5 6 6 6 
Mran 67 63 6L6 
-
6.5 64 6,2 6,2 
1\l\NDOR D 
_ Rosp Xz x, x. x. '(,, X:r 
I 7 6.5 6,5 6,5 7 6,5 6 
2 6.5 6.5 6 6 7 7 6.5 
:l 6,5 () 7 7 6,5 6,5 b.5 
4 7 6,:> 7 6,:> 6,:> 7 6.5 - -
1--:-:'"~ --4 ~6<::.5:-----t--:'1 6,5 7::--r----:6~----,;-'7,_-,__,.'7 
~ l•n,_,n __ -':6, 7 f- _:;;5+'5:.._+---'67;"6- t---';6'!'6-+- 6,6 6 ,8'----11---o;,f> .:"5_ 
MANDOR E Ht•sp X1 X, Jb X , X r X,, x,_ 
I 7 7 7 6,5 6 6.5 6 
2 7 7 7,5 7,5 6,5 6.5 6.5 
J 6,5 6,5 7 6,5 7 6,5 7 
4 6.5 6,5 6 7 7 7 6.5 
5 7 5 7 7 6.5 6,5 (> 5 7 
i-----;:;-;-;:="""'.,-- - Mr!Ul-'-------'6~, 9-'----+ 6 8 6, 9 &.8 6 6 6,6 ---':6'-"6'----
MANDOR F R•~ X, X, x, X. 1',; X6 X 
I 6 7 ( 6 " 65 6 6-I , 
·" . ·" 
I 
[_ 



























































































































































6 '?6 0.:::5'---~7:;----:;.6~5:._~ 6.5 
6,J __ ---=:677'-----'6~6-,_..:;6;;:,J::.._ ~6,;-:4_, 
x., x, X X. X-
' 
. . . 
7,5 6,5 7 7,5 6 
7 6t5 7 7.5 7 
7 6 7 7 ' 6 
7 7 7,5 i 7 6.5 7 6,5 7 7 6 
7, I 65 7LJ_ l 72 6.3 
IV - 8 
Analrsrs Dan Pembahasan 
Tabel4.6 
Nilai Kualitas Hasll Produksl Rata-Rata Masing-Masing MaJtdor 
Berdasarkan PenUalan RekaA Sesama Mandor 






















































_ ___ _ J.:,l.e::.:an!!!... __ -.!.. 































































































































7 6,8 6,6 
Y. YJ Yo 
fl,5 6 6,5 
6,5 6,5 6 
6 6 7 
6 6,5 7 
65 
63 






" 4 ,5 
5 
5 
~2~M·eP _ _ __!~~·~ 
6.5 
3 6.5 
~ I * 












" ' 7.5 6 
6 6,5 




















































Sumber : pen1la lrul rckan mnndor 









Anahs•s Dan Pembahasan 
Y3 y, y1 
6.5 7 7 
7 6,5 6,5 
7 '1 (>,5 
6,5 6,5 6 
6,5 7 7 
-' 
6.7 68 6,6 
NUal Kepemimpinan Rata-Rata Masing-Masin& Mandor 
MANDOR A 1 Rcsp Xt l 9 x, X3 9 8,5 
2 8 8,5 9 
J 9.5 9 9 
4 8.5 9 8,5 
5 8 9 9 
(> 8.5 8.5 9 
7 8.5 9 8,5 
8 8,5 q 9,5 
9 9 8,5 8,5 
10 1!,5 8,5 9 
II 9 11,5 8,5 
12 8 8,5 8,5 
!3 8,5 \) 9 
14 8,5 8 8,5 
15 8 8,5 8 
16 8.5 8.5 8 
Me-an 8.53 8.68 8.68 
MANDOR B Rtsp x. l 1 9,5 x, X· 9 8,5 
2 8 8,5 8,5 
.3 8,5 8,5 9 
4 8 9 8 
5 9 8.5 8.5 
6 8 8,5 8 
7 9 9 8,5 
I! 8,5 8.5 8,5 
9 8 8.5 9 
10 9 8,5 9,5 
11 9,5 <l 8 
12 8.5 8 8 
1.1 8,5 8 8 
14 8 8,5 9 
15 9 8,5 <) 
16 9 8 7,5 
~kttn 8,63 8,Sl 8,47 








































































































































































































































































































































































































































6 47 6.47 
X,, X: 
(> 6,5-































7 6 ,5 
6 .5 7 
~.68 6,79 















5 b,:> 6 b 
6 6,5 5 7 
7 6 7 (>,5 
8 7 7.5 6 
9 (> 6.5 7 
10 6 6 7 
11 7 5,5 6.5 
12 () 7 I () il' 6.5 7 . &,5 




_o.cl (>"---~-?(> .;; 
Me..n 6 ,3:..;4~~""-'--
_ _ Re~p '\ X.. 
l 5 5.5 
J 5 6 
3 6 5,5 
1 7 5 
5 6 5 
6 5 6.5 
7 6 5 
tl 5.5 6 
9 5 4.5 
10 5 5 
11 5 5 
12 5,5 5 




































































































Analists Dan Pembahasan 
& x~~, __ 7x~'--6,5 6 6,5 
6 1 (> 
6,5 (>,5 6 
6.5 6 6.5 
6 6 6 
6,5 6,5 6 
6.5 6 6,5 
7 6 6,5 
7~ 6 6~ 
6 6.5 6 
6 6,5 6 
6,5 6 6,5 
7 6 6 
7 6 6 
6 6,5 6,5 
































































































































Anal isis Dan Pembahasan 
li1ANDORI tle!<i:2: X ,, x. x. X I X.. ~ :-; , 
1 7,5 7 7 6.5 6.5 7 6,5 
J &.5 7 7 7 6.5 7.~ 7 
3 7 7.5 7,5 7 7 7 6,5 
4 6,5 7 7 6,5 6.5 6,5 c. 
5 7 b.S 8 6 7 7 6,:> 
6 7,>:> 7 7,5 7 7 7.5 6.5 
7 7 7 7,5 6,5 8 7,5 c. 
8 6,5 7 7 6,5 7 7.5 7 
'J 7 7 7 6 7 7 6 
]() 6.5 6 7 7 7,5 7,5 6,5 
II 6.5 b,S 7 6,5 7 8 c. 
12 6,5 7 7,5 6,5 7 7,5 6 
13 6.5 6.5 7 6,5 7 7.5 7 
H 7 7 7 6 7 7 6 
IS 6.5 6 7 7 7.5 7 6.5 
16 6,5 6.5 7 6 ,5 7 7 (, 
lll"an 6.76 6.76 7.18 6.56 6,78 7,26 - 6,7 
IV· 13 
Analisis Dan Pembaha~an 
Tabe14.8 . 
Rekapltulasl 























































8,59 -i--..:8~·~5.=_2 +....,!~:!.--4 
-l--~-~--.!y~·'--+ Y. MANOOR H 
8,5 8,5 8.5 
9 9 8.5 
9 9 9 
8,5 9 8.5 
9 8 ,5 9 
9 9 8,5 
8,5 8,5 8 
8.5 8 8.5 
8,5 9.5 9 
8,5 8 8,5 
8 8.5 8.5 
8,5 8,5 8 
8.5 8 8.5 
14 8.5 8.5 9 9 <) 
15 9 8.5 8,5 8 8.5 
~~~16~- 8.5 8 8 8.5 8 5 
..................................................... ~.~~':1!.\ ................ M?. ......... , ......... ~ ..  §.~ ................ !!.,~ ................. ~ .. §~ .................. ~ ... §.~! ......... . 
MANIJOI~C Res y, Y, y, y, Y. 
1 6 6," 6,5 7,5 7 
2 7 7 6 6.5 6 
J 7 7 6,5 7 7 
4 6 6,5 6,5 7 6 
5 7.5 7 7 6 6.5 
6 8 7 6,5 7 6,5 
7 6.5 7 6,5 i 6 
8 7 6,5 6 6,5 6 
9 6 6 6,5 6.5 () 
10 7 6 6 6.5 7 
11 6 0.5 6 i 6 
12 6,5 7 6- 7 6 
·" 1 3 6.5 6 .5 6 6.5 6,5 
H 6 (> 7 6 6 
15 7 6.5 6 6.5 6.5 
16 0 
~lean 6.6 
65 6 7 6 j (>,58 6.J 6,71 63 
IV. 14 
Analisis Dan Pcmbaha~an 
~JANOOH 0 Re~ 'I ,l _ y, y, '2-! 6 6,5 7 7 7 
2 fi.5 6,5 7 7 (>,5 
3 6 7 7 7 
"·" 4 7 6 6,5 6,5 6,5 
5 (> 7,5 7 7 6,5 
6 6,5 7 7 8 '1 
7 7,5 6,5 7 7 6 
8 7 7,5 6,5 6,5 (> 
9 7,5 7 6,5 6,5 6 
10 6 .5 6,5 7 6,5 7 
11 7,5 6 6)5 7 6 
1.2 7 6,5 7 6,5 6 
13 7,5 7 6.5 7 6.5 
14 7.5 7 (>,5 6,5 7 
15 7 6.5 7 7 6.5 
16 75 6 6,5 7 7 
~e~ 6,68 677 6 93 6 ~CJ ~L\~OOR E R sp__ _ Y '- \ 3 r. 
- " 1 7 7 6,5 7 7 
.2 7.5 6,5 7 7,5 8 
J 8 7 8 7,5 7 
4 8 7 7,5 7 7 
5 7 6,5 7 7,5 7 
6 7.5 8 8 7 7,5 
7 6,5 8 7 7 7 
8 7 6,5 7 6.5 7 
9 7 7 6,5 7 7 
10 6 7,5 7 6.5 7 
I 1 7.5 7 7 6,5 7 
1.2 6.5 7 7 7 6,5 
13 7 6,5 7 6,5 7 
1-l i 7 6,5 7 6.:> 
15 6 7,5 7 6 7 
16 7,5 7 65 65 7 
Mean 7.03 7 06 
_. 7 6.85 7 01 
MANDOR F Res~ y, 
' J Y.s y, y 1 6 6.5 6 7 7 
2 7 7 6,5 6,5 6.5 
J 6.5 6.5 6 6,5 5.5 
4 6,5 6,5 6,5 6 6 
5 6.5 7 7 6,5 7 
6 7 7 7 6,5 6.5 
7 6 6.5 6 6,5 u.s 
8 6.5 7 6,5 6,5 6,5 
9 6.5 6 6 7 6.5 
10 7,5 6,5 6.5 7 6,5 
11 8 6,5 7 7 7 
12 6 6,5 6 6,5 6,5 
13 6,!' 6.5 6,5 6 6.5 
14 6 6 6 7 6 
15 6.5 6 6,5 7 6.5 
16 7 (, 5 7 65 7 
~lean 6.63 6.52 "·~ 6.(>3 6.5 
IV · 15 
































4 ,5 5 
5 4.5 
5 5 
16 5 . 5 5,5 
~kan :>, 12 5,38 
R•sp \' 1 ) 
I b 6,5 
2 7 7,5 
J 6,5 7 
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Analisis Dan Pembahasan 
4 .4 .2. Analisa Penilaian 
Dan '' awancara/kuesioner dapat diketahui nilai-nila1 untuk 
berbagai aspek pada rnasing-masing Mandor : 
MANDORA : 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek keoemirnpinan sebagai berikut: 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh rnandor ini adalah 
8.53. Pemberian nilru tersebut dengan melihat adanya 
komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik dan 
kemampuan rnandor untuk berkomunikasi lewat tulisan 
juga baik (rnudah dimengerti dan jelas). 
• Nilai aspek panutan yang dipcroleh mandor ini adalah 8,68. 
Pembcrian nilai tersebut dengan melihat bahwa manclor 
tersebut mampu menjadi panutan yang bruk bagi 
bawahannya. 
• ~ilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh rnandor 
ini adalah 8,68. Pernberian nilai tersebut dengan mclihat 
bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan ccpat. tenang, adil, tepat dan cukup 
bijaksana. Pengarnbilan keputusan dilapangan }ang 
dilakukan oleh mandor biasanya hanya dalam batas 
masalah intern (penambahan/pengurangan tukang yang 
dipekerjakannya, pengaturan alokasi tukangn)·a). Untuk hal-
4hal yang bersifat teknis, pengambilan keputusan harus 
dikonsultasikan dengan atasan mandor. 
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• Nilai aspck koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 8,61. Pcmberian nilai tcrscbut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut mampu untuk mengatur bahan-
bahan dan alat-alat yang digunakan dilapangan , sehingga 
tidak sampai terjadi perebutan dalam penggunaannya . 
• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 8,86. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut mampu 
mengetahui / memahami kemampuan bawahannya dan 
menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuannya. 
• Nilai aspek memotivasiyang diperoleh mandor ini adalah 8,7. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut memberikan upah yang pantas dan memberikan 
penghargaan akan hasil kerja. Selain itu mandor tersebut 
mampu menggugah/menggerakkan tukangnya dalam 
melaksanakan tugas. 
• Nilai aspek menghargai saran \'ang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 8.44. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa mandor terscbut memberikan kesempatan 
ba,,ahan untuk mengeluarkan pendapatnya dan mandor 
tersebut mau untuk mendengarkan saran dari bawahannya. 
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Ntlai-nilai untuk berbagai aspek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 8,4. lni berarti bahwa 
dilapangan jarang tcrjadi komplain/keluhan dari owner 
karena atasan mandor berperan aktif dalam mengawasi 
jalannya pekerjaan . Sehingga pekerjaan mandor lebih 
terarah dan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dilapangan 
dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan 
masalah yang fatal. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang diberi nilai 8,46. lni berarti 
bahwa jarang sekali terjadi pekerjaan ulang, biasanya 
pekeljaan ulang yang sering terjadi di lapangan adalah akibat 
perubahan desain, bukan akibat kurangnya kecakapan 
tukang ataupun kerusakan yang disebabkan oleh pekerjaan 
lain. Hal ini terjadi karena atasan mandor berperan aktif 
dalam mengawasi jalannya pekerjaan dilapangan. 
• Untuk aspek conformance diberi nilai 8,59. lni berarti bah\\8 
hasil produksi mandor dilapangan sesuat dengan standar 
yang dipakai sebagai ukuran conformance pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 8,52. !ni berarti 
bahwa pekerjaan mandor pacta proyek ini cukup 
sulit/ kompleks. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi mlai 8,58. lni berartt 
kesalahan yang dilakukan hanya sedikit/kecil dan biasanya 
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terjadi karena adanya perubahan desain, bukan karena 
kelalaian mandor dan tukangnya. 
MANDORB 
N•la•-mlai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagai berikut : 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
8,63. Pemberian nilai tersebut dengan melihat adanya 
komunikasi dua arah yang betjalan dengan baik dan 
kemampuan mandor untuk berkomunikasi le,,·at tulisan 
juga baik (mudah dimengerti dan jelas). 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 8,52. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut mampu menjadi panutan yang baik bagi 
bawahannya. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah 8,47. Pemberian nilai tersebut dengan rnelihat 
bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cepat, tenang, adil, tepat dan cul..:up 
bijaksana. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 8,62. Pemberian nilai tersebut dengan melihal 
bahwa mandor tersebut mampu untuk mengatur bahan-
bahan dan alat-alat yang digunakan dilapangan, sehingga 
peke•jaan dapat terencana dengan baik. 
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• Nilai aspek paham kernarnpuan bawahan yang dipcroleh 
mandor ini adalah sebesar 8,52. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor terse but bisa 
mengetahui/ memahami kemampuan bawahannya dan 
menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuann~ a . 
• Nila• aspek mernotivasi yang diperoleb mandor ini adalah 
8,54 . Pemberian nilai tersebut dengan melihat bah11a 
mandor tersebut memberikan upah yang pantas dan 
memberikan penghargaan akan basil ke1ja. Selain itu 
mandor tersebut mampu menggugab fmenggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya. 
• Nilai aspek rnenghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 8,5. Pemberian nilai tersebut dcngan melihat 
bahwa mandor tersebut memberikan kesempatan bawahan 
untuk mengeluarkan pendapatnya dan mandor tersebut 
mau untuk mendengarkan saran dari bawahannya. 
Nila1-nilai untuk berbagai aspek kualitas basil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 8,57. lni berani bahwa 
dilapangan jarang teljadi komplain /keluban dari owner 
karena atasan mandor berperan aktif dalam mengawasi 
jalannya pekeljaan. Sehingga pekeljaan mandor lebih 
terarah dan apabila terjadi kesalaban-kesalahan dilapangan 
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dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan 
masalah yang fataL 
• Untuk aspek pekerjaan ulang diberi nilai 8,59. lni bcrarti 
bahwa jarang sekali teijadi pekeijaan ulan g. 
• Untuk aspek corformance ctiberi nilai 8,58. lni berart1 bahwa 
has•l proctuksi mandor dilapangan scsuai dengan standar 
yang ctipakai sebagai ukuran conformance pacta pro)ek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan ctiberi nilai 8,58. lni berarti 
bahwa pekerjaan manctor pacta proyek ini cukup 
sui it/kompleks. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan ctiberi nilai 8,56. rni berarti 
kesalahan yang dilakukan hanya sectikit/kecil dan biasanya 
terjacti karena adanya perubahan ctesain, bukan karena 
kesalahan mandor dan tukangnya. 
MANDORC 
Nila1-nilai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagru bcrikut : 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
6.75. Pemberian nilai tersebut ctengan melihat komunikasi 
dua arab yang dilakukan cukup baik, meski terkadang 
pesan yang ctisampaikan kurangjelas. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6,48. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
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tersebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor tersebut kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah sebesar 6.66. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup cepat dan tenang meski keputusan 
tersebut tidak selalu tepat. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,56. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor terse but cukup mampu untuk 
mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dtpimpinnya, tetapi kurang mampu untuk mengatur dan 
mengarahkan tugas-tugas para tukangnya. 
• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6,47. Pemberian n ilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotivasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,47. Pemberia11 nilai terscbut dengan melihat 
bahwa mandor tcrsebut cukup mampu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya, tetapi agak 
kurang memperhatikan bawahannya tersebut. 
• Nilai aspek mengh.argai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6,47. Pemberian nilai tersebut dengan 
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melihat bahwa mandor tersebut mau memberikan 
kesempatan bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan 
mendengarkan saran dari bawahannya, meskipun belum 
tentu saran tersebut dilaksanakan. 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 6,6. Ini berarti bahwa 
dilapangan cukup banyak terjadi komplain/keluhan dari 
O\mer dikarenakan mandor kurang perhatian terhadap 
bawahannya. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang diberi ni lai 6,58. lni berarti 
bahwa cukup sering teijadi pekerjaan ulang. baik 
d1karenakan kesalahan tukang maupun ak.ibat adanya 
perubahan desain. 
• Untuk aspek conformance diberi n ilai 6,3. Ini berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup banyak terjadi 
ketidak sesuaian dengan standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 6, 71. Ini berarti 
bahwa pekerjaan mandor pada proyek ini tidak begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 6,3. lni berarti 
kesalahan yang dilakukan cukup besar. meski tidak sampai 
fatal. 
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MANDOR D 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagai berikut : 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
6,81. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arah yang dilakukan cukup baik, meski terkadang 
pesan yang disampaikan kurangjelas. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6,6. 
Pemberian n1lai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor tersebut kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah scbesar 6,66. Pemberian nilai tcrsebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup cepat dan tenang meski keputusan 
tersebut tidak selalu tepat. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6, 74. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu untuk mengarahkan 
tugas-tugas para tukangnya, tetapi kurang dapat 
mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya. 
• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6, 74. Pemberian nilai terse but 
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dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotivasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,79. Pemberian nilai tersebuL dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya. 
• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6 ,65. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa mandor tersebut membel"ikan kesempatan 
bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan mcndengarkan 
saran dari bawahannya, meskipun belum tentu saran 
tersebut dilaksanakan. 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain dibel"i nilai 6.89. lni berarti bahwa 
dilapangan cukup banyak terjadi komplain/keluhan dari 
owner dikarenakan mandor tersebut kurang dapat mengatur 
para tukangnya. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang diberi nilai 6,68. lni berarti 
bahwa cukup sering terjadi peketjaan ulang baik 
dikarenakan kesalahan tukang maupun akibat adanya 
perubahan desain . 
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• Untuk aspek confonnance diberi nilai 6, 77. lni berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup banyak terjadi 
ketidak-sesuaian dengan standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 6,93. lni berarti 
bahwa pekerjaan mandor pada proyek ini tidak begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 6.59. lni berarti 
kesalahan yang dilakukan cukup besar, meski tidak sampai 
fatal. 
~-MANDOR E 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagai berikut: 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
7, l. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arah yang dilakukan cukup baik. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6,87. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tcrsebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor tersebut kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah sebesar 6,94. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup bijaksana, meski terkadang kurang 
tepat. 
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• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,89. Pemberian ni lai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu untuk mcngarahkan 
tugas-tugas para tukangn)a, tetapi kurang dapat 
mengembangkan keijasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya 
• Nilai a~pek paham kernampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6,62. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotivasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,68. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya, tetapi kurang 
menghargai hasil ke1ja bawahannya tersebut. 
• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6.79. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa mandor tersebut memberikan kesempatan 
bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan mendengarkan 
saran dari bawahannya, meskipun belum tentu saran 
tersebut dilaksanakan. 
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Nilai-nilai untuk berbagai aspek kualitas hasil produksi: 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 7,03. Ini berarti bahwa 
dilapangan tidak terlalu banyak terjadi komplain/keluhan 
dari owner. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang diberi nilai 7,06. lni berarti 
bahwa cukup sering terjadi pekerjaan ulang baik 
dikarenakan kesalahan tukang maupun akibat adanya 
perubahan desain. 
• Untuk aspek conformance diberi nilai 7. lni berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup sesuai dengan 
standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 6,85. lni berarti 
bahwa pekerjaan mandor pada proyek ini tidak begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 7,01. lni berarti 
bahwa kesalahan yang lni berarti bahwa pekerjaan yang 
dilakukan tidak begitu besar. 
MANDORF 
Nilai-nilai untuk aspek kepemimpinan sebagai berikut : 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
6.34. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arah yang dilakukan cukup, tetapi terkadang pesan 
yang disampaikan kurangjelas. 
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• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6,64. 
Pcmberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor tersebut kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah sebesar 6.5. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup cepat meski keputusan tersebut 
tidak selalu tepat. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,4 7. Pemberian nilai terse but dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu untuk mengarahkan 
tugas-tugas para tukangnya, tetapi kurang dapat 
mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya. 
• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6,53. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotiuasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,24. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya, tetapi kurang 
dapat menghargai hasiJ kerja bawahannya tersebut. 
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• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6,53. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa mandor tersebut memberikan kesempatan 
bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan mendengarkan 
saran dari bawahannya, meskipun belum tentu saran 
tersebut dilaksanakan. 
Nilai-nilai untuk berbagai asoek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplairt diberi nilai 6,63. Ini berarti bahwa 
dilapangan cukup banyak tcrjadi komplainjkeluhan dari 
owner. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang dari nilai 6,52. lni berarti 
bahwa cukup sering terjadi peketjaan ulang baik 
dikarenakan kesalahan tukang maupun akibat adanya 
perubahan desain. 
• Untuk aspek conformance diberi nilai 6,43. lni berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup banyak terjadi 
ketidak-sesuaian dengan standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 6,63. lni berarti 
bahwa peketjaan mandor pada proyek ini tidak begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 6,5. lni berarti 
kesalahan yang dilakukan cukup besar, meski tidak sampai 
fatal. 
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MANDOR G 
Nilai-nilai untuk berbagai asoek keoemimpinan sebagai berikut : 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandOI- ini adalah 
5,42. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arab yang dilakukan kurang berjalan dengan baik. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 5,23. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut kurang bisa di jadikan panutan bagi bawahannya. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah sebesar 5, l. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan seenaknya dan kurang bijaksana. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 5,47. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut kurang mampu mengatur dan 
mengarahkan tugas-tugas para tukangnya dan kurang dapat 
mcngembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya. 
• Ntlai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 4,82. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bah\\'a mandor rersebut udak dapat 
memahami kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotivasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 4,96. Pemberian nilai tersebut dengan mclihat 
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bahwa mandor tersebut kurang mampu menggerakkan 
tukang dalam melaksanakan tugasnya. 
• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 5,2. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut kurang memberikan kesempatan 
bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan mendengarkan 
saran dari bawahannya. 
Nilai-nilai untuk berbagai asoek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 5, 12. lni berarti bahwa 
banyak terjadi komplain(keluhan , baik dari owner maupun 
atasannya. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang dari nilai 5,38. Ini berarti 
bahwa sering sekali terjadi pekerjaan ulang baik 
dikarenakan kesalahan tukang maupun akibat adan: a 
perubahan desain. 
• Untuk aspek conformance diberi nilai 5,22. ln i berarti bahwa 
hasil produksi mandor di lapangan cukup banyak terjadi 
ketidak-sesuaian dengan standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 5,52. lni berani 
bahwa pekerjaan mandor pada proyek ini bangunan yang 
sederhana, dikarenakan mandor tersebut baru sehingga 
pengalaman di tempat lain masih sedikit. 
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• Untuk aspek tingkru kesalahan diberi nilai 4,79. lni berarti 
kesalahan yang dilakukan banyak dan cukup besar. 
MANDOR H 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagai berikut: 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
7.2. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arah yang dilakukan cukup baik. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6,62. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tersebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor tersebut kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
ini adalah sebesar 6,51. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup cepat dan tenang meski keputusan 
tersebut tidak selalu tepat. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6, 76. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu untuk mengatur dan 
mengarahkan tugas-tugas para tukangnya, tetapi kurang 
dapat mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya . 
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• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6,74. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kemampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotivasi yang diperoleh rnandor ini adalah 
sebesar 6.52. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup mampu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya. 
• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6,67. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa mandor tersebut memberikan kesempatan 
bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan mendengarkan 
saran dari bawahannya, meskipun belum tentu saran 
tersebut dilaksanakan. 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 6,56. ln i berarti bahwa 
dilapangan cukup banyak terjadi komplainjkeluhan dari 
owner. 
• Untuk aspek pekerjaan ulang dari nilai 7. lni berarti bahwa 
cukup sering terjadi pekerjaan ulang baik dikarenakan 
kesalahan tukang maupun akibat adanya perubahan desain. 
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• Untuk aspek conformance diberi nilai 6,85. lni berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup banyak terjadi 
ketidak sesuaian dengan standar pada proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan dibeti nilai 6,56. lni berarti 
pekerjaan mandor pada proyek ini tidak begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 6,69. lni berarti 
kesaJahan yang dilakukan cukup besar, meski tidak sampai 
fatal. 
MANDOR I 
Nilai-nilai untuk berbagai aspek kepemimpinan sebagai berikut: 
• Nilai aspek komunikasi yang diperoleh mandor ini adalah 
6,76. Pemberian nilai tersebut dengan melihat komunikasi 
dua arah yang dilakukan cukup. 
• Nilai aspek panutan yang diperoleh mandor ini adalah 6, 76. 
Pemberian nilai tersebut dengan melihat bahwa mandor 
tcrsebut cukup bisa di jadikan panutan bagi bawahannya, 
meski terkadang mandor terse but kurang disiplin. 
• Nilai aspek pengambilan keputusan yang diperoleh mandor 
mi adalah sebesar 7,18. Pemberian nilai tersebut dengan 
melihat bahwa pengambilan keputusan mandor dilapangan 
dilakukan dengan cukup bijaksana. 
• Nilai aspek koordinasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 6,56. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
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bahwa mandor tersebut cukup mampu untuk mengatur dan 
mengarahkan tugas-tugas para tukangnya, tetapi kurang 
dapat mengembangkan kerjasama dalam kelompok yang 
dipimpinnya. 
• Nilai aspek paham kemampuan bawahan yang diperoleh 
mandor ini adalah sebesar 6,78. Pemberian nilai tersebut 
dengan melihat bahwa mandor tersebut cukup memahami 
kcmampuan bawahannya. 
• Nilai aspek memotiuasi yang diperoleh mandor ini adalah 
sebesar 7 ,26. Pemberian nilai terse but dengan melihat 
bahwa mandor tersebut cukup marnpu menggerakkan 
tukangnya dalam melaksanakan tugasnya. 
• Nilai aspek menghargai saran yang diperoleh mandor ini 
adalah sebesar 6,7. Pemberian nilai tersebut dengan melihat 
bahwa mandor tersebut memberikan kesempatan bawahan 
untuk mengeluarkan pendapat dan mendengarkan saran 
dari bawahannya, meskipun belum tentu saran tersebut 
dilaksanakan. 
NJ!ai-nila1 untuk berbagai asoek kualitas hasil produksi : 
• Untuk aspek komplain diberi nilai 6,88. lni berarti bahwa 
dilapangan cukup banyak terjadi komplain/keluhan dari 
owner. 
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• Untuk aspek pekerjaan ular19 dari nilai 6,68. lni berarti 
bahwa cukup sering terjadi pekeijaan ulang baik 
dikarenakan kesalahan tukang maupun akibat adanya 
perubahan desain. 
• Untuk aspek conformance diberi nilai 6,8. Ini berarti bahwa 
hasil produksi mandor dilapangan cukup banyak terjadi 
ketidaksesuaian dengan standar proyek ini. 
• Untuk aspek tingkat kesulitan diberi nilai 6,94. lni berarti 
pekerjaan mandor pada proyek ini tidal< begitu rumit. 
• Untuk aspek tingkat kesalahan diberi nilai 6,68. lni berarti 
kesalahan yang dilakukan cukup besar, meski tidak sampai 
fatal. 
4 .4.3. Rekapitulasl Hasll Pengumpulan Data 
Dari data yang telah masuk (hasil kuesioner) dibuat tabel 
penilaian untuk masing-masing penilai. Kemudian dibuat rata-
rata dan direkap agar lebih mudah untuk memberikan analisa. 
Adapun rekapitulasi hasil pengumpulan data tersebut sebagai 
bcrikut: 
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A B c I D E I F G I H I MANDOR 
PENILAIAN I I 
' I l A. Aspek Kepemimplllan 
I. 1-:omunikasi 8,53 8,63 6.75 6,81 7, I 6,34 5.42 7.2 6,76 
2. Panutan 8,68 8,52 6,48 6,6 6,87 6,64 5,23 6,62 6.76 
3. Pcngambilan keputus.."\n 8,68 8,47 6.66 6,66 6,94 1 6,5 5,1 6,51 7, 18 
4. 1-:oordinH~l 8,61 8,62 6,56 6,74 6,89 6,47 5,47 6,76 6,56 
5. Paham J.;emrunpuan 
Bawahan 8.86 8.52 6,47 6,74 6,62 6,53 4,82 6,74 6.78 
(>. Dapat rncmotivllsi 8,7 8,54 6,47 6,79 I 6,68 6.24 4,96 6.52 7,26 
7. Menghargai Saran l:l,44 8,5 I 6,47 6,65 6,79 6,26 5,2 6.67 6.7 
B. Aspek Kualitas 
I. Komplaln 8,4 8,57 6.6 6,89 7,03 6,63 5,12 6,5() (J,88 
2. Pckc~ja<ll1 ulang 1 8,46 !!,59 6,58 I 6,68 7,06 6,52 5,38 7 6,68 
3. Conformance 8.59 8,58 6,3 6,77 7 6,43 5,22 6,85 (>,8 
4. TingkAt kl'suhtun 8,52 8,58 6,71 6,93 6,85 6,63 5,52 6,56 (>.94 
5. Tingkat kessllnhnn 8,58 8,56 6.3 6,59 7,01 6,5 4,79 6,69 6,68 
Dari rekapitulasi diatas dapat dianalisa bahwa setiap mandor 
mempunyai kemampuan memimpin yang berbeda beda. sehingga 
menghasilkan kuahtas hasil produksi yang berbeda pula sesuai 
dengan kemampuan kepemimpinann~ a terse but. 
4.5. PEMECAHAN MASALAH 
4.5.1.Sebab Masalah 
Kualitas hasil produksi yang dihasilkan tidak hanya 
dipcngaruhi oleh kcmampuan tukang itu sendiri tetapi juga 
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yang serupa (seperti yang terjadi pada mandor C, D, E, F, G, 
H, dan 1). Sehingga jelas akan mempengaruhi kualitas dan 
kuantitas hasil produksi. 
• Pcngambilan Keputusan 
Pengambilan keputusan dilapangan biasanya dilakukan 
sendiri oleh mandor tanpa berunding dengan bawahan. hal 
ini disebabkan karena mandor merasa dirinya lebih 
berpengalaman dan juga karena pengambilan keputusan 
oleh mandor biasanya tentang hal-hal yang bersifat intern 
yaitu mengenai pemecatan dan penerimaan tukang (seperti 
yang terjadi pada mandor C, D, E, F, G, H dan 1). Bila terjadi 
pengurangan jumlah tukang yang cukup besar tanpa 
menimbang dan mengingat bahwa keputusannya 
mempengaruhi kerja para tukang (seperti yang terjadi pada 
mandor C, D, F, G dan H) maka kualitas hasil produksi akan 
menurun karena dengan jumlah tukang yang kecil 
dipaksakan untuk memenuhi target produksi yang tetap 
tinggi. Selain itu sering kali ditemui dilapangan adanya 
tukang-tukang tertentu yang dianak emaskan entah karena 
saudara dari mandor atau ternan lama dari mandor tersebut 
sehingga dapat menimbulkan rasa iri diantara tukang yang 
lain (scperti yang terjadi pada mandor G). Dengan demikian 
perlakuan yang tidak adil terhadap para tukang tersebut 
juga akan mempengaruhi menurunnya hasil produksi. 
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• Koordinasi 
• 
Apabila seorang mandor tidak dapat mengalokasikan 
sumber-sumber proyek dengan baik akan mengurangi 
kecepatan kerja dan kualitas hasil produksi yang dihasilkan 
karena akan terjadi perebutan material dan peralatan yang 
digunakan (seperti yang terjadi pada mandor C dan 0). 
Selain itu mandor yang kurang dapat mengembangkan dan 
memupuk kerjasama dalam kelompok yang dipimpinnya 
(seperti yang teljadi pada mandor D, E, P, 0, H dan I) akan 
menyebabkan pula menurunnya kualitas hasil produksi 
yang dihasilkan karena kurangnya rasa kebersamaan dan 
saling bantu dalam menyelesaikan tugas. 
Paham Kemampuan Bawahan 
Apabila seorang mandor ndak memahami kemampuan 
bawahan dengan baik karena tukang yang dimilikinya 
adalah tukang yang tidak tetap (seperti yang terjadi pada 
mandor G), maka hal tersebut akan mengurangi kecepatan 
kerja dan kualitas hasil produksi yang dihasilkan karena 
kemampuan tukang yang sebenarnya tidak sesuai dengan 
kemampuan yang diharapkan oleh mandor. 
• Motivasi 
Apabila mandor kurang memperhatikan hal-hal yang dapat 
memotivasi tukang untuk bekcrja dengan sungguh-sungguh 
(seperti yang terjadi pada mandor G), maka akan 
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menyebabkan penurunan kualitas hasil produksi yang 
dihasilkan karena kurang efektifnya tim yang dipimpinnya. 
• Menghargai Saran 
Biasanya mandor tidak mau mendengarkan saran dari 
bawahan karena ta merasa lebih berpengalaman dan 
berkuasa (seperti yang terjadi pada mandor G). Padahal 
tukanglah yang sehari-hari bekerja dilapangan dan mungkin 
lebih mengetahui hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas 
hasil produksi yang dihasilkan. 
4.5.2.Alternatif Pemecahan Masalah 
Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas hasil produksi yaitu : 
• Memperbaiki kepemimpinan yang diterapkan oleh mandor. 
Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan 
aspek-aspek kepemimpinan, antara lain : 
=> Seorang mandor harus pandai berkomunikasi baik secara 
lisan maupun tertulis untuk menyampaikan ide-idenya 
secara jelas. singkat dan tepat. Sehingga komunikasi 
tersebut dapat dilakukan secara efektif baik terhadap 
bawahan maupun atasan. 
=> Mandor harus dapat dijadikan panutan dengan 
memberikan contoh yang baik, baik dalam hal 
kedisiplinan maupun hasil kerja sehingga bawahannya 
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akan malu bila melakukan sesuatu yang tidak sesuai 
dengan aturan dan ini akan meningkatkan keefektifan 
peketjaan. 
::> Pengambilan keputusan perlu ditingkatkan dengan cara 
lebih tenang dalam menghadapi semua masalah yang ada 
dan lebih adil dalam memperlakukan bawahannya 
sehingga tidak menimbulkan rasa iri diantara tukang 
yang lain. 
=> Kemampuan mengkoordinasikan tukang-tukang yang 
dimiliki dilapangan perlu diperbaiki dengan cara 
mem bagikan tugas dengan baik yang sesuai an tara 
volume pekerjaan yang harus diselesaikan dengan jumlah 
tukang yang tersedia. Serta menyediakan bahan dan alat 
sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak sarnpai 
terjadi perebutan alat dan material antar tukang yang 
akan menghambat pcnyelesaian pekerjaan. 
~ Dalam memahami kemampuan bawahan, seorang 
mandor harus mengetahui kekuatan dan kelemahan 
tukangnya, untuk itu akan lebih baik apabila mandor dan 
tukangnya sudah pemah bekerja sama sebelumnya. 
Tetapi apabila mandor tersebut baru mengenal 
tukangnya, perlu diadakan pendekatan agar mandor 
dapat benar-benar memahami kemampuan para 
tukangnya. 
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;::) Kemampuan untuk memotivasi bawahannya perlu lebih 
diperhatikan dengan berusaha untuk menggugah 
semangat dan menggerakkan bawahan dalam 
melaksanakan tugasnya, hal ini berkaitan dengan cara 
sang mandor dalam memenuhi akan kebutuhan para 
tukangnya seperti kondisi kerja yang aman dan nyaman, 
rasa kekeluargaan. serta pengakuan akan basil kerja. 
;::) Dalam menghargai saran yang diperlukan adalah dapat 
menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran 
baik dari bawahan, atasan, maupun dari sesama rekan 
mandor sehingga dapat sebagai masukan a tau instropeksi 
diri untuk memperbaiki segala kekurangannya. Selain itu 
juga harus bersedia untuk mendengarkan ide dan 
pemikiran bawahannya, karena ada kalanya bawahan 
lebih mengetahui atau mempunyai pemikiran yang lebih 
ccmerlang untuk menyelesaikan masalah dilapangan. 
• Menyeleksi mandor-mandor yang mempunyai kualitas 
kepemimpinan yang efektif sehingga basil produksi yang 
lebih baik dapat dicapai. 
• Melakukan pemutusan hubungan kerja dengan mandor yang 
menghasilkan kualitas produksi yang paling rendah dan 
tidak dapat memperbaiki kualitas aspek kepemimpinannya 
tersebut untuk menghasilkan basil produksi yang maksimal. 
Tetapi untuk melakukan tindakan ini perlu dipertimbangkan 
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masalah yang mungkin terjadi, misalnya pemogokan kerja. 
Dimana dengan adanya pemogokan tersebut akan membuat 
perusahaan semakin rugi baik masalah waktu, maupun 
biaya yang d ikeluarkan akibat keterlambatan proyek 
terse but. 
4 .5.3. Pe mecahan Masalah Yang Dipilih 
Memperbaiki kepemimpinan bukanlah hal yang mudah, 
letapi bukan pula hal yang sulit. Untuk memperbaikinya dapat 
dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan untuk mandor agar 
tercapai hasil produksi sesuai dengan harapan perusahaan dan 
customer (owner). Untuk itu perlu diketahui pula pentingnya 
aspek-aspek kepemimpinan tersebut; 
• Komunikasi dilapangan merupakan hal yang sangat 
penting karena tanpa komunikasi semua rencana tidal< 
akan berjalan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi 
yang baik maka akan sulit bagi mandor untuk mencapai 
target produksi yang ada baik dari volume pekerjaan 
maupun dari kualitas hasil produksinya. 
• Koordinasi dilapangan JUga sangatlah penting karena 
mandor termasuk pekerja borongan yang dibayar 
menurut volume pekerjaan yang telah diselesaikan . 
Apabila mandor tidak dapat membagi tugas dan 
mengorganisir Sumber Daya Manusia yang dimilikinya, 
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maka akan menyebabkan kerugian bagi mandor itu 
sendiri. Kerugian ini disebabkan karena pertambahan 
tenaga keJja yang harus dibayar tidak sebanding dengan 
pertambahan volume pekerjaan yang dihasilkan. Dimana 
volume pekerjaan tersebut akan mempengaruhi 
pcndapatan mandor yang diterima dari atasannya dan 
akan dipergunakan untuk membayar tukang-tukang 
yang dibawahinya. 
Untuk pelaksanaan pekerjaan diproyek seorang mandor 
haruslah mengetahui kemampuan bawahannya 
mengingat seringkali pekerjaan diproyek adalah 
pekerjaan borongan yang menuntut pencapaian volume 
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan tukangnya. 
Dan hal ini akan mempengaruhi pula keuntungan yang 
didapat oleh mandor itu sendiri. 
Dari wawancara dapat diketahui bahwa apabila seorang 
rttandor dapat memotivasi tukangnya dengan baik, maka 
ia akan mendapatkan volume pekerjaan yang sesuai 
dengan yang direncanakan. 
4 .6. ANALISA KORELASI 
Penentuan hubungan antara faktor-faktor kepemimpinan 
dengan kualitas hasil produksi dengan menggunakan program 
SPSS akan didapatkan nilai koefisien korelasi (r) yang 
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menyatakan hubungan antara faktor yang satu dengan faktor 
lainnya. 
llubungan (korelasi) antara faktor-faktor kepemimpinan 
selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 
MANDORA 
Tabel 4.9. Kor·cJasi antara faktor Kcpcmimpinan (Komu nikasi) XI d engan 
faktor kualitas hasil produksi 
I Falrtor r I t hitunc T t tabel Status Keterangan AXI A \'I 0.91H 8.340 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
A. \I ;\Y2 0.9122 8.330 1.753 Tolak Ho Ada korel""' 
!-!\XI AY3 0.9228 8.960 1.753 Tolak Ho Ada korelasi _ 
A. \I AY4 0.9095 8.179 1.753 Tolak Ho I Ada koreldS> 
A. \I l AYS I 0.9206 8.220 1.753 Tol..J< Ho I Ada kordaSl 
Tabel 4.10. h:orelasi antara faktor Kepemimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
kualitas hasil oroduksi 
Falrtor r t hltung T tabel Status I Keterangan 
r- AX.I 1 AYI 0.9162 8.570 1.753 Tolak llo Ada korc lasi 1-'-~2 -AY2 0.9376 10.089 1.753 Tolak Hu Ada kvrdtt•i 
i-!\X2 AY3 ' 0.9;)56 I Ada korelnsi 12.122 1.753 Tolak Ho 
;\,\2 AY4 0.9366 10.0 10 1.753 Tolak Ho I i\da kordRSi 
~·q. A\'5 0.923~ ll.997 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi I 
Tabcl 4. II. J.;orelasi antara faktor Kepemimpinnn (Pcngambilan Keputusan) X3 
den11.an faktor kualitas hasil oro<luksi 
Falrtor r t hitung t tabel Status I Keterangan I ~ '\X3 AYI 
. 
0.9234 8.997 1.753 Tolak Ho Ada korela." 
AX3 A\'2 0.9410 10.509 1.753 TolakHo I Ada korelaSJ 
\..X3 AY3 0.9317 9.598 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
t\.\3 AY4 0.9281 9.335 1.753 TolakHo_ Ad.!_ korc Ia"!_ 
AX3 .W5 0.9179 8.649 1.753 'rolak Ho i\da korclusi 
Tal>d 4. 12. h:orelasi antara fal<tor h:epcmimpinan (Koord inasi) X4 dengan 
faktor l<ualitas hasil roduksi 
....-
t hitung I t tabel Faktor r I Status I Keterangan 
A.\4 AYI 0.9182 8.676 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
i\X4 AV2 0.9258 9.164 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
A.\4 AY3 0.9130 8.375 1.753 Tolak Ho Ada korolasi 
AX4 I\Y4 0.9025 7.841 1.753 Tolak Ho t\da kort"J<tSI 
AM A\'5 0.9435 10.652 1.753 
' 
Tolak Ho Ada koroii\SI 
Tabel 4.13. Korelasi antara faktor K~pemimpinan (Pengambilan Keputusan) XS 
den11.an faktor kualitas hasil oroduksi 
r Falrtor r t hitung t tabel Status Keterangan 
,__ 
- Ada koreiHsi AX!> A \'I 0.9200 8.778 1.753 Tolak Ho 
AXS .'IY2 0.9270 9.24$ 1.753 Tolak Ho Ada kordu•i 
AXS AY3 0.9244 9.008 1.753 Tolak Ho ' Ada koreiNsi I 
AXS AY4 0.9108 8.256 1.753 __ 1-Tolak Ho I j\da korclasi _ 
AX5 A\'5 0.9207 8 .827 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
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Tabel 4.14. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
kualitas hasil produksi 
Faktor r t hltung t tabel Status 1 Keterantan 
.\.\6 A \'I 0.9458 10.899 1.753 Tolak Ho :\da kore1ru.i 
,\.'1(6 t\Y2 0.9137 8.413 1.7-N Tolak Ho Ada koreltl.SI 
AX() 
.\Y3 0.91-16 9.462 1.7!>3 Tolak Ho Ada kor<"ii<SJ 
AX6 AY4 0.9298 9.45 1 1.753 Tolak Ho Ada korelnsi 
AXfJ i\YS 0.9311 9.545 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
Tab<-1 4.15. Korelasi antara faktor Kt'pemimpinan (Menghargai Saran! X7 
denl(an faktor kualitas hasil nroduksi 
Faktor r t hltunc t tabel I Status Keterancan 
\X7 .-\Yl 0.9078 8.107 1.7-N Tolak Ho Ada kor~lasi 
-\X7 .\Y2 0.9200 8.78 1.753 TolakHo .\da korehtSJ 
>..'\7 .-\\'3 0.9182 9.449 1.753 Tolak Ho Ada korel.lSI 
\X7 AY~ I 0.9176 8.647 1.7-N Tolak Ho Ada korelasi 
>..'\1 \\5 0.9048 7.95 1.753 Tolak Ho I .-\dakorellL'i> 
MANDOR B 
Tabcl 4. I 6. Korelasi an tara faktor Kepcmimpinan (Komunikasi) X 1 dcngan 
faktor kualitas hasil produksi 
Faktor r t hitung 1 t tabel Status Keterangan 
1- FIX! BYl 0.9177 8 .65 t:/53 Tolak Ho Ada korclam 
BXt BY2 0.9021 7.813 
. 
1.7-N Tolak Ho Ada korel.tsi 
8:\l BYJ 0.9550 12.03 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
DX1 8\4 0.9602 12.878 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
BXL BY5 0.9253 9.135 1.753 ' Tolak Ho Ada korehu,, 
Tabel 4.17. Korelasi antara faktor hepemimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
kualitas hasil orO<luksi 
Faktor I r t hitung t tabel Status Keterangan 
UX2 BY! 0.9235 8.997 1.753 Tolak Ho Adtt korelttsi 
BX2 BY2 0.9155 8.52 1.753 Tolak Ho Ada korelnsi 
ux~l 8\'3 0.9028 7.86 1.753 Tolak Ho Ada korelrtsi fx; l 1Y4 0.9195 8.75 1.753 Tolak Ho .il da kore!Hsi 
I IX2 I BYS l 0 .9020 7.813 1.753 Tolak Ho Ada korela•i 
Tabel 4.18. Korelasi amara faktor Kepemimpinan (Pengambilan Kcputusan) X3 
denl!an raktor kualltas hasil orO<luksi 
r 
Faktor I r t hitung t tabel Status Keterangan 
BXJ 1 BYI I 0.9.l92 9.423 1.753 Tolak Ho Ada korebun 
BX3 8\'2 0.9267 9.245 1.753 Tolak Ho Adakore~~ .--SXJ BY3 0 .9401 10.317 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
I:IX3 BY 'I 0.9013 7.787 1.753 Tolak Ho Ada kor~laoi 
BX3 B\'5 0.9418 10.476 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
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Tabel 4.19. Kor('lasi antara faktor Kepemimpinan (Koordinasi) X4 dengan 
f k j' h ' l d k . aktor ·ua ttas as1· pro u Sl 
Faktor 
.,. 
t hitung t tabel Status 1 Keterangan I r 
- BX4 I I BY! 0.9044 7.925 !.753 Tolak Ho 'I Ada kurc lasi 
OX+ B\ .l 0.923-1 8.997 1.753 Tolak Ho Ada kortlasi 
r-BX+ 13\'3 0.9386 10.179 1.753 Tolak Ho Ada korf'lasi 
B:\4 B\'4 0 .9 3&3 9.98 1.753 Tolak Ho I Ada korel"'!!.._ 
BX4 BYS 0.9566 12.299 1.753 Tolak Ho Ada kordas~ 
Tabel +.20. Korclasi a nt11ra faktor Kepemimpman (Pengambilan Keputusan ) 
den11an faktor kualitas hasil produksi 
Faktor r I t hitung t tabel Status Keterangan 
~xs BY! 0.9049 I 7.948 1.753 Tolak Ho ' Ada korelasi 
BXS BY2 0.90~1) 7 .859 1.753 Tolak Ho Ado korclftSi 
HXS BYJ 0.94 !0 10.417 1.753 Tolak Ho Ada kor!las• __ 
BXS BY+ 0.9423 8.728 1.753 Tolak Ho Ada kon•lii.Sl ~ BXS BYS 0.9727 I 15.681 1.753 i Tolak Ho Ada korelasi 
Tabel 4.21 . Korelasi antam faktor Kepemimpinan (Moth·asi) X6 dengan faktor 
k ali h ' l od k . ·u tas asu pr u Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
BM> BY! 0.9546 1 l.987 1.753 .._Tolak Ho Ada kor.lasi 
BX6 BY2 0.9276 9 .278 1.753 ! To1ak lio Ada ko,·elasi 
BX6 BY3 0.9100 8.193 1.753 Tolak Ho Ado korelnsi 
BX6 BY4 0.9227 8.938 1.753 Tolak Ho t\dakorel~ 
ll:-\6 BYS 0.9 100 8.193 1.753 Tolak Ho Ada kon: lusi 
Tabel 4.22. Korelasi antara faktor Kcpcmimpinan (Menghargai Saran) X7 
dcngan faktor k ualitas hasil produkst 







BY! 0.~103 8.227 
BY2 0.9100 8.193 
BYJ 0.9179 9.308 
BY4 0.9100 8.193 
13\'5 0.91-17 8.470 
1.753 Tolak Ho Ada korelftSi _ 
1.753 Tolak lio Ada kore1nsi 
1.753 Tolak Ho Ada kordasi 
l.753 Tolak J-Io Ada l<orclnsi 
l.753 Tolak Ho Ada kordasi 
Tabcl -1.23. Korelasi an tara faktor Kepemimpinan (Komunikasi) X I drngan 
faktor kualitas hasil produksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
CX1 CYI 0.9120 8.322 1.753 Tolak Ho Ada korcbtsi_ 
CX! CY2 o.9J-IIS 9.854 1.753 - To1ak lio Ada korelnsi 
CX1 CYJ 0.9159 8 .568 1.753 Tolak Ho Ada korelnsi 
CXI CY4 0.9229 8.969 1.753 Tolak Ho Ada kor~lasi 1-fx~ CYS 0.9370 10.053 L.753 Tolak Ho Ada korelasi 
Tabcl -1.24. Korelasi an.tara faktor Kepemimpinan )Panutan) X2 dengan faktor 
kualita~ h astl produksi 
Faktor r t hitung I t tabel Status Keterangan 
I-CX2 en 0.9502 11.986 I 1.753 Tolak Ho Ada kort•b"i_ 
I (!.9736 CX2 I C\'2 15.852 I 1.753 Tolak Ho AdH kordasi ~X2 CY3 0 .9294 9.384 1.753 i Tolak H u A<la kor~lnsi ~X2 CY4 0.'!254 9.153 1.753 ToiHk Ho Ad a korelasi 
I ' CX2 CYS 0.9086 8.054 L.753 I Tolak Ho Ada kordasi 
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Tabel 4.25. Korelasi amara faktor Kepemimpinan (Pengarnbilan Kepu1Usan) X3 
dmgan fa k10r kualitas basil roduksi . 
Faktor r t hitung t tabel Status Kcterangan 
r---CXJ CYI 0.9096 8 .182 1.753 Tolak Ho Ada korelasi_ 
CX3 C\'2 0.9008 7.765 1.753 Tolak Ho Ada kore1a.st 
CXJ CY3 O.<l345 9.823 1.753 Tolak H_o _ ~da korelasi 
CX3 C\-1 0.9138 8.421 1.753 Tolak Ho Ada korrlast 
CX3 CYS 0.9484 11.196 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
Tabel 4.26. Korclasi antara fak1or Kepemimpinan (Koordinasi) X4 dcngan 
rak k n h ·1 d k · . tor UA I as as1 pro u Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status I Keterangan 
CX4 I C\'l 0.9 112 8 .274 1.753 Tolak Ho Acht korcla~-
CX-1 CY2 f \1.92')'1 9.423 1.753 Tolak Ho 
Ada korc1asi _ 
CX-1 CY3 0.9049 7.948 1.753 Tolak Ho Ada korelas• 
CX4 CY-1 I 0.9328 9 .694 1.753 To1ak Ho Ada kore1asi I CX4 C\"5 l 0.9.259 9.164 1.753 To1ak Ho Ada kore1a.st 
Tabel 4.27. Korelasi an tara faktor Kepemimpman (Pengarnbilan Keputusan) X5 
dengan faklor kualitas basil produksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Ketenngan 
cxs CYl 0.9296 9.463 1.753 Tolak Ho Adto kore1asi 
CX5 C\"2 I 0.9094 8 .164 1.753 Tolak Ho Ada knrela~ -
cxs CY3 I 0.9:l07 8 .827 1.753 To1akHo Ada kore1asi f- (:XS CY4 0 .9272 9 .242 1.753 Tolak Ho Ad" kordaS> 
CX5 C\"5 I 0.9174 8.782 1.753 I Tulak Ho Ada korelast 
Tabel 4.28. Kortlasi antara faktor Kepem•mpinan (Motivasi) X6 dengan faklor 
k ali h "I rod k u tas BSI : PI U 'Si 
Faktor r t hituug t tabel Status Keterangan 
rcx6 CYl 0.9421 10.702 1.753 t-To1ak Ho Ada korel:~si 
1- Cli_6 CY:l 0.9199 8.859 1.753 Tolak Ho Adakoreht'>i_ 
CX£> CY3 I 0.9212 8 .942 ].753 To1ak Ho Ada korelasi 
CX6 I CY4 I o.CJooo 7.722 1.753 Tolak Ho Ada korola~ _ 
CXG I CY5 0.9370 10.182 1.753 To1ak Ho Ada korelas1 
Tabel ".29. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Menghargai Saran! X7 
dcngan faktor kualitas basil produks• 
I Faktor r t hitun& t tabel Status Keterangan 
CX7 CYI 0.9098 8.168 1.753 To1ak Ho Ada korelas;--' 
CX7 CY2 0.9199 9.642 1.75~- To1ak Ho Ada kore!asj_ 
CX7 (;' 3 0.9259 9 .186 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
CX7 CY4 I 0 .9150 8 .347 1.753 To1ak Ho Adn kor~lasi 
CX7 I CYS 1 0.9453 10.829 1.753 I Tolak Ho .'1du kord"si 
MANDORD 
Tabel 4.30. Ko!1"1asi an1ara faktor Kepemimpinan (Komunikasi} X I dengan 
faktor kunli•ns hasil produksi 
I Faktor r thitung t tabel Status Keterangan 
1--~Xl DY1 0 .9229 8.989 1.753 To1ak Ho Ada koretasr-
DXJ DY2 0.9084 8 .056 1.753 To1ak Ho Ada korelasi 
DX1 DY3 0.9499. 9.072 1.75_;) To1ak Ho Ada kor•lnsi 
DX1 ' DY4 t 0.9070 7.982 1.753 Tol«k Ho Ada korc1asL_ DXl I DY5 0.9132 8.44 1.753 Tolak Ho Ada ko•·elasi 
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Talx-1 4.31. t-;orelasi antara faktor Kepemimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
---- kualitas hasil roduksl 
F alrtor r t hltung t tabel Status Keterangan 
m 1 o. 9 14 9 8.52::-:2:-=.+-1:-.=7 s=3=-_- 4' _-_-=~~o;lak;;;;:;;H;o=:~t=zA;;;d~a..;k,oo:_re:.;1:::a:::si'--l 
D\'2 0.9422 8.724 1.7~'--+-~~~o~lak~H~o-+ t\dakortlasi 
DYJ 0.9056 7.968 1.753 Tolak Ho Ada kor~IHsi 
l!.i~--J.-!<DctY4 O.<J 149 8.522 1.753 To1ak Ho Ada korclasi 
DY5 1 0.9100 1\.193 1.753 Tolak Ho Ada korelnsi 
THl>t•l 4.3:2. Korelasi amara faktor Kepcmimpinan (Pcngarnbilan Keputusan) X3 
dengan faktor kuali:.::;ta::;s:!..!!h!:!a~sl::_l ,~:P:!:ro~d~u~k~s!!.i _____ ,..... ____ .., 
~or r t hitung 1 t tabel Status Keterang&D. 
~ . DYl 0.9027 7.846 1.7"'5'"'3--=T-ol'""ak.,..·-:H-:-o +--A'"'da korelw;a 
D:'\3 m 2 0.9266 9.JH .._1~.7,:5~3~_T,;:o~1~ak~H~o t-..::A;,d~a~k~o:!!r.!.•;::ln:_::s;..• -1 
DX.1 DY3 0.9104 8.13-1 1.753 Total< Ho Ada korclasi 
DX3 D\ 4 0.9ol88 10.874 1.753 To1ak Ho Ada kor•1alU ~~~--~~~~~=..::~~~ 
DXJ DYS 0.9100 8.193 1.753 To!ak Ho ;\da korclasi 
'!'abel 4 .33. Korelasi an tara faktor Kcpemimpinan (Koordinasi) X4 dengan 
faktor kualitas basil roduksi 
Falrtor r t hitung t tabel Status Keterangan 
DX4 DYl 0.9119 8.314 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
DX4 DY2 0.9000 7.722 1.753 To1al< Ho Ada korelasi 
I>X4 DYJ 0.9189 8.676 1.753 Tolak Hu Ada korelasi 
DX4 DY4 0.9100 8.193 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
I>X4 DY5 0.9100 8.193 1.753 Tu1ak Ho Ada korelasi 
Tabcl 4.34. Korelasi antara faktor Kcpcmimpinan (Pengambilan Keputusan) X5 
den an faktor kualitas hasil roduksi 
r I t hitung t tebel Status Keter&D.gan 
DY! 0 .9371 10.031 1.753 Tolak Ho Ada korolasa 
D\'2 0.9477 11.086 1.753 Tolak Ho Adakorolasi 
DY3 0.9445 10.769 1.753 To1ak Ho Ada korc1ast 
DY4 0.9100 8.193 1.753 To1ak Ho Ada kore1a:.1 
DYS 0.9100 8.193 1.753 To1ak Ho Ada korclasi 
Tabel 4.35. Korelasi antara faktor Kcpemimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
kualitas hasil roduksl 
Falrtor r t hltung t tabel Status 
_DX6 DY! 0.9008 7.765 1.753 Tolak Ho 
DX6 DY2 0.9040 7.91:2 1.753 Tolal< Ho 
DX6 D\3 O.<H26 8 .364 1.753 To1ak Ho 
I)X6 DH 0.9216 8.842 1.753 TolakHo Ada korela•i 
DX6 DYS 0.9149 8.392 1.753 Tolak Ho i\da korelasi 
D:'\7 DYJ 0.9089 8.146 1.753 Tolak Ho 
D.\7 DY2 0.9099 8.152 1.753 TolakHo 
DX7 DY3 0.9297 9.302 1.753 Tolak Ho 
DX7 DY4 0.9353 9.924 1.753 Tolak Ho 
DX7 DYS 0.9103 8.1 'l8 1.753 Tolak Ho Ad;,.1 kort>IAsi 
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Tabel 4.37 Korelasi an tara faktor Kc!)('mimpinan (Komunika~i} X I dengan 
faktor kualitas hasil produksi 
Faktor r t h ttunc t tabel Status Keterangan 
• EX! E\'1 0.9622 13.235 1.753 Tolak Ho Ada kortlasi _ 
f--1>:1 £Y2 0.9081 1!.134 1.753 Tolak Ho Ada ko•·c lo& 
EXl ~:Y3 0.9431 t 10.643 1.753 Tolak Ho Ada korc1asi 
EX! EY4 0.9241 T 9.021 1 1.753 Tolak Ho Ada kon·ln~ ~:\1 EY5 0.9285 T 9.262 I 1.753 To!akHo Ada korclnsi 
Tabcl 4.38. Korelasi antara faktor Krpcmimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
kualitas hasll oroduksi 
r- Faktor I t hltuncT t tabel I Status Keterangan r 
~;x2 E\'1 0.9149 • 8.478 1.753 Tolak Ho Ada kortlasi 
EXl EY2 0.9636 13.246 1.753 Tolak Ho Ada kordasi ~ 
f..-¥2 I E\'3 0.9058 7.863 1.753 Tolak Ho Ada kortlasi 
f.\) I EY4 0.9251 9.131 1.753 To1ak Ho ,\da korriM! 
EX.l I £Y5 I 0.9079 7.889 1.75-l To1ak Ho t\da kortlaSI 
Tabel 4.39. Korelasi antara faktor Kcpemlmpinan (Pengambilan Keputusan} X3 
den~>an faklor kualitas hasil produksi 
Faktor I r t httunc t tabel St atus Keteranpn 
f-EX3 I EY1 0.9543 12.022 1.753 Tolak Ho Ada kOI'rlasi 
EX3 EY2 0.9470 10.945 1.753 'l'olak Ho Ada korelttsi __ 
f- E:X3 I E\'3 I 0.9070 7.897 1.753 Tolak Ho Ada korehtsi 
F;X3 I EY4 I 0.9102 8.242 1.753 Tolak Ho ~'\da kor.lasi 
E:X3 I EY5 0.9075 8.102 1.753 Tolak Ho Ada kordASl 
label 4 .40. Korelasi antara faktor Kt'pemimpinan (Koordinasi) X4 dengan 
faktor kualitas hasil oroduksi 
Faktor r 1 t hitunc t tabel Status Keterangan 
f- EX4 E\1 0 .9144 8.456 1.753 Tolak Ho Ada koreiR~--b;x4 £)2 0 .9583 I 1..1.089 1.753 Tolak Ho Ada kor<'1Rsi 
EX4 EY3 0.9251 I 9 .148 1.753 Tolak Ho Ada korr1Rsi 
J::X4 EY4 0.9107 8.25(> 1.753 Tolak Ho Ada kortlasi 
EX4 EYS 0.9343 9.862 1.753 Tolak Ho Ada korclal>i 
Tabc l 4.41. Korelasi antara faktor Kcpcmimpinan (Pengambilan Keputusan} X5 
<lcnrtan faktor kualitas hasi l oroduks i 
Faktor r t hitunc t tabel Stat us I Keterancan 
EXS I EY1 0.9030 7.893 1.753 To1ak Ho Ada kordnsi EX5 EY2 0.9411 10.423 1.753 Tolak Ho Ada kord><si ~xs EY3 0.9173 8.432 1.753 Tolak Ho Ada.Ji2!..<'~n~ 
I I::X5 EY4 0.9084 8. 124 1.753 To1ak Ho Ada korr iRbi f;x5 E:YS 0.9079 8. 113 1.753 Tolak Ho I Ada kortlnsi 
Tabel 4.42. Korelas• antara faktor Kcpem1mpinan (Moth·asi} X6 dengan raktor 
kualitas hasil produksi 
Faktor r t hitunc t tabel 1 Status Keterangan 
1·:xu EYl 0.9323 9.843 1.753 TolakHo Adakor~~ 
EX6 EY2 0.9121 8.421 1.753 Tolak Ho Ada korelasi I 
EX6 EY3 0.9153 8.4(>7 1.753 Tolak Ho .Adn kore-lnsi 
EX6 EY4 0.9123 8.422 1.753 Tolak Ho I Ada korrlnsi 
EX<. EY5 0.9031) 8.105 1.753 Tolak Ho I Ada kortlnsi • 
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Tabel 4.43. Korela5i antara faktor Kepemimpinan (Menghargai Saranl X7 
den~an f h lrodk ' aktor kualitas asi P• u Sl 
Falrtor r t hituog t tabel Status Keteraogao 
EX7 EYI 0.9547 I 12.042 1.753 Tolak llo Ada kurd~-
~~7 EY2 0.9.256 9.1·12. - 1.753 Tolak Ho Ada kor.lnsi 
EX7 EY3 0.9132 I 8.4·0(> 1,753 Tolak Ho Ada kor•la& _ 
~X7 EY4 0 .9308 i 9.784 1.753 Tolak Ho Ada korcla•i 
EX7 EYS 0.9263 9. 163 I L753 Tolak Ho Ada korelasi 
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Ta!)cl 4.44. Korelasi an tara faktor Kepemimpinan (Komunikasi) X I dcngan 
t d aktor kualitas hasil pro uks• 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangao 
F:\,1 FYI 0.9392 10.192 1.753 Tolak Ho Ada kord8SI 
FXI FY2 ' 0 .9409 10.-113 1.753 Tolak Ho Ada kort'lasi 
I' XI F'i3 0.9560 ll.Oil .,_1.753 Tolak Ho Ada korela<i 
FXI FH 0.9461 • 10A94 1.753 I Tolak Ho I Ada kon•lnSJ 
FX1 I FY5 0.9103 8.248 I 1.753 I TolakHo Ada kor. li\SI 
Tabel 4.45. Korelasi antara faklor J..~pemimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
k ali h ') d k • u tas as1 pro u Sl 
Falrtor r t hituo.g t tabel Status Keterangao 
I 
FX2 I FYI 0.9528 12.002 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
I-'X2 I FY2 0.9044 8.322 1.753 Tolak Ho I AdH korc:lusl l FX2 FY3 0.95!5 11.764 1.753 Tolak~ Ada korelasi FY4 0.9251 9.152 1.753 Tolak Ho 1 Ada korclasi fX2 
FX2 F'YS 0.9129 8.398 L753 Tolak Ho I Ada korelasi 
1 abel 4.46. Korelas1 an tara faktor Kepem1mpinan (Pengambilan Keputu:;art) X3 
dengan faktor kualital> hasil produksi 
Fa.lrtor r t hitunc t tabel Status Keterangan 
FXJ FYI 0.9218 9.076 1.753 Tolak Ho Ada kort'last 
F'X3 FY2 0.9480 10.524 1.753 TolakHo Adft kordasi 
FX3 I FY3 0.9100 8. 193 1.753 Tolak Ho :\da kor•1as> 
FX3 I FY4 I 0.~359 9.486 1.753 Tolak Ho Ada kor~last 
f'X3 I FY5 I 0.9200 8.781 1.753 Tolak Ho Ada km f"lasl 
Tabc l 4.47. Korelasi an tara faktor Kepemimpinan (Koord inasi) X4 dengan 
fak 1 I ' tor k u aUtas hasll p ro< u <SI
Falrtor r I t hltung t tabel Status Keteraocao 
FX-1 FYI 0.9494 I 10.528 1.753 Tolak Ho Adakorrl~ 
FX4 FY2 0.9310 + 9.234 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
FX4 FY3 0.9545 ll.0..!,4_ f-1.753 Tolak Ho Ada korelaSi 1 .. 
FY4 FX4 O.Y079 I 8.025 1.753 Tolak Ho i\da kor•lasi ~ 
I F:\,4 FY5 I 0 .935.2 I 10.002 - 1.753 TolakHo Ada kon·1asi 
Tabel -lAS. Korelasi antant faktor Kepemimpinan (Pengambilan !l..epurusan) X5 
r-- dengan faktor kualltas hasil produksi 
-Falrtor r t hltuoc t tabel Status Keterancao 
f-- FX5 FYI I 0.9173 8.632 1.753 Tolak Ho Ada korl'lasi 
FXS FY2 I 0.9389 10.182 1.753 Tolak~o- i\da korelnsi 
FX5 F't'3 0.9415 10.424 1.753 Tolak Ho AdH kurc·IRsi 
FXS FY4 0.9095 8.179 1.753 Tolak Ho Aria korPiasi 
FX5 FY5 _l 0.9 106 8.243 1.753 Tolak Ho Ada korcl11si 
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Tnbel 4.49. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
kualitas ha:;il produksi 
I Faktor r t hltung t tabel I Status Keterantan 
t T ---- i\dd kordaSI F~6 F'Y 1 0.9656 13.896 1. 753 Tolak Ho 
FX6 FY2 0.9232 8.986 I 1.753 I Tolak Ho i\da korelaSl 
FX6 FY3 0.9392 10.184 1.753 To1ak l!o Add kort"lam 
FX6 FY4 I 0.9154 8.464 1.753 To1ak Ho Ada_ kC?relns• _ 
FX6 FY5 I 0.9100 8.193 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
Tabcl 4.50. Korelasi antara fal<tor Kepemimpinan (Menghargai Saran) X7 
dengan faktor kualltas hasll produksi 
I Faktor r t hltung 1 t tabel Status Keterangan 
FX7 FYI 0.95-19 12.028 1.753 Tolak Ho 1\da kordW<l 
F'X7 F\2 0.9275 9.258 I 1.753 Tolak Ho Ada kore1nsi 
I F'\7 I FY3 0 .9504 11.942 1.753 Tolak Ho Ada kore1asi 
r 
FX7 I F\4 0.9()48 8.126 I. 753 -r 'ro1ak Ho Ada kor~1asi 
F:\7 l FY5 0.9100 1 8.193 I 1.753 I TolakHo t\da kort'IHSi 
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Tab~ I 4.51. Korelasi an tara fak1or Kepemimpinan (Komunikasi) X I dengan 
faktor kualitas habil produksi 
-Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
GXl GYl 0 .9029 7.856 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
OXI GY2 0 .92<JO 9.418 1.'753 Tolak Ho Ada kort"'lnsi 
GX l GY3 1 0.9104 8.231 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
f-¥-1<' CY4 i O.<l335 9 .967 1.753 Tolak Ho !\da korelasi_ GX1 GYS I 0.9090 8.012 1.753 Tolak Ho Ada kon•1ast 
Tabt•1 4.52. Korelasi antara faktor Kepem1mpinan (Panutanl X2 dengan faktor 
k at' od k . u uas hasil pr U Sl 
Faktor r t hltunc t tabel Status I Keterancan 
OX2 an 0.9122 8.334 1.753 Tolak Ho Ada kort•1""' 
OX2 (;)2 0.9619 13.83.! 1.753 To1ak Ho Ada kor~1as> _I 
I OX2 GY3 0.9629 ~ 13.864 1.753 TolakHo Ada korelasi 
GX2 G\'4 0.9315 I 9.5!!6 1.753 Tolak Ho Adu korchlSl 
OX2 GY5 0.9544 I 12.021 1.753 Tolak Ho Ada korelasi I 
Tabel 4.53. Korelasi an tar-a falnor Kepcmimpinan {Pengam bilan Kepu1usan) X3 
d f k k al' h 'I d k . engan a tor u •ta~ iJSI pro u ·s1 
Falrtor r t hitunc t tabel Status l Keterangan 1-~~.3 GY1 0.9100 8.193 1.753 Tolak Ho I Ada kortlasi 
GXJ GY2 0.9590 12.162 1.753 Tolak Ho I Ada kore1asi_ 
GX3 GY3 0.9026 7 .8.!4 1.753 Tolak lio ; Ada kordaSl 
t GX3 GY4 0.9423 10.492 1.753 Tolak Ho I '\da kor<'1Asi GX3 GY5 0.9069 7.966 1.753 Tolak Ho Ada korf'las.i 
Tabel 4 .54. Korelasi antara fnk1or Kepemimpinan IKoordinasi} X4 dengan 
faktor kualitas hasil produksi 
Faktor I r t hltunc t tabel Status Keterangan 
GX4 GY1 0.9074 7.984 1.753 Tolak Ho .'Ida kor~la,;i 
GX4 GY2 0.9573 12.497 ~ 1.753 TolakHo :\dl\ kore IRsi 
CX4 GY3 0.9513 11.645 1.753 Tolak Ho Ada kore>lasi 
<l:X4 GY4 0.9283 9.346 J 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
CX4 GY5 0.9117 I 8.278 I 1.753 Tolak Ho Adn kol'<·losi 
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Tabel 4 .55. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Pengambilan Keputusanl X5 
dengan faktor kualitas hasil produksi 
I Falrtor r t hitune t tabel Status Keteranean C.\.5 GYI 0.9331 9 .!135 1.753 I To1ak Ho __ Ada korelasi _ 
cxs GY2 0.9568 12.478 1.753 Tolak Ho ,1\da ko~lnsi 
GXS CY3 I 0.918 1 8.689 1.753 I Tolak Ho Ada kor.lasi 
. 
Ada k<m·l~~ GX5 GY4 0.9283 9.34{> 1.753 I Tolak l!o I 
OX5 I GYS I 0.9117 8.278 1.753 Tolak Ho I Ada korelnsi 
Tabcl 4.56. Korclasi antara faktor Kcpcmimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
kualitas hasil prod u k:.i 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
GX6 GYJ 0.'1557 12.453 l.753 Totak Ho Ada korelasi 
CX6 m.l 0.9229 i 8 .959 1.753 Tolak Ho Ada kor~lasa 
~ CX6 G'3 0.9080 I 8 .004 1.753 Tolak Ho Ada korela.-.i G\.6 0'14 0.9095 ~ 8.0 I 'l 1.753 TotakHo Ada korrl"!!!_ G:\6 I GYS 0.9070 I 7.985 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
TRb~l 4.57. Korelasi antara faktor Kepcmimpinan (Menghargai Saran) X7 
d f: k k al' h 'I d k · eng an a tor u ll8S as1 pro u Sl
Faktor r t hitung I t tabel I Status Keterangan 
GX7 GY1 0.9177 8.(>79 l.753 Tolak Ho !Ida korPinsi 
OX7 GY2 0.9317 9.589 1.753 
' 
Tolak Ho Ada ko,·elas~-
0.'(7 GY3 0.9176 
' 
8.67!1 1.753 To1ak Hu Ada kon·la•i 
GX7 GY4 0.9563 12.462 l.753 I Tolak Ho .'Ida korelnsi 
GX7 GY5 0.9152 I 1!.(>24 1.753 I Tolak llo !Ida korda•i 
MANDORH 
""abel 4.58. Korelasi antara faktor 1-;cpcmimpinan (Komunikasi) Xl dcngan 
fak kali hI odk · tor u tas as• pr U Sl 
Faktor I r t hitune t tabel Status Keteranean 
f--;~:\1 HYI 0 .9068 8 .086 1.753 Totak Ho Ada kor~lasi 
HXI HY2 0.9418 10.476 1.753 Tolak Ho Adako~lasi 
IIXl HY3 0.9676 14.365 1.753 Totak Ho Ada korelasi 
HXI I-IY4 0.9400 10.314 1.753 Tolak lio Ada kort•IKsi. 
I lXI HY5 0.9591 12.598 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
Tabel 4.59. Korelasi antara faktor Kepemimpinan tpanu tan) X2 dengan faktor 
k r h ., ct k · ua •tas as• pro U Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
IIX2 HY1 0 .9691 14.478 1.753 I Tolak Ho Ada kor~lasi 
IIX2 HY2 0.901!7 8.054 1.753 
' 
Totak Ho Ada korelnsi 
HX2 Hn 0.9700 15 .114 1.753 Tolak Ho Ada kordaSl 
H>.J HY4 0.9447 10.689 1.753 I Totak Ho Ada korclasi 
HX2 ms 0.9145 8.425 1.753 I TotakHo t\da kordasa I 
Tabel 4 .60. Korelasi antara fak1or Ke pemimpinan (Pengambilan Keputusan) XJ 
d fak k al' h ·1 rod k · engan tor u nas 8Sl PI u Sl
Faktor r t hitune t tabel Status Keterangan 
- liX3 HY1 I 0.9234 8.997 1.753 Tolak Ho Ada korolasi 
liX3 liY2 0.9175 8.649 - 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
JIX3 HY3 0.9241 9.002 1.753 Tolak Ho AciH kor<"1Hsi 
IIX3 HY4 0.9092 8.174 1.753 Tolak Ho Ada korrlnsi 
__!!X3 ! HY5 0.9230 8.972 1.753 Tolak Ho Ada kcm·hl•i 
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Tabel 4 .6 1. Korelasi an tara faktor Kepemimpinan {Koordinasi) X4 dengan 
r k ku r h ·r ct k · a tor a nas as1 pro U Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
liX4 t!Yl 0.96"[4 H.J62 1.753 Tolak llo Ada korelasi-
HX4 HY2 I 0.9433 10:6i 9 1.753 Tolak Ho Ada kore lasi 
HX4 HY3 0.9270 9.262 1.753 Tolak Ho Ada korc.·la!';i 
HX4 HY4 0.9539 11.954 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
IIX4 HY5 0.9480 10.823 1.753 Tolak Ho Ada korclasi 
Tabel 4 .62. Korelasi a n tara faktor Kepemimpinan (Pengambilan Kepu tusan} X5 
ct r k k r h ·r ct k · engan a tor ua 1tas as1 pro u Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
HX5 HY I 0.~256 . 9.147 _ 1.753 _ Tolak Ho Ada korelasi 
liX5 HY2 0.9183 9.451 1.753 Tolak Ho Ada korclasi lixs HY3 0.9.116 10.032 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
l!X5 HY4 0.9426 10.642 1.753 Tolak Ho Ada kordasi 
J:!X5 HYS 0.9203 8.214 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
Tabel 4 .63. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
kualitas hasil produksi 
Faktor I r t hitung t tabel Status Keterangan 
I-L'(6 HY l 0.9115 8.199 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
HX6 HY2 0.9 219 8.932 1.753 TolakHo Ada korelasi 
HX6 HY3 0.9190 8.657 1.753 Tolak Ho t-\da kordasi 
HX6 HY4 0.9192 8.682 - _gsJ Tolak Ho Ada korelasi 
HX6 HY5 0.9198 8.7 53 1.753 Tolak Ho Ada kore lasi 
Tabel 4 .64. Korelasi antara faktor Kcpcmimpinan {Menghargai Saran] X7 
dcnl!.an faktor kualitas hasil produ ksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
l!X7 HYI 0.9177 8.643 1.753 Tolak Ho Ada ko!:!'l~ 
HX7 HY2 0.9337 9.789 1.753 Tolak Ho A<la korelasi 
HX1 HYJ I 0.9244 9.008 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
HX7 H'i4 0.9138 8.415 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
HX7 HY5 I 0.9397 10.234 1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
MANDORI 
Tabel 4.65. Korelasi antara faktor Kepemimpinan (Kom u nikasi) Xl dengan 
c k k a tor ualitas hasil produksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
lXI IYI 0.9389 10.186 
-
1.753 Tolak Ho I Ada korelasi 
lXI IY2 0 .9175 8 .645 1.753 Tolak llo Ada korelasi 
lX I IY3 0.9175 8.645 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
!XI I IY4 0 .9143 8.456 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
-IX! IY5 
' 
0 .9043 7.929 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
Tabel 4.66. Korel<'tsi antara fa l<tor Kepemimpinan (Panutan) X2 dengan faktor 
kualitas hasil pr oduksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
!X2 IY1 0 .9061 8.021 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
!X2 1)2 I 0 .9043 7.989 1.753 Tolak lio Ada korelasi f-lxi IY3 .._Q.9271 9.287 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
IX2 ' 1\'4 0.9242 9.004 1.753 Tolak llo Ada korelasi 
IX2 IYS 0.9063 8.029 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
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Tabel 4.67. J<orelllsi antara faktor Kepemimpinan (Pengambilan Keputusan) X3 
d fak k al h ') c1 k . rnp;an tor u 1tas BSI pro U Sl 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
JX3 IY 1 0.9054 - 8.012 1 .753 Tolak Ho 
. . ...,...-
Ada korelasi 
JXJ IY2 0.9413 
- ~0.562 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
IX3 1\'3 0.9337 9.832 1.753 TolakHo ,__!Ida korcl>lsi 
IX3 I 1\4 0.9037 7.97 ) 1.753 Tol>lk Hu tlda kordasi 
1X3 1Y5 0.9634 14.288 1.753 To1akHo tlda kordasi 
Tabel 4 .68. Korc-lasi antara faktor K~pc-mimpinan (Koordinasi) X4 dengan 
faktor ku!llitas hasil produks1 
Faktor r I t hitung t tabel Status Keterangan 
IX4 IY I 0.9232 8.994 1.753 Tolak Ho Adn korelasi 
IX-+ IY2 0.9419 1o.sn 1.753 Tolak Ho I /Ida korclnsi 
1.'(4 1\ J 0 .9484 10.863 1.753 Tolak Ho 
----
l 1\dn korelas1 
L'<-< 1\4 0 .9316 9.596 1.753 Tolak Ho 'Ida korclasi 
LX-+ 1\'5 0.9281 9.335 1.753 Tolak Ho ' Ada korelnsi 
Tabe1 4.69. Korelasi antara faktor Kepemlmpinan (Pengambilan Keputusan) XS 
dengan faktor kualitas hasil produksi 
·--Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
- -
-IXS IY1 0.9281 9.335 1.'753 To1ak Ho Ada korelasi 
- IXS IY2 0.9195 8.75 1.753 Tolak Ho tldu korelasi 
L'<S 1\' 3 0.9315 9.562 1.753 Tolak Ho 1\dn korcla•i 
IXS 114 0.9105 8.243 1.753 Tol>lk Ho Ada korelasi 
IXS IY5 0.9067 8.034 1.753 Tolak li<> tldo korela&'i 
Tabel 4 .70. Korclas1 antara faktor Kepemimpinan (Motivasi) X6 dengan faktor 
k u alitas hasil produks1 
Faktor J' t hitung I t tabel I Status Keterangan 
IX6 IYI 0.9183 8.678 1.753 Tolak lio ,\da korelru,'i_ l-ix6 1\'2 0.9127 8.49 1.753 Tolak Ho Ada korelnsi 
IX6 1\'3 0.9508 l i.'J96 1.753 Tol>lk Ho Ada korelasi 
IX6 IY4 0.9254 9 .012 1.753 I Tolak Ho Arln korelasi 
IX6 IYS 0.9 113 8.329 1.753 I Tolak Ho Ada korelasi 
Tabel 4.71. Korl'la si antara faktor Kepc-mimpinan (Menghargai Saran) X7 
dengan faktor kualitas hasil produksi 
Faktor r t hitung t tabel Status Keterangan 
IX7 IY1 0.9127 8.49 1.753 Tolak liu 1\d11 korelas.L_ 
IX7 1\2 0.90(>0 8.024 1.753 Tolak Ho .1\da ko'=.ela_;!j_ 
IX7 JY3 0.9060 8.024 1.753 Tolak Ho Ada korelasi 
IX7 IY4 0.9539 I 1.954 I 1.753 Tolak Ho Arla korelasi 
lX7 IY5 0.9374 10.016 1 1.753 Tolak llo Ada korelasi 
Berdasarkan pada tabel-tabel diatas. dari 315 macam 
kombinasi korelasi antara faktor-faktor kepemirnpinan dengan 
faktor-faktor kualitas basil produksi yang diuji hubungannya 
ternyata semua faktor saling berkorelasi. 
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MANDOR A 
Pearson Correlation 
XI X:.! X3 X4 X5 X6 X7 
Yl .9124 .9 162 .9234 .9 182 .9200 .9458 .9078 
Y2 .9122 .9376 .9410 .9258 .9270 .9137 .9200 
Y3 .9228 .9556 .9317 .9130 .9244 .9 146 .9182 
Y4 .9095 9366 .9281 .9025 .9108 .9298 9176 
Y5 .9206 .9234 .9179 .9435 .9207 .9311 .9048 
MANDOR B 
Pt•llrson Correlation 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Yl .9177 .9235 .9292 .9044 .9049 .9546 .9 103 
Y2 .9021 .9155 .9267 .9234 .9029 .9276 .9100 
Y3 .9550 .9028 .9401 .9386 .9410 .9100 .9279 
H .9602 .9195 .9013 .9363 .9423 .9221 9100 
Y5 .9253 .9020 9418 .9566 .9727 .9100 .9147 
MANDOR C 
f'~nrson Correlation 
XI X2 X3 X4 xs X6 X7 
Yl .9120 .9502 .9096 .9112 .9296 .9421 .9098 
Y2 .9348 .9736 .9008 .9294 .9094 .9199 .9081 
Y3 .9159 .9294 .9345 .9049 .9207 .9212 .9:.!59 
H .9229 .9254 .9138 .9328 .9272 .9000 .9150 
Y5 .9370 .9086 .9484 .9259 .9174 .9370 .9453 
MANDOR D 
Pt•arson Corn"lation 
X1 X2 X33 X-I X5 X6 X7 
Yl .9229 .9149 .9027 .9119 .9371 .9008 .9089 
Y2 .908~ .9422 .9266 .9000 .9477 .9040 .9099 
Y3 .9499 .9056 .9104 .9189 .9445 .9126 .9297 
Y4 .9070 .9149 .9188 .9100 .9100 .9216 .9353 
Y5 .9132 .9100 .9100 .9100 .9100 .9149 .9103 
MANDOR E 
PC'arson Corrrlation 
XI X2 X3 X-l X5 X6 X7 
Yl .9622 .9149 .<l543 .9144 .9030 .9323 .9547 
Y2 .9081 .9636 ,<)470 .9583 .941 1 .9 121 .9..156 
Y3 .9431 .9058 .9070 .9..151 .9173 .9153 .9132 
Y4 .9241 .9251 .9102 .9107 .9084 .9123 .9308 
Y5 .9285 .9079 .9075 .9343 .9079 .9039 .9263 
MANDOR F 
P~arson Correlation 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Yl .9392 .952tl .9218 .9494 .91 73 .9656 .9549 
Y2 .9409 .90*4 .9-180 .9310 .9389 .9232 .9275 
Y3 .9560 .9515 .9100 .9545 .9415 .9392 .9504 
Y4 .9461 .9251 .9359 .9079 .9095 .9154 .9048 
Y5 .9103 .9129 9200 .9352 .9106 .9100 .9100 
MANDOR G 
Pc-nrson Correlation 
Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7 
VI .90-lY .91:.!:.2 .9100 ,<)074 .933 1 .9557 .9 177 
Y'2 .9290 .9619 .9590 .9573 .9568 .9229 .93 17 
Y3 .9104 .9629 .9026 .9513 .9181 .9080 .9176 
H .9335 .9315 .9413 .9283 .CJ243 .<l095 .9563 
Y5 .9090 .9544 .9069 .9117 .9270 .9070 .9152 
~ANDOR H 
P~nrson Correia! ion 
XI X2 X3 X4 xs X6 X7 
Yl .9068 .9691 .<)234 .9674 .9256 .9115 .9177 
Y2 .9418 .9087 .9 175 .9433 .9183 .92 19 .9337 
Y3 .9676 .9700 .921 1 .9270 .9376 .9190 .9244 
Y4 .9400 .9447 .9092 .9539 .9426 .9192 .9138 
Y5 .9591 .9145 .9:.230 .9480 .9203 .9198 .9397 
MANDORI 
J"(•arson Correlation 
XI X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Yl .9389 .9061 .9054 .9232 .9281 .9 183 .9 172 
Y2 .9175 .9043 ,()4 12 .94 19 .9195 .9127 .9060 
Y3 .9175 .927 J .9337 .9419 .9315 .9508 .9060 
Y4 .9143 .9242 .9037 .9-184 .9105 .9254 .9539 
Y5 .90-13 .9063 .963·1 .9316 .9067 .9113 .9374 

Kesimpulan dan Saran 
DAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
S . l .KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka dapat 
disimpulkan sebagai benkut : 
I. Dari pengolahan data. didapatkan hasil korelasi (r) faktor-
faktor kepem1mpinan dengan faktor-faktor kualitas hasil 
produksi mendekali + l. sehingga dapat dikatakan 
mempunyai hubungan yang positif walaupun tidak 
scmpurna. artinya bahwa peningkatan kepemimpinan 
mandor seiling dengan peningkatan kualitas hasil produksi 
yang dihasilkan. 
2. Dari hasil pengujian hipotesa. didapatkan adanya korelasi 
antara faktor-faktor kepemimpinan dengan faktor-faktor 
kualitas hasil produksi. 
3. Dari hasil korelasi. didapatkan nilai tertinggi pacta korelasi 
aspek panutan rerhadap adanya komplain/keluhan dari 
pemilik proyek pada mandor H yaitu sebesar (r) = 0.9691. 
4. Kualitas hasil produksi mandor yang rendah akan 
menimbulkan klaim dati pemilik dan akan teTjadi pekeTjaan 
ulang yang mengakibatkan waktu dan biaya pelaksanaan 
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:>lama Mandor ()ang dm1laJ) 
Batasan Nila1 I (pahng rcndah) 
10 (paling tinggi) 
- --No Menurut saudara apakah mandor tersebut mempunyai aspek- Nila1 
2 
a~pd. kcmcp1mp1nan sebaga1 berikut 
------------~------~ Komuml..as1 yang baik 
Pesan yang dJ&ampaikan ( singkat dan jelas) 
Cara penyampaiannya ( lcng~ap, jelas. ringkas, benar 
ramah I hormat) 
Panutan 
(Dapat mcnjad1 tdadun yang 
bawahannva) 
bai k dan contoh bagi I 
---~---
3 Pengambi Jan Kcputusan 
(Cepat. tcnang. ad1l. btjuksana dan tcpat) 
--------------------------~ Koordma~t 
Dapat mengarahl..an tugas-tugas dan almfitas-aktifitas 
kelompok 
Beru~ha mcmupuk dan m.:ngembangkan keljasama 
dalam kelompok 'ang d1p1mpmnya 
:vlempunya1 J..emampuan untuk merencanakan dan 
mengorgams1r ~umbcr-sumber proyck 
5 t Paham Kemampuan Ba"ahan - --------------t-------------1 
Dapat bcl..c~,asama dengan bawahannya 
MengetahUJ dan mcmaham1 kelebihan dan kelemahan 
bawahannya 
QUESTIONNAlRE UNTIJK PENILA!AN 




Nama Mandor yang memtmpin proyek 
Batasan Nilai I (paling rendah) 
I 0 (palmy tingf,ri) 
-
No Menu rut ~audara apakah hasH pekerjaan (provek) yang 
-
dtpunpin mandor tersebut mencakup aspck-aspek kualitas 
hasil produksi sebagai berikut 
I 
- Adanya komplain I kcluhan dari pemilik proyek 
2 Diadakannya pek~rjaan ulang 
(Aktbat kettdaksesuatan hasil pekcrJaan dengan spesifikasi 
yang ada) 
' _, Conformance 
( u kuran seberapa Jauh suatu produl. memenuhi standart 
yang dttetapkan 
4 Tmgkat kesulitan 
(seberapa auh un kat l.esuhtan dalarn penyelesatan proyek) J g 
5 Tmgl.at kel>&lahan 
(Seberapa besar ungl..at ke~alahan yang dilal..-ukan oleh 




1i ke!)emim!)inan dan KualitiiS Hasil P•·oduksi 
I>OR A 
rten X I Yl Respond en XI Y2 Responden XI YJ Responden XI Y4 IResponden 
9 8.5 I 9 8.5 l 9 8 5 I 9 <) I 
8 8 2 M 9 2 8 9 l 8 ~ 5 2 
9.5 9 3 9.5 9 3 9 5 9 3 9.5 9 3 
R.S 8 ·I 8.5 85 4 8.5 85 4 8J 8 4 
8 9 5 8 8 5 5 M 9 5 8 ~ 5 5 
R.5 S..< 6 8.5 8.5 6 85 8 (, 8.5 9 6 
8.5 8 7 8.5 9 7 8.5 9 7 8.5 9 7 
u 85 8 8.5 8.5 s 85 9 N 8. 5 K < 8 
9 8 9 'I 8.5 9 9 8 9 9 8 9 
8.5 9 10 ~ s & 10 85 8 5 10 8.5 ~ 5 10 
9 8.5 I I 9 8 I 1 9 85 I I 9 85 I I 
8 8.5 12 X 85 12 8 9 12 8 <) 12 
8.5 ~ 13 8.5 85 13 8.5 8.5 13 8.5 8.5 13 
!-:,.) 8 14 8.5 85 14 85 8 14 8.5 8 14 
8 ~5 15 8 8 15 8 85 15 8 85 15 
8.S 8 5 16 ~.5 8 16 8.5 8.5 16 8.5 X 16 
X2 
den X2 Yl Respond en X l. Y2 Zesponden X2 YJ Respooaen XL Y4 1 Kesponaen 
q 85 I 9 85 I 9 8 5 I 9 9 I 
8.5 8 2 8" 9 2 8.5 9 2 8.5 8.5 2 
9 9 3 9 9 3 9 9 3 9 <) 3 
9 8 4 9 ~5 ·I 9 85 4 9 s 4 
9 9 5 9 M5 5 9 9 5 9 8..< 5 
u 8.5 6 8.5 8 .I 6 8.5 ~ 6 8.5 9 6 
9 ~ 7 9 9 1 9 9 7 9 9 7 
9 ~.5 8 9 8 5 8 9 9 8 9 85 8 
8.5 8 C) 85 8 5 9 8.5 8 'J 8.5 8 9 
8.5 9 10 ~. 5 8 10 8.5 85 10 8.5 ~5 10 
8 ' &5 I I 85 8 I I 8.5 85 I I 8.5 8.5 I I 
8.5 85 12 ~ 5 ~.5 12 8.5 9 12 8.5 9 12 
9 8 13 <) 85 13 9 K.5 13 9 8.> 13 
8 8 14 N 8.5 14 8 8 14 8 8 14 
8 5 85 15 ~ 5 8 15 8.5 8.5 IS 8.5 8 ' 15 
85 8 5 16 8.5 8 16 8.5 8.5 16 u H 16 
X3 
den X3 Y l Responden X' 
' J Y2 Resoonden XJ YJ Resoonden XJ Y4 Resoonden 
<) 8.5 I 85 8.5 I 85 8.5 I &5 C) l 
~ ~ 2 9 9 2 9 9 2 9 8 5 2 
9:\ 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 3 
8 :' 8 4 85 Rj 4 8.5 8.5 4 8 5 ~ 4 
8 9 
' 
9 S5 5 9 9 5 9 85 5 
g ~ 8.5 G 9 K.S 6 9 8 6 9 9 6 
8 5 8 7 8.5 9 7 8.5 9 7 8.5 9 7 
8.5 8.5 X </j x.o X 9.5 9 8 9.5 8.5 R 
9 8 <) 8.~ ~. ~ 9 8.5 8 9 8.5 8 9 
85 9 10 9 8 JO 9 8.5 10 9 8.5 10 
9 8.5 I I 8.~ X I I 8 5 8.5 I I 8.5 8.5 II 
8 8.5 12 8.0 1> .:> 12 8.5 9 12 8.5 9 12 
85 X I~ <) 8 5 13 9 8.5 13 9 8.:' 13 
85 8 14 X} ~.5 14 8.5 8 14 8.5 8 14 
R 8.5. 15 8 ~ 1.' 8 8.5 I~ 8 8.5 15 
~5 8.5 16 X ~ 16 ~ 85 16 8 8 16 
X4 
den X~ Yl Respond en X4 Y 2 Responden X4 Y3 Resoonden X4 Y4 Respond en 
9 85 I <) 85 I 9 8.1 I 9 9 I 
~.5 ~ 2 K5 <) 2 85 9 2 8.5 85 2 
<) 9 3 <) 9 3 9 9 3 9 9 :> 
'.>5 X 4 95 85 4 9 5 85 4 9.5 8 4 
9 9 s <) 8:1 5 9 9 5 9 85 5 
!t5 8.5 6 85 X .I G 85 8 6 8.5 9 6 
u 8 7 8;1 9 7 85 9 7 8.5 () 7 
<) 8.~ 8 9 &5 8 9 9 s <) 85 8 
s s 8 <) 85 &.S 9 8 5 & 9 8J X 9 
9 9 10 <) 8 10 9 8 5 10 9 85 10 
8 85 II ~ 8 I I K 8.5 I I 8 K:' I I 
R 85 12 8 &.S 12 s 9 12 8 Q 12 
8 5 8 · ~ 85 u 13 8 5 8.5 I> 8 5 K5 13 8 5 8 I J 8.5 R5 14 85 & 14 8.5 8 14 
8 5 $5 15 85 8 I S 8.5 8.5 I S 8.5 8:\ IS 
8 8.5 I<• 8 8 16 8 8.5 16 8 8 16 
tden XS Yl Respondcn xs Y2 Responden XS Y3 Resoondcn xs Y4 Respond en 
9.~ 8~ I 95 85 I 9.5 85 I 9.5 9 I 
9 8 2 9 9 2 9 9 2 9 8.5 2 
9.5 9 3 95 y 3 9.5 9 3 9.5 9 3 
() X 4 9 85 4 'I 85 4 9 8 4 
9 9 ; 9 8.5 5 9 'I 5 9 8.5 5 
8.5 85 6 8.5 85 6 8S 8 6 8.5 9 r, 
9 8 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 
95 85 8 95 85 s 95 9 8 9.5 8 5 8 
9} R 9 95 85 9 95 8 9 9.5 8 9 
I Q 9 10 <) 8 10 9 8.5 10 9 85 10 
f\.5 85- I I 85 8 I I 85 8.5 I I 8.5 85 I I 
8 85 12 X 8 5 12 8 9 12 8 9 12 
8.5 8 13 ~~ 8.5 13 85 8.5 13 8.5 ~5 13 
8 s 14 8 8.5 14 8 8 14 8 8 14 
9 85 15 9 8 15 9 8.5 15 9 8 ." 15 
85 85 16 85 8 16 85 8.5 16 8.5 8 16 
(6 
tden X6 Yl Responden X6 Y2 Responden X6 Y3 Responden X6 Y4 Responden 
9J 8.5 I 9:\ 8.5 I 95 85 I 9.5 9 I 
s 8 2 8 9 2 8 9 2 8 8~ 2 
9 9 3 9 9 3 Q Q 3 9 () 3 
9 8 4 9 8.5 4 9 8.5 4 9 8 4 
Q.5 9 ; 95 8.5 5 95 9 5 9.5 8~ .s 
9 8.5 6 9 8.5 G 9 8 6 9 9 6 
9 ~ 7 9 '> 7 9 9 7 9 9 7 
9 85 8 9 S.5 8 9 9 R 9 8S 8 
9 8 9 <) 8.5 9 9 8 9 9 ~ 9 
I 9 9 10 9 8 10 9 8.5 10 9 g~ 10 
8.5 8.5 II 85 8 I I 85 85 I I 8.5 85 I I 
u 85 12 85 8.5 12 85 <) 12 8.5 9 12 
8 8 13 8 8 5 13 8 85 13 8 85 13 
8 8 I-! 8 85 14 8 8 14 8 8 14 
8 85 IS 8 8 1.5 8 85 15 8 85 15 
RJ 8.5 16 85 8 I (i 85 85 IG 8. 5 8 16 
den X7 Yl Respondcn X7 Y2 Rcsoondcn X7 YJ Respond en X7 Y4 Resoonden 
'I M ~ I 8.5 R.S I 8 5 8.5 I 85 9 I 
8 8 2 9 9 2 4 9 2 9 8 < 2 
')~ 9 3 9 9 3 9 9 3 9 9 3 
8~ s 4 8 5 R.S 4 8 5 8.5 4 H ~ R 4 
8 9 ~ 8 R~ s 8 9 < 8 8 5 5 
8~ K ~ 6 75 8 5 (, 75 8 (• n 9 6 
K5 8 1 8 'I 7 8 9 1 8 9 1 
8 ~ K ~ 8 85 8~ 8 85 9 8 8 5 8 < 8 
9 8 <) 85 85 9 85 8 'I 85 8 9 
M.S 9 I!• 8 '\ 8 IU 85 8.5 10 8 5 8 5 10 
? 8 ~ I I ~ M I I 8 8.5 II 8 85 I I 
8 8~ 12 ~ K< 12 8 9 12 8 9 12 
X5 ~ 13 8:\ 85 I ~ 85 85 13 85 85 13 
K .~ H I-! 8.5 8~ 14 85 8 14 8 5 8 14 
H 8 ~ 15 9 ~ 15 9 8.5 15 9 &5 15 
8 5 8 5 In 8 8 11. H 85 16 8 8 16 
DOR B 
'I . 
den XI Yl Re,ponden X I Y2 Resoonden XI Y3 R~soonden XI \'4 Resoonden 
95 H ( I 9 :0. 9 I 95 8! I 9.5 R5 I 
8 H ( 2 8 8 ~ 2 k 9 2 8 9 2 
8.5 K .( 1 8 ~ 9 3 8.5 9 :1 R< 9 3 
8 ~ 4 8 8 4 8 8.5 4 8 ') -1 
9 ~ .( 5 <) 8~ 5 9 9 5 ') ~- 5 
8 <) 6 X H.5 6 8 9 G w 'I 6 
9 8 7 9 9 7 9 8.5 7 'I ~;\ 7 
u <) 8 v <) 8 85 8.5 8 ~~ 8 8 
8 K 'I 8 X ~ 9 8 8 5 'I K 9 :0 9 
9 •u 1(1 9 H < 10 9 8.5 10 'I ~ 10 
9.5 KJ I I 9o g I I 9 5 8 I I <} ( ~' I I 
85 8 12 8.! 9 12 8 5 85 12 ~ ~ 8~ 12 
K ~ 9 L' 8' 9 11 85 8~ I) ~ ~ ~ 13 
g 85 14 8 8'\ 14 8 9 14 s 9 14 
9 9 I~ 9 85 I< <) 85 H 9 ~ 15 
9 K.S If, 9 8 16 9 8 16 'I R:' 16 
X2 
den X2 Yl Responden X2 Y2 Resoonden X2 Y3 Re.soonden X2 Y4 Responden 
'I 85 I 9 9 I 9 8.5 I 9 85 I 
tU 85 2 85 8.5 2 85 9 2 85 9 2 
N5 85 3 85 9 3 8.5 9 3 8.5 9 3 
9 ~ 4 9 8 4 9 8.5 4 9 9 ~ 
85 85 5 85 8.5 5 8.5 9 5 8.5 8.5 5 
85 9 6 8.5 x.s 6 8.5 9 6 8.5 9 6 
9 8 7 9 9 7 9 8.5 7 9 8.5 7 
R:\ 9 8 8.5 9 8 8.5 8.5 8 8.5 8 ~ 
8.5 8 9 8.5 u 9 8.5 8.~ 9 8.5 9.5 Q 
' 8.5 9.5 10 8.5 tts 10 8.5 u 10 8.5 8 10 
9 8.5 I I 9 8 II 9 8 II 9 8.5 II 
8 8 12 8 9 12 8 ~.:. 12 8 s.s 12 
8 9 13 8 9 13 8 8.5 13 8 8 13 
8.5 u 14 g,; 8.5 14 8.5 9 14 8.5 9 14 
tU 9 IS 8.5 8.5 15 8.5 8.5 15 8.5 8 15 
' 
8 8.5 16 8 R 16 8 8 16 8 8.5 16 
X3 
tden X3 Yl Resoonden X3 Y2 Resoonden X3 Y3 Resoonden X3 Y4 Resoonden 
H.5 85 I 85 9 I 8.5 85 I 8.5 ~.5 I 
85 85 2 85 85 2 8.5 <) 2 8.5 9 2 
9 8~ 3 9 9 3 9 9 :; 9 9 3 
R 8 4 8 8 ·I s 8.5 4 8 9 .j 
85 8.5 5 85 8.5 5 85 9 5 8.5 8.5 5 
8 9 ~ 8 8.5 G 8 9 6 8 9 G 
85 g ? 8.5 9 7 85 85 7 8.S 8.5 7 
8.' 9 8 8.5 9 8 85 85 8 8.5 8 8 
9 8 9 9 8.5 9 9 85 9 9 9.5 9 
I 9~ 95 10 9.5 8.5 10 95 8.5 10 9.5 8 10 
8 85 II 8 8 II 8 8 I I 8 8 . .< I I 
' X 8 12 8 9 12 8 8.5 12 s 85 12 
: R 9 {3 8 9 13 8 8.5 13 8 8 13 
I 9 8.5 14 9 8.5 14 9 9 14 9 9 14 
' 
9 9 IS 9 8,5 I~ 9 85 IS 9 8 15 
' 
75 8.5 I ~ 7.5 8 16 7.5 8 16 7.5 8.5 16 
.den X4 Yl Respond en X4 Y2 Respond en X4 Y3 Respond en 
- - - -----
X4 Y4 Resoonden 
85 8.5 I 8.5 9 I 8.5 8.5 I 8.5 8.5 I 
I) u 2 9 8.5 2 9 9 2 9 9 2 
9 u 3 9 9 3 9 9 3 9 9 3 
85 8 4 M5 8 4 8.5 85 4 8.5 9 4 
9 8.5 s 9 8.5 s 9 9 5 9 85 5 
~.~ 9 6 8.5 85 6 8.5 9 (o 8.5 9 6 
R.5 8 7 8.5 9 7 85 85 7 8.5 8.5 7 
9 9 8 9 9 8 9 85 8 9 8 8 
9.5 X 9 95 8.5 9 95 85 9 9.5 95 9 
I 8.5 9.5 10 85 85 10 85 8.5 10 8.5 8 10 
u 8~ I I 85 8 I I 85 8 I I 8.5 8.5 II 
8 8 12 8 9 12 8 85 12 8 85 12 
9 9 13 9 9 13 C) 8.5 13 9 8 13 
g.s 8.5 14 85 8.5 14 85 9 14 85 9 14 
I 8 9 IS 8 8.5 IS 8 8.5 15 8 8 15 
I 8 8.5 16 & 8 16 8 8 16 8 8.5 16 
(5 
tden xs Yl Respond en xs Y2 Responden X5 Y3 Respond en xs Y4 Resoonden 
9 u I 9 9 I 9 8.5 I 9 8.5 I 
85 8.5 2 8.5 8.5 2 85 9 2 8.5 9 2 
9 8.5 3 9 9 3 9 9 3 9 9 3 
9 8 4 9 8 4 9 8.5 4 9 9 4 
~ u 5 9 R.5 5 9 9 5 9 ~.5 5 
85 9 6 8.5 8.5 6 8.5 9 6 8..\ 9 6 
8 8 7 8 9 7 8 8.5 7 8 8.5 7 
8J 9 8 u 9 8 8.5 l:-1.5 8 8.5 8 8 
9.5 8 9 9.5 R.S 9 9.~ 8.5 9 9.5 9.5 9 
I 9 95 10 9 &.S 10 9 8.5 10 9 8 10 
8.5 u J I 85 8 II 8.5 8 l l 8.5 8.5 II 
I 7,5 X 12 75 9 12 7.5 u 12 7.$ 8.5 12 
I 85 9 13 85 9 13 8..5 8.5 13 8.5 8 13 
I 9 u 14 9 85 14 9 9 14 9 9 14 
X 9 15 8 85 15 8 8.5 15 8 8 15 
) 7.~ 85 16 75 8 16 7.5 8 16 ;.s 8.5 16 
den X6 Yl Rcsponde.n X6 Y2 Responder1 X6 YJ Rcsponden X6 Y4 Responden 
9 8.5 I 9 9 I 9 8.5 I 9 8 5 I 
8.5 85 2 8.5 8.5 2 8.5 9 2 8.5 9 2 
85 85 3 85 9 3 8.5 9 3 8.5 9 3 
9 8 4 9 8 4 9 8J 4 9 9 4 
9 85 5 9 R.S 5 9 9 5 9 85 5 
8 9 6 g 85 6 8 9 6 8 9 6 
9 8 7 9 9 7 9 8.5 7 9 8.5 7 
9 9 8 <) 9 8 9 u 8 9 8 8 
9 ~ 9 9 8.5 9 9 8.5 9 9 9.5 9 
8 9.5 10 8 u 10 8 8.5 10 8 8 10 
8.5 8.5 II 8.5 8 I 1 8.5 8 II 8.5 8.5 I I 
85 8 12 8.5 9 12 8.5 8.5 12 8.5 8.5 12 
8.5 9 13 8.: 9 13 8.5 X.5 13 8.5 8 13 
8 ~.5 14 8 ~ 5 14 8 9 14 8 9 14 
7.5 9 )5 1.5 ~.5 15 7.5 8.5 IS 1.5 8 15 
8 8. 5 16 8 8 16 8 8 16 8 8.5 16 
den X7 Yl Responden X7 Y2 Responden X7 Y3 Respond en X7 Y4 Respond en 
8.5 8.5 I 8.5 9 I 8.5 u I 8.5 8.5 I 
8 8.5 2 8 8.5 2 8 9 2 8 9 2 
85 8.5 3 8.5 9 3 8.5 9 3 8.5 9 3 
~.5 ~ 4 8.5 8 ·I 8.5 85 4 8.5 9 4 
8.5 R.5 5 8.5 8.5 ; 8.5 9 5 8.5 8.5 3 
9 9 G 9 85 G 9 9 6 9 9 6 
9 8 7 9 9 7 9 u 7 9 8.5 7 
9 9 8 9 9 R 9 8.5 8 9 8 8 
8.5 8 9 8.5 8.5 9 8.5 ~.5 9 8.5 9.5 9 
u 9.5 10 8.5 85 10 85 8} 10 8.5 8 10 
9 8.5 I I 9 8 11 9 8 I I 9 8.5 II 
8 8 12 g 9 12 8 8.5 12 8 8.5 12 
&.5 9 13 8.5 9 13 8.5 u 13 8.5 8 13 
8 85 )4 8 8 5 14 8 9 14 8 9 14 
8 9 15 X 8 5 15 8 8} 15 8 8 15 
8.5 85 16 8 5 8 16 8.5 8 16 8.5 8.5 16 
den XI Yl Resp<Jnden XI Y2 Responden XJ YJ Responden XI Y4 Resnonden 
7.5 6 l 7~ (ij I 75 6.5 I 7 5 75 I 
6'\ 7 2 65 7 2 65 6 2 65 6.5 2 
7 7 3 7 7 3 7 6.5 3 7 7 3 
6.5 6 4 6.5 6.5 4 6.5 6.5 4 6 5 7 4 
6 7.5 5 6 7 s 6 7 5 6 6 s 
7 8 6 7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 
7 6.5 7 7 7 1 7 6.5 7 1 7 1 
65 7 8 65 6.$ 8 6.5 6 s 6.5 6.5 8 




7 lO 7 6 10 7 6 lO 7 6.5 10 
6 6 l l 6 6.5 II 6 6 I I 6 7 II 
6.5 6.5 12 6.5 7 12 6.5 6.5 12 6.5 7 12 
6.5 6.5 1J. 6} 6.5 13 6.5 6 13 6.5 6.5 13 
7 6 14 7 6 14 7 7 l4 7 6 14 
7 7 15 7 65 15 7 6 15 7 6.5 15 
6.5 6 16 6.5 65 16 6.5 6 16 6.5 7 16 
X2 
1den X2 Yl Respondcn X2 Y2 Rcspooden X2 YJ Responden X2 Y4 Resnonden 
0.5 6 I GS 65 l 6.5 65 I 6.5 7.5 l 
1 7 2 7 7 2 7 6 2 7 6.5 2 
1 7 3 7 7 3 7 65 :; 7 7 3 
6 6 4 6 (ij 4 6 65 4 6 1 4 
7 75 5 7 7 5 7 7 s 7 6 5 
iS 8 () 75 7 6 75 6.5 6 7.5 7 6 
65 6.5 7 6 .~ 7 7 65 65 7 6.5 1 7 
6 • 
' 
8 6 6.5 8 6 6 8 6 ()~ 8 
(J5 6 <) 6.5 6 9 65 6.5 9 6.5 65 9 
I 6 7 10 6 6 10 6 6 IU (, r;,:. 10 
6.5 6 I I 6.5 6.5 II 6.5 6 I I 6.5 7 I I 
' i 6.5 12 i 7 12 7 6.5 12 7 7 l2 
I 6 6.5 t3 6 65 13 6 6 13 (, r,:; 13 
I 6 6 14 6 6 14 6 7 14 (, 6 14 
' 
6 7 ~~ 6 6.) 
" 
6 6 IS 6 65 15 
) 6,5 6 16 6.5 6.5 16 65 6 16 6.5 7 II> 
X3 Yl Re$ponden X3 Y2 Re§ponden X3 YJ Responden X3 Y4 Respond en X3 
(ij 6 1 6.~ 6.5 I 65 6.1 I 6.5 7 5 I 65 
6.5 7 2 6.5 7 2 65 6 2 6.5 6.5 2 65 
6j 7 3 6.5 7 3 65 65 3 6.5 7 3 65 
6.~ 6 4 65 6.5 4 6.5 6.5 4 6.S 7 4 65 
7 7.$ 5 7 7 5 7 7 5 7 6 5 7 
7 8 6 7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 7 
6.5 65 7 65 7 7 65 65 7 6.5 7 7 6.5 
7 7 8 7 6.5 8 7 6 8 7 65 8 7 
7 6 9 7 6 9 7 6.5 9 7 6.5 9 ' ' 
6 7 10 6 6 10 6 6 10 6 6.5 10 6 
7 6 I I 7 li.5 I I 7 6 I I 7 7 I I 7 
6.~ 6.5 12 6~ 7 12 6.5 6.5 12 {).5 7 12 65 
65 65 13 65 65 13 65 6 13 6.5 6 5 13 6 5 
7 6 14 7 6 14 7 7 14 7 6 H ' ' 
6 7 15 6 6.5 1.1 6 6 15 6 6.5 I S 6 
7 (> 16 7 6.5 16 7 6 16 7 7 lli 7 
X4 Yl Respond en X4 Y2 Responden X4 Y3 Respooden X4 Y4 Responden X4 
6.) 6 I 65 6.5 I 65 6.5 I 6.5 7.5 I 6.5 
7 ' ' 2 1 7 2 7 6 2 7 6.5 2 7 
6 7 3 6 7 3 6 65 3 6 7 3 6 
7 6 4 7 (l j 4 7 6 .. 1 4 7 7 4 7 
6:0 7.5 5 65 7 5 65 7 5 6.5 6 5 6.5 
7 8 6 7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 7 
6 (,j 7 6 7 7 6 65 7 6 7 7 6 
7 7 8 7 6.5 8 7 6 8 7 65 ~ 7 
6.5 6 9 65 6 9 65 65 9 6.5 6.5 9 6.5 
6:. 7 10 6.5 6 10 65 6 10 6.5 6.5 10 G.5 
GS 6 I I 6.5 (,j I I 65 6 I I 6.5 7 I I 6.5 
6 65 12 6 7 12 6 65 12 6 7 12 I> 
6S 6.5 13 65 6.5 13 65 6 13 65 6.5 13 6.5 
' ' 
6 14 7 6 14 7 7 14 7 6 14 7 
65 7 15 65 6.5 15 65 6 15 65 6.5 15 6.5 
65 6 16 6.5 4.5 16 65 6 16 6.5 7 16 6.5 
xs Yl Respooden xs Y2 Reso<Jr1cten- - - - - -- - ---XS Y3 Responden XS Y4 Respond en X5 
6.5 6 I 65 6 5 I 6.5 6.5 I 6.5 75 1 6 5 
(, 7 2 6 7 2 6 6 2 6 6 5 2 6 
(, 7 3 6 7 3 6 6.5 3 6 7 3 (, 
7 6 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 7 .j 7 
7 7 5 5 7 7 5 7 7 5 7 6 5 7 
65 8 6 65 7 6 6.5 65 6 6.5 7 6 6.5 
6.5 65 7 65 7 7 6 5 65 7 6.5 7 7 6.5 
7 7 8 7 (j j 8 7 6 8 7 6 5 8 7 
6 6 9 6 6 9 6 6.5 9 6 65 9 6 
7 7 LO 7 6 J() 7 6 10 7 6 5 I() 7 
6 6 I I 6 6.5 II 6 6 II 6 7 I I <· 
65 65 12 65 7 12 65 6.5 12 6.5 7 l2 65 
65 6.5 13 65 6.5 D 6 5 6 13 65 6.5 I ~ 6.5 
65 6 14 65 6 14 6 5 7 14 65 6 14 65 
6.5 7 15 65 6.5 IS 6.5 6 15 6.5 6 5 15 6.5 
6 6 16 6 6.5 16 6 6 16 6 7 16 6 
X6 Yl Rcsponden X6 Y2 Responden X6 Y3 Rcsponden X6 Y4 Responden X6 
65- 6 1 65 (i j I 65 65 I 6.5 75 I 65 
7 7 2 7 7 2 7 6 2 7 65 2 , , 
75 7 3 75 7 3 75 6.5 3 7.5 7 3 75 
7 6 4 ' , 6.5 4 7 6.5 4 7 7 4 ' , 
G~ i j 5 6.5 7 5 65 7 5 6.5 6 5 65 
7 R 6 7 7 r, 7 6.5 6 7 7 r, 7 
(, 65 7 6 i 7 6 6.5 ' , 6 7 7 (> 
65 7 ~ 65 6.5 8 6.5 6 ~ 6.5 6.5 8 6.5 
65 6 9 6.5 6 9 6.5 6.5 9 6.5 6.5 9 6.5 
65 7 10 65 6 10 65 6 10 65 6.5 LO 65 
6 6 I I 6 6.5 I I 6 6 11 6 7 I I 6 
6 6 5 I 2 () 7 12 6 6.5 12 6 7 12 6 
6 6 5 13 6 (i j 13 6 6 13 6 6.5 13 (, 
65 (> 14 65 6 14 6.5 7 14 6.5 6 14 6.5 
6~ 7 15 65 6.5 15 6.5 6 15 6.5 6.5 IS 6.5 
6 6 16 6 6.5 16 6 6 16 6 7 16 (, 
X7 Yl ResQOnden X7 
- --- - -- - -
Y2 
- --· ------------ -- ----- - - -
Respond en X7 YJ Responden X7 Y4 Respond en X7 
'·' 
6 l 75 6.5 I 75 6.5 I 7.5 75 I 75 
7 7 2 7 7 2 7 6 2 7 65 2 , 
' 
7 7 3 7 7 3 7 6.5 3 7 7 3 , 
' 
7 6 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 7 4 
' 6.5 75 ~ 6.5 7 5 6.5 7 5 65 6 5 6.5 
7 8 G 7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 , ' 
55 6.5 7 5.5 7 7 55 6.5 7 5 5 7 7 5.5 
6 7 R 6 6.5 8 6 6 8 6 6.5 8 6 
7 6 9 7 6 9 7 6.5 9 7 6.5 ~ 1 
6.5 7 10 65 (, 10 6.5 6 10 6.5 6.5 10 6.5 
6 6 I I 6 6.5 II 6 6 II 6 7 II 6 
6 6.5 12 6 7 12 6 6.5 12 6 7 12 6 
6 6.5 D 6 ().5 13 6 6 13 6 6.5 13 6 
6.5 6 14 6.5 6 14 6.5 7 14 65 6 14 6.5 
6.5 i 15 6.5 1;.5 15 6.5 6 15 65 6.5 15 6.5 
6 6 16 6 <>.5 16 6 6 16 6 i 16 6 
D 
X I Yl Respond en X I Y2 Respond en X I Y3 Respond en X I Y4 Responden X I 
7 6 I ' ' 65 I 7 7 I 7 7 I 7 
6.5 ;.; 2 6.5 6.5 2 6.5 7 2 65 7 2 6.5 
7 6 3 7 7 3 7 7 J 7 7 3 7 
i 7 4 7 6 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 
6.5 6 5 6.5 7.5 5 6.5 7 5 6.5 7 5 6.5 
7 6.5 <• 7 7 6 7 7 6 7 8 6 
' 7 7.5 7 7 <,.$ 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 8 7 7.5 s 7 6.5 8 7 6.5 8 , 
' 
6.5 7.5 9 6.5 7 9 6.5 6.5 9 6.5 6.5 9 6.5 
7.5 6.5 l(l 7.5. 6.5 If) 1.5 7 10 75 65 10 7.5 
6.5 7.5 I I 6} 6 I I 6.5 6.5 II 6.5 7 II 6.5 
7 7 12 7 ()5 12 7 7 12 7 65 12 
' 6.5 7.) 13 6.5 7 13 65 6.5 IJ 6.5 7 13 6.5 
6.5 7.3 14 6.5 7 14 6.5 6.5 14 6.5 65 14 6.5 
7 7 15 7 6.5 15 7 7 15 7 7 I ~ 7 
6.5 7.5 16 6.~ 6 16 6.5 6.5 16 65 7 16 6.5 
X 2 Yl Responden X2 Y2 Responden X2 YJ ResP<Jnden X2 ¥4 .Responden X2 
7 6 1 7 6.5 I 7 • 
' 
I 7 7 1 7 
65 55 2 6.5 6.5 2 6.5 7 2 6.5 7 2 6..1 
65 6 3 65 7 3 6.5 7 3 6.5 7 J 6.5 
7 • 
' 
4 7 6 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 
7 6 5 7 1.5 5 7 7 5 7 7 5 7 
65 6.5 6 6.5 7 6 6.5 7 6 65 8 6 6.5 
6.5 7.5 7 6.5 6.5 7 6.5 7 7 6.5 7 7 6.5 
6 5 7 X 6.5 7.5 8 6.5 6.~ 8 6.5 6.5 8 6.5 
6.5 7.5 <) 6.5 7 9 6.5 6.5 9 6.5 6.5 9 65 
65 6.5 10 6.5 6.5 10 6.5 7 10 65 65 )() 6.5 
7 7.5 I I 7 6 I I 7 6.5 II 7 7 I I 7 
65 7 12 6.5 6.5 12 6.5 7 12 6.5 6.5 12 6.5 
6.5 1.5 13 6.5 7 13 6.5 6.5 13 6.5 7 13 6.5 
6 7,) 14 6 7 14 6 6.5 14 6 6.5 14 6 
6.5 7 IS 65 65 15 6.5 7 15 6.5 7 15 6.5 
7 7.5 16 7 6 16 7 6.5 16 7 7 16 7 
XJ Y1 Responden X3 Y2 Responden X3 ¥ 3 Responden X3 ¥ 4 Respond en X3 
6.5 6 I 65 6.5 I 6.5 7 I 6.5 7 I 6.5 
7 55 2 7 6.5 2 7 7 2 7 7 2 7 
6 6 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 
7.5 7 4 7.5 6 4 7.5 6.5 4 7.5 6.5 4 7.5 
7 6 5 7 7.5 5 7 7 s 7 7 s 7 
6 6.5 6 6 7 6 6 7 6 6 8 6 (, 
6.5 7 5 7 6.5 6.5 7 6.5 7 7 6.5 7 7 65 
6 7 8 6 75 R 6 6 . .5 8 6 6.5 8 6 
75 75 9 75 7 9 7.5 65 9 7.5 6.5 9 7.5 
7 65 JO 7 6.5 I(J 7 7 10 7 6.5 10 i 
6 5 7 5 J I 65 6 I I 6.5 65 I I 6.5 7 I I 6.5 
().5 7 )2 65 6.5 12 6.5 7 12 6.5 6.5 12 6.5 
6 7 5 D 6 7 13 6 6.5 13 6 7 13 (, 
7 7 5 p 7 7 14 7 65 14 7 6.5 14 7 
7 7 15 7 65 15 7 7 15 7 7 15 i 
6.5 ]) 16 6$ 6 16 6.5 65 16 6.5 7 16 6.5 
X4 Y l Resoonden X4 Y2 Resoonden X4 Y3 Resoonden X4 Y4 Resoonden X4 
65 6 I 6.5 65 I 6.5 7 I 6.5 7 I 6.5 
1>5 5.5 2 (>.S 65 2 6.5 7 ' 
" 
6.5 7 2 6.5 
65 (, 3 6.5 7 3 6.5 7 3 6.5 7 .l 6.5 
7 7 ~ 7 6 4 7 6.5 4 7 65 4 7 
7.5 6 5 7.5 75 5 7.5 7 5 7.5 7 5 7.5 
1 6.5 6 7 7 6 7 7 6 7 8 6 7 
1>5 7.5 7 6.5 6.5 7 6.5 7 7 6.5 7 7 6.5 
6 7 H 6 7.5 8 6 6.5 8 6 6.5 ~ 6 
8 7.5 9 8 7 ? 8 65 9 8 65 'I R 
6.5 6.5 10 6.5 {).) Ill 6.5 7 10 6.5 6) 10 6.5 
7 7.5 I I 7 6 II 7 6.5 I I 7 7 II ; 
o.S 7 12 6.5 6.5 12 6.5 7 12 6.5 6.5 12 6.5 
6 7.5 13 6 , 
' 
13 6 6.5 13 6 7 13 6 
7 7.5 14 7 7 14 7 6.5 14 7 6.5 14 i 
6.5 7 15 6.5 6.5 15 6.5 7 15 6.5 7 15 6.5 
7 7.5 16 7 6 16 7 6 . .S 16 7 7 16 7 
xs Yl Res-r)onden X5 Y2 Responden X5 Y3 Respond en X5 Y4 Resoonden X5 
7 6 I 7 ()j I 7 7 I 7 7 I 7 
65 ~.5 2 6.5 6.5 2 6.5 7 2 65 7 2 6.5 
7 6 3 7 7 3 7 7 3 7 7 3 7 
1 7 4 7 6 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 
7 6 .I 7 7.5 5 7 7 5 7 7 s 7 
7 6.5 (, 7 7 6 7 7 r, 7 8 (> 7 
7 7.5 7 7 6.5 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 8 7 7.5 8 7 6.5 8 7 6 5 g 7 
6~ 7.5 9 6.5 7 9 65 65 9 6.5 65 9 65 
7 (ij 10 7 6.5 10 7 7 10 7 65 I() 7 
(, 75 II 6 6 II 6 65 I I 6 7 I I 6 
7 7 12 7 6.5 12 7 7 12 7 65 12 7 
7 75 I ~ 7 7 I ' 7 65 13 7 7 13 , 
' 
65- 7j 14 65 7 14 65 65 14 6.5 6.5 14 6) 
GS 7 15 65 6.5 IS 65 7 15 6.5 7 15 6.5 
6 75 16 6 6 16 6 65 16 6 7 16 6 
X6 Y l Responden X6 Y2 Respond en X6 Y3 
------- -- . 
Responden X6 Y4 R.esponden- - )<6 -
(, 6 I <> 6.5 I 6 7 I 6 7 I 6 
7 55 2 7 6.5 2 7 7 2 7 7 2 7 
65 6 ~ 65 7 J 6.5 7 3 6.5 7 3 6.5 
6.~ 7 4 6~ 6 4 65 6.5 4 65 6.5 4 6.5 
15- 6 s 75 7.5 5 75 7 5 75 7 5 7.$ 
6 6.5 6 6 7 (j 6 7 6 6 8 (; 6 
65 1.5 ? 6.5 65 7 65 7 7 6.5 7 7 6.5 
75 ' ' ~ ?.5 7.5 8 7.5 6.5 8 7.5 6.5 8 7.5 
6 i.S <) 6 7 ~ 6 6.5 9 6 6.5 ~ (, 
7S 6 . .1 10 7.5 6.5 10 7.5 7 10 7.5 6.5 10 7.5 
7.5 i.5 II 7.5 (, I I ?.5 6.5 I I 7.5 7 I I 7.5 
G.5 7 12 6.5 65 12 6.5 ? 12 6.5 6.5 12 6.5 
7 7j 1~ 7 7 13 ? 6.5 13 7 7 13 7 
65 7.5 14 6.5 7 14 6.5 6.~ 14 6.5 6.5 14 6.5 
7 7 15 7 6.5 15 7 7 15 7 7 15 7 
7 7.5 16 7 6 16 7 6} 16 7 7 16 7 
X7 VI Respond en X7 Y2 Respond en X7 Y3 Responden X7 Y4 Responden X7 
6.5- 6 I 6.5 65 I 6.5 7 I Gj 7 I <>.5 
6.5 5.~ 2 65 r;~ 2 65 7 2 6.5 7 2 65 
7 6 3 7 ' ' 3 7 7 :; 7 7 3 7 
()5 7 4 6.5 6 4 6.5 65 4 6.5 6.5 4 65 
7 6 5 7 75 5 7 7 5 7 7 5 7 
7 65 6 7 7 r, 7 7 6 7 8 r, 7 
6 75 7 6 65 7 6 7 7 6 7 7 6 
7 ' ' 8 7 15 ~ 7 6.' 8 7 6.5 8 7 
6.~ 75 9 6~ 7 9 6.5 65 9 6.5 6.5 'I 65 
65 65 l {l 65 6.~ 10 6.5 7 10 6.5 6.5 10 65 
75 75 J I 75 6 II 7.5 65 I I 7j 7 II 7.5 
6 7 I 2 6 6.5 12 6 7 12 6 6.5 12 (, 
65 i.5 13 65 7 13 6.5 65 13 6.3 7 13 65 
65 7.5 I• 65 7 14 6.5 6.' 14 6.5 6.5 14 65 
65 7 15 6:' 6.5 IS GS 7 15 6.5 7 15 65 
7 7.5 16 7 6 16 7 65 16 7 7 16 7 
XI Yl Responden X I Y2 Responden XI Y3 Re.sponden XI Y4 Resoonden XI 
7 7 l 7 i I 7 6.5 I 7 7 I 7 
7.5 75 2 7.5 6.5 2 7.5 7 2 7.S 
" 
2 7.5 
75 8 3 7j i 3 7.5 8 3 7.5 7.5 3 7.5 
M 8 4 8 7 4 8 ·u 4 8 7 4 8 
7 7 5 7 65 5 7 7 5 7 7.5 5 7 
75 75 6 75 8 6 7.5 8 6 7.5 7 6 7.5 
8 6.5 7 8 8 7 8 7 7 8 7 7 8 
7 i 8 7 ~5 8 7 7 s 7 6.5 8 7 
6 i 9 G 7 ~ 6 6.5 9 6 7 9 6 
6 6 I (I 6 7.5 10 6 7 10 6 6.5 10 6 
8 7.5 I I 8 7 I I 8 7 II 8 6.5 II 8 
7 6.5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 7 
7 7 13 7 65 13 7 7 13 7 6.5 13 7 
6.5 7 14 65 7 14 6.5 6.5 14 6.5 7 14 6.5 
6.5 6 15 6.5 7.5 15 6.5 7 IS 1>5 6 15 6.5 
7.5 7.5 16 7.5 7 16 7.5 65 16 75 6.5 16 7.5 
X2 Y! Responden X2 Y2 Responden X2 Y3 Responden X2 Y4 Responden X2 
6.5 7 l 6.5 7 I 65 65 I 6.5 7 I 65 
7 7.5 2 7 6 . .5 2 7 7 2 7 7.5 2 7 
7 8 3 7 7 3 7 ~ 3 7 7.5 3 7 
7 8 4 7 7 4 7 7 ~ 4 7 7 4 7 
~ 7 $ s 6.5 5 8 7 s 8 7.5 5 8 
6 75 6 (, 8 6 6 8 6 6 7 6 6 
7 65 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 
75 1 8 75 65 8 7.5 7 s 7.S 65 g 75 
65 7 <) 6~ 7 9 65 65 9 6.5 7 9 65 
6.5 6 !Co 6.5 7.5 10 65 7 10 6.5 6.5 10 65 
7 7.5 I I 7 7 II 7 7 II 7 6.5 I I 7 
7 6.5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 7 
7 i ~~ 7 ()j 13 7 7 13 7 65 13 7 
6.5 7 14 6.5 7 14 65 6.5 14 6.5 7 14 65 
6.5 6 ~~ 6.:' 75 IS 65 7 15 6.5 6 15 6.5 
7 7.5 16 7 7 16 7 65 16 7 6.5 I(> 7 
XJ Yl Responden XJ Y2 Responden XJ Y3 Responden X3 Y4 Respond en X3 
6 7 l 6 7 I 6 6.5 I 6 7 I 6 
7 75 2 7 6.5 2 7 7 2 7 7.5 2 7 
7 8 3 7 7 3 7 8 3 7 7.5 3 7 
75 ~ 4 75 7 4 7.5 7.5 4 75 7 4 75 
7 7 5 7 65 5 7 7 5 7 75 5 7 
65 7 ) 6 65 8 6 6.5 8 6 6 $ 7 6 65 
7 65 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 
75 7 8 7.5 6.5 8 7.5 7 8 75 6 5 8 7.5 
7 7 9 7 7 9 7 6.5 9 7 7 9 7 
6 6 10 6 7.5 10 6 7 10 6 6 .I 10 6 
K 7.5 II 8 7 II 8 7 I I 8 6.5 II 8 
7 6.5 12 7 7 12 7 7 12 7 7 12 7 
7 5 7 13 7.5 6.5 13 7.5 7 13 7 5 6.5 J3 7.5 
7 7 14 7 7 14 7 6.5 14 7 7 14 7 
6 6 15 6 7.5 15 6 7 15 6 6 15 6 
7 7.5 16 7 7 16 7 6.5 16 7 6.5 16 7 
X4 Y l Respondcn X4 Y2 Responden X4 Y3 Responden X4 Y4 Respond en X4 
65 7 I 6.5 7 I 6.5 6.5 I 6.5 7 I 6.5 
7.5 7j 2 7.5 <>.5 ' < 7.5 7 2 7.5 7.5 2 7.5 
7 8 3 7 • 
' 
J 7 8 3 7 7.5 3 7 
7.5 8 4 7.5 7 4 1.5 7.5 4 7 5 7 4 7.5 
7,) 7 5 7.5 6.5 5 7.5 7 s 7.5 7.5 5 7.5 
6.~ 7.5 6 6.5 8 6 6.5 8 6 6.5 7 f) 6 .. 1 
6.5 6} ? 6.5 8 7 6.5 7 7 6.5 7 7 6.5 
7} 7 8 7.5 6.5 s 7.5 7 8 7.5 6.5 s 7.5 
65 7 <) 6.5 7 9 6.5 6.~ 9 6.5 7 'I 6.5 
7 6 10 7 1.5 10 7 7 10 7 6.5 10 i 
(,j 75 II 6.5 7 II 6.5 7 II 6.5 6.5 11 6.5 
6.S 6.5 12 6.5 7 12 65 7 12 6.5 7 12 6.5 
7.5 7 13 7} 6.5 13 75 7 13 7.5 6.5 13 7.5 
6.5 7 14 6.5 7 14 6.5 6 . .5 14 6.5 7 14 (,,5 
7 6 15 7 75 15 7 7 IS 7 6 15 7 
(>.5 7.5 16 6.5 7 16 6.5 6.5 16 6.5 6.5 16 6.5 
X5 Yl Resnonden 
- ------ ---- -~--
X5 Y2 Resoonden xs Y3 Respond en X5 Y4 Responden xs 
6 7 I 6 ' ' I 6 6.5 I 6 7 I 6 
7 75 2 7 (jj 2 7 7 2 7 75 2 7 
65 8 3 6.5 7 3 65 8 3 6.5 75 3 65 
7 8 4 7 7 4 7 7.5 4 7 7 4 7 
75 ' ' $ 75 6.5 5 7.5 7 5 7.5 75 5 75 
6 7:. 6 6 8 6 6 8 6 6 7 6 6 
6 65 7 6 8 7 6 7 7 6 7 7 6 
6.:. ' ' 8 65 <d 8 65 7 8 6.5 65 8 65 
7 7 9 7 7 9 7 6.5 9 7 7 9 7 
7 6 10 7 7.5 10 7 7 10 7 6.5 10 7 
<i.S 75 II 6.5 7 I I 65 7 I I 6.5 6.5 II 65 
6 65 12 6 7 12 6 7 12 6 7 12 6 
6.~ 7 13 65 65 13 6.5 7 13 6.5 65 13 65 
7 7 14 7 7 14 7 6.5 14 7 7 14 7 
7 6 15 7 7.5 IS 7 7 IS 7 6 l.5 7 
(>5 7.5 16 6.5 7 16 6.5 6.5 16 6.5 65 16 6.5 
X6 Yl Resnonden X6 Y2 Resoonden X6 Y3 Resoonden X6 Y4 Responden X6 
6.5 ' 
' 
I 6.5 7 I 6.5 65 I 6.5 7 I 6.5 
<·5 7.5 2 6.5 6.5 2 6.5 7 2 6.5 75 2 6.5 
7 8 3 7 7 3 7 8 3 7 7.5 3 7 
6.5 8 4 6.5 7 4 6.5 7:. 4 6.5 7 4 6.5 
7.5 7 5 7.5 6.5 5 7.5 7 s 7.5 7.5 5 7.5 
(,,5 7.:-. 6 6.5 8 6 6.5 8 6 6.5 7 r, 6.5 
6.5 6.5 7 6.5 8 7 6.5 7 7 6.5 7 7 6.5 
6 7 8 6 6..S R 6 7 8 6 6.5 8 6 
6,5 7 9 6.5 7 'I ().5 6.5 9 6.5 7 9 6.5 
7.5 6 10 7.5 7.5 10 7.5 7 10 7.5 6.5 10 7.5 
6.5 7.5 ll 6.5 7 II 6.5 7 I I 6.5 6.5 II 6.5 
6.5 6.5 12 6.5 7 12 6.5 7 12 6.5 7 12 6.5 
6.5 7 13 6.5 <\.5 13 6.5 7 13 65 6.5 13 6.5 
6.5 7 14 6.5 7 14 6.5 6.5 14 65 i 14 6.5 
7 6 IS 7 7.5 15 1 7 IS 7 6 15 7 
6.5 i' j 16 6.5 7 16 65 6.5 16 6.5 6.5 16 6.5 
X7 Yl Respond en X7 Y2 Resoonden X7 Y3 Respond en X7 Y4 Responden X7 
75 7 I 7.5 7 I 7.5 6.5 I 7.5 7 I 7.5 
7 i.5 2 7 6.5 2 7 7 2 7 7.5 2 7 
7 8 0 7 7 3 7 8 3 7 75 3 7 
7 8 ~ 7 7 4 7 7.5 4 7 7 4 j 
7 7 5 7 6.5 5 7 7 5 7 7.5 5 j 
7 1.5 (, 7 8 {; 7 8 1:> 7 1 6 7 
6 6.5 7 6 s 7 6 7 7 6 7 7 6 
(ij 7 8 0.5 fl.~ ~ 6.5 7 8 6.5 6.~ 8 6.5 
7.5 7 9 7.~ 7 ~ 7.5 6.5 9 7j 7 9 7.5 
(,j 6 10 6} 75 10 6.5 7 10 6.5 6.5 10 6.5 
7 7.5 I I 7 7 II 7 7 I I 1 6.5 I I 7 
6 6.5 12 6 7 12 6 7 12 6 7 12 6 
(>.5 7 13 6.5 6.5 13 6.5 7 13 6.5 6.5 13 6.5 
7 7 14 7 7 14 7 6.5 14 7 7 14 7 
6.5 6 15 6.5 7.5 15 6.5 7 15 6.5 6 15 6.5 
7 7.5 16 7 7 16 7 65 16 7 6.5 16 7 
lF 
XI Yl Responden XI Y2 Responden Xi YJ Respooden XI Y4 Respond en XI 
6 6 I 6 65 I 6 6 I 6 7 I 6 
6 7 2 6 7 2 6 65 ' • 6 65 2 (, 
6.5 6.5 3 65 65 3 6.5 6 3 6.5 ().5 3 6.5 
6.5 6.5 4 6> 65 4 6.5 65 4 6.5 6 4 6.5 
6.5 6.5 5 65 7 5 6.5 7 5 6.5 6.5 5 6.5 
6.5 7 6 65 7 r, 6.5 7 6 6.5 6.5 6 6.5 
6 6 7 6 65 7 6 6 7 6 6.5 7 6 
7 65 8 7 7 8 7 65 ~ j 6.5 s 7 
6 6.~ 9 6 6 9 6 6 ~, 6 7 9 6 
6 75 10 6 65 10 6 65 10 6 7 10 6 
7 8 I I 7 65 11 7 7 I I 7 1 I I 7 
6 6 12 6 65 12 6 6 12 6 6.5 12 6 
7 6.5 13 7 65 13 7 65 13 7 6 13 7 
6 6 14 6 6 14 6 6 14 6 7 14 6 
6 65 15 6 (, 15 (J 6.5 15 6 7 15 6 
65 7 I(• 65 65 16 65 7 16 6.5 6.5 16 6.5 
X2 Y1 Respond en X2 Y2 Respond en X2 Y3 Responden X2 Y 4 Respond en X2 
6 6 I 6 6.5 I 6 6 I 6 7 I 6 
6.5 7 2 6.5 7 l 6.5 65 2 6.5 65 2 6.5 
6 6.5 3 6 6.5 3 6 6 3 6 6.5 3 6 
6 6.5 4 6 65 4 6 65 4 6 6 4 6 
6 6.5 5 6 7 5 6 7 5 6 6.5 5 6 
5 7 6 5 7 r, 5 7 6 5 6.5 r, 5 
7 4 7 7 6.5 7 7 6 7 7 6.5 7 7 
7.5 6.5 8 7.~ 7 ~ 7.5 65 8 7.5 6.5 R 7.5 
6~ 6.5 9 6.5 6 9 6.5 6 9 6.5 7 9 6.5 
6 7.5 10 6 6.5 10 6 6 5 10 6 7 10 6 
5.5 s 1 1 5.5 6.5 I I 5.5 7 II 5.5 7 I I 5.5 
7 6 12 7 6.5 12 7 6 12 7 65 12 7 
7 6 5 13 7 6 5 13 7 6.5 13 7 6 13 7 
{).5 6 14 6.5 6 14 65 6 14 6.5 7 14 6.5 
6 65 15 6 6 I ) 6 6.5 15 6 7 I S 6 
6 7 16 6 6 5 16 6 7 16 6 65 16 6 
X3 Yl Responden X3 Y2 Responden X3 Y3 Re.spooden X3 Y4 Responden X3 
65 6 I 65 65 I 65 6 I 6.5 7 I 6 ~ 
6 7 2 6 7 2 6 6.5 2 6 65 2 6 
65 6.5 3 65 6.5 3 65 6 3 6.5 65 3 6 5 
7 6.5 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 6 4 7 
6 6.5 5 6 7 5 6 7 5 6 65 5 6 
7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 65 6 7 
(, 5 6 7 65 65 7 65 6 7 6.5 6 5 7 6 5 
6 65 8 6 7 8 6 6.5 8 6 6 5 8 6 
7 6.5 9 7 6 9 7 6 9 7 7 9 7 
7 7.5 ll\ 7 6.5 10 7 6.5 10 7 7 10 7 
65 8 1 I 65 6.5 I I 65 7 11 6 .. ) 7 I I 65 
6 6 12 6 6.5 12 6 6 12 6 65 l l 6 
6 6.5 13 6 6.5 13 6 6.5 13 6 6 13 6 
(, 5 6 14 65 6 14 65 6 14 6.5 7 14 65 
7 6.5 15 7 6 15 7 6.5 15 7 7 I S 7 
c-.5 7 16 6.5 6.5 16 65 i 16 6.5 65 16 6 .. ~ 
X4 Yl Responden X4 Y2 Responden X4 Y3 Responden X4 Y 4 Responden X4 
6.5 6 I 6.5 6.5 l 6.$ 6 I 6.5 7 I 6.5 
6 7 2 6 7 2 6 65 2 6 6.5 2 6 
1>.5 6.5 3 6.5 6.5 3 6.5 6 _, 6.5 6.5 3 65 
65 6.5 4 6.5 6.5 4 6.5 6.5 4 6.5 6 4 6.5 
6 6.5 5 6 7 5 6 7 s 6 65 5 6 
6,~ 7 6 55 7 r, 6.5 7 6 6.5 6.5 () 6.5 
6.5 (, 7 6.5 6.5 7 6.5 6 ' 
' 
6.5 6.5 7 6.5 
7 65 8 7 7 8 7 65 8 7 65 8 7 
75 6.5 9 7.5 6 9 7.5 6 <) 7.5 7 9 7 5 
6 75 10 6 65 10 6 6.5 10 6 7 10 6 
6 8 J I 6 6.5 II 6 7 II 6 7 I I 6 
l).5 6 12 65 6.5 12 6.5 6 12 6.5 6 5 12 65 
7 6 5 13 7 65 IJ 7 6.5 13 7 6 13 7 
7 6 14 7 6 14 7 6 14 7 7 14 7 
6 6 5 15 6 6 15 <> 6.5 IS 6 7 15 6 
6 7 16 6 6.5 I (> 6 7 16 6 6.5 16 6 
X5 Yl Respondcn X5 Y2 Re§p_onden xs Y3 Respond en xs Y4 Respond en X5 
7 (> l 7 6.5 I 7 6 I ' 
' 
7 I 7 
GS 7 2 65 7 ' < 6 5 6.5 2 6 S 6.5 2 65 
65 65 3 65 ld 
·' 
6.5 6 3 6. 5 6.5 > 6.5 
7 65 4 7 6.5 4 7 6.5 4 7 6 4 7 
6 6.5 5 6 7 5 6 7 5 6 6.5 5 6 
6 7 6 6 7 G 6 7 6 6 6.5 6 6 
6S 6 7 65 6.5 7 6.5 6 7 6.5 6.5 7 6.5 
(,5 6.5 8 6.5 7 8 6.5 6.5 8 6.5 65 g 6.5 
7 6 5 9 7 6 9 7 6 9 7 7 9 7 
r; 7.5 10 6 6.5 j() 6 6.5 10 6 7 I() 6 
7 M I I 7 6.5 II 7 7 I I 7 7 II ' ' 
65 6 12 65 6.5 12 65 6 12 6.5 6.5 12 65 
65 6.5 t: 6.5 6.5 D 6.5 6.3 13 6.5 6 n 6.5 
7 6 14 7 6 14 7 6 14 7 7 14 ' ' 
6 6.5 15 6 6 15 6 6.5 15 6 7 15 6 
6.5 7 16 6.5 6.5 16 65 7 16 6.5 6.5 16 6.5 
r-·x<>~ ,--y, ·- i.fesponden X6 Y2 Re~ponden X6 Y3 Rcsponden X6 Y4 Respond en X6 
6 6 I 6 6.5 I 6 6 I 6 7 I 6 
7 7 2 7 7 2 7 65 2 7 6.5 2 7 
65 6.5 3 6.5 6.5 3 6.5 6 3 6.5 6.5 3 6.5 
6 6.5 4 6 65 4 6 6.5 4 6 6 4 6 
6 6.5 5 6 7 5 6 7 5 6 6.5 5 6 
6.~ 7 6 6.5 7 6 6.5 ' ' 6 6.5 6.5 r, 6.5 
6 6 7 6 65 7 6 6 7 6 6.5 7 6 
6 6.5 8 6 7 8 6 65 8 6 65 8 6 
6 6.5 9 6 6 9 6 6 9 6 7 9 6 
65 75 10 65 6.5 10 6.5 65 10 6.5 7 10 (}. 5 
6.:\ 8 II 6.5 65 II 6.5 7 II 6.5 7 II 65 
6 6 12 6 6.5 12 6 6 12 6 6.5 12 6 
6 6.5 Jj 6 6.5 13 6 65 13 6 6 13 6 
6 6 14 6 6 14 6 6 14 6 7 14 6 
6.5 6.5 JS 65 6 15 6.5 6.5 IS 6.5 7 15 6.5 
{>.5 7 16 6.5 65 16 6.5 7 16 6.5 65 16 6.5 
X7 Yl Responden X7 Y2 Responden X7 Y3 Respooden X7 Y4 Responden X7 
6.5 6 I 65 6.5 I 65 6 I 65 7 I 6.5 
6 7 2 6 7 2 6 6.5 2 6 65 2 6 
6 6.S 3 6 6.5 3 6 6 3 6 65 3 6 
6.5 6.5 4 6.:. 6.5 4 6.5 65 4 65 6 4 65 
6 6.5 s 6 ' 
' 
5 6 7 5 6 65 5 6 
6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 65 r, 6 
6.5 6 7 65 6 5 1 6.5 6 7 6.5 65 7 6.5 
6,5 6.5 8 65 7 8 6.5 6 5 8 65 6.5 s 65 
6.5 65 9 65 6 9 6.5 6 9 6.5 7 9 6 5 
6 75 (() 6 65 1(1 6 65 10 6 7 10 6 
6 8 J I 6 6.5 II 6 1 I I 6 7 II 6 
(•..' 6 J2 65 6.5 12 6.5 6 12 65 6.5 12 6.5 
6 6.:. 13 6 6.5 13 6 65 13 6 6 13 6 
6 6 14 6 6 14 6 6 14 6 7 14 6 
(,.5 6.5 IS 65 6 IS 6.5 6 5 15 6.5 7 1:' 6.5 
6 7 16 6 6.5 16 6 7 16 6 6.5 16 6 
XI VI Re~ponden XI V2 Responden XI V3 Responden XI V4 Responden 
5 4.5 I 5 5 I 5 5 I 5 5.5 I 
5 6 2 5 G 2 5 5 2 5 s.s 2 
6 5 0 6 G 3 6 5 5 3 6 6 3 
1 5 4 7 G 4 7 5 4 j 5.5 4 
6 6 5 h 5 5 6 s 5 6 6 5 
5 5 6 
-
5 7 6 5 6 6 5 6 6 
6 5 1 (, G 7 6 5 7 6 6 7 
5,5 4.5 8 55 5 8 5.5 55 8 5.5 G 8 
5 5 y 5 4.5 9 5 5 9 5 6 9 
5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 ~.5 10 
5 6 II 5 55 I I 5 55 I I 5 5 I I 
55 5 12 55 S.S 12 5.5 5 12 5.5 5.$ 12 
55 4.5 13 5.5 5 13 5.5 5.5 13 5.5 6 13 
5 5 14 5 4.5 14 5 5 14 5 5.5 14 
3 5 15 5 5 15 5 5 15 5 4.5 15 
55 5.5 16 B 55 16 5.5 55 16 5.5 5 16 
X2 VI Responden X2 Y2 Respond en X2 V3 Responden X2 V4 Responden 
55 4.5 I 55 5 I 5.5 5 I 5.5 5 .) I 
6 6 2 6 6 2 6 5 2 6 5.5 2 
5.5 5 3 55 6 3 5.5 5.5 3 5.5 G 3 
5 5 4 5 6 4 5 5 4 5 5.5 4 
5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 G 5 
6.5 5 6 65 7 6 6.5 6 6 65 6 6 
5 5 7 5 6 7 5 5 7 5 6 7 
(, 45 8 6 5 8 6 5.5 8 6 6 8 
4.5 5 9 45 4 5 9 4.5 5 9 4 5 6 9 
5 5 10 5 5 JO 5 5 10 5 4 5 10 
5 6 II 5 5.5 I I 5 5.5 II 5 5 II 
5 5 12 5 5.5 12 5 5 12 5 :-s 12 
5.5 4.5 13 5.5 5 13 5.5 5.5 13 55 6 13 
4.:'\ 5 14 45 4.5 14 4.5 5 14 4S 55 14 
5 5 15 5 5 J5 5 5 15 5 0 15 
5 55 ((, 5 5,5 16 5 5.5 16 5 5 16 
XJ Yl Resoonden X3 Y2 Resoonden X3 Y3 Responden X3 Y4 Responden 
5.5 u I 5.5 5 I 5.5 5 I 5.5 5.5 I 
5 6 2 5 6 2 5 s 2 5 5.5 2 
6 s 3 6 6 3 6 55 3 6 6 3 
5.5 5 4 5.5 6 4 5.5 5 4 5.5 5.5 4 
5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 
5.S 5 6 55 7 6 5.5 6 6 5.5 6 6 
6 5 ' , 6 6 7 6 5 7 6 6 7 
4.5 4,5 g 4.5 5 g 4.5 5 5 8 4.5 6 g 
5 5 9 5 4.5 9 5 5 9 5 6 9 
4.5 5 10 4 5 5 IU 4.5 5 10 4.5 4.5 10 
~ 6 II 5 55 II 5 55 I I 5 s II 
5.5 5 12 55 5 5 12 5.5 5 12 5.5 5.5 12 
4 5 4.5 13 45 5 13 4.5 55 13 4.5 6 13 
5 5 14 5 4 5 14 5 5 14 5 5.5 14 
4 :" 5 15 4 5 5 15 4.5 5 15 4.5 4.5 15 
5 55 16 5 55 ((} 5 55 16 5 5 16 
X4 Yl Resnonden X4 Y2 Resoonden X4 Y3 Resoonden X4 Y4 Respond en 
5 4' I 5 5 I 5 5 I ) 5.5 I 
5 6 2 ~ 6 2 5 5 2 5 5.5 ' 
' 5.5 5 3 5.5 6 3 5.5 5 5 3 5.5 6 J 
6 5 4 6 6 4 6 5 4 6 55 4 
5.5 6 5 5.5 5 5 5.5 5 ~ 5.5 6 s 
6 5 6 (, 7 6 6 6 6 6 6 6 
(, ~ 7 6 6 7 6 5 i 6 6 7 
6 4 5 8 6 5 g 6 5.5 g 6 6 g 
4.5 5 9 4.5 4.5 9 4.5 5 9 4 5 6 9 
4.5 5 10 4.5 5 10 4.5 5 10 45 4 5 J() 
6 6 I I 6 5.5 11 (> 5.5 11 6 5 11 
6 s l l 6 5.5 12 6 5 12 6 55 12 
5.5 45 13 5 .. ' 5 13 s.s 5.5 13 s.s 6 JJ 
5 5 14 5 4.5 14 5 5 14 5 5.5 14 
5 5 15 5 5 15 5 5 IS 5 4.5 15 
6 5.5 I (> 6 5.5 16 6 5.5 16 6 s 16 
A~ ll K...::sponot:n A~ H K.C:SP OI10Cil A~ , t\.t!.)Ol)IIUI:II A J ~~ l"t:,:,IJVIIUt:ll 
6 4.5 I 6 5 I 6 5 I {> 55 I 
55 6 2 5.5 6 2 5.5 5 2 5 5 55 2 
5 5 > 5 6 3 5 5.5 3 5 6 3 
6 5 4 6 6 4 6 5 4 6 55 4 
6 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5 
6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 
4.5 5 7 4.5 6 7 4.5 5 7 4.5 6 7 
4 4.5 8 4 5 8 4 55 8 4 6 8 
4 5 9 4 4 5 9 4 5 9 4 6 9 
4 5 10 4 5 I I) 4 5 10 4 4.5 10 
5 6 I I 5 5.5 II 5 5.5 II 5 5 II 
4.5 5 12 4 5 55 12 4.5 5 12 4.5 5.5 12 
4.5 4.5 13 4.5 5 13 4.5 5.5 13 4.5 (, 13 
4 5 14 4 4.5 14 4 5 14 4 5.5 14 
4 5 15 4 5 15 4 5 15 4 4.5 15 
5 5.5 16 5 5.5 16 5 5.5 16 5 5 16 
X6 VI Resoonden X6 Y2 Respond en X6 Y3 Resoonden X6 Y4 Respond en 
5 4 5 I 5 5 I 5 5 I 5 5..) I 
6 6 2 6 6 2 6 5 2 6 5.5 2 
5 5 3 5 6 3 5 5.5 3 5 6 3 
6 5 4 (, 6 4 6 5 4 6 5.5 4 
6 6 5 (o 5 5 6 5 5 6 (, 5 
55 5 6 5.5 7 6 5.5 6 6 55 6 6 
4 5 7 4 6 7 4 5 7 4 6 7 
4 4.5 8 4 5 8 4 5.5 8 4 6 8 
5 5 9 5 4.5 9 5 5 9 5 6 9 
5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 4 5 10 
5 6 II 5 5.5 II 5 5.5 II 5 > II 
4 5 12 4 5.5 12 4 5 12 4 55 12 
45 4.5 13 4.5 5 13 4.5 5.5 13 45 6 13 
5 5 14 5 4.5 14 5 5 14 5 ~5 14 
5 5 15 5 5 
" 
5 5 15 5 0 15 
5 55 16 5 5.5 )(, 5 5.5 16 5 5 16 
)\J Yi K.esponaen XI Y2 Responden · ~ xr Y3 Responden X '/ Y4 Kcspondcn X 
65 45 I 65 5 I 6.5 5 I 65 5.5 I 6. 
5 6 ' 
' 
~ 6 2 5 5 2 5 5.5 2 5 
r, 5 
' 
6 6 3 6 55 3 6 6 3 6 
6 5 4 6 6 4 6 5 4 6 5.5 4 6 
6.5 (j ~ 65 5 5 6.5 5 5 6.5 r, 5 6. 
6 5 6 (> 7 6 6 6 6 6 6 6 6 
; 5 7 5 6 7 5 5 7 5 (, i 5 
5.5 4 5 H 5.5 5 8 5.5 55 8 5.5 6 8 5. 
4.5 5 ~I 4.5 4 5 9 4.5 5 9 4.5 6 9 4 
4.5 5 10 4.5 5 10 4.5 5 10 4,5 4.5 10 4 
4 5 6 II 4.5 5.5 II 4.5 55 I I 4.5 5 I I 4 
3 5 12 5 5.5 12 5 5 12 5 5.5 12 5 
5.5 4.5 13 55 5 13 5.5 5.5 13 5.5 r, 13 5 
4.5 5 14 ~j ~.5 14 4.5 5 14 4.5 5.5 14 4. 
4.5 5 l S 4.5 
' 
15 4.5 5 15 4.5 -1.5 15 4. 
~ 5 5.5 16 ~ 5 5.5 16 4.5 5 5 16 4.5 5 16 4. 
fl 
XI Yl Responden X I Y2 Responden XI Y3 Responden XI Y4 Responden X 
6.5 6 I 6.5 r,s I 6.5 7 I 6.5 7 I 6. 
7 7 2 7 7 ~ 2 7 6 2 7 (, 2 7 
6.5 65 ~ 6.5 7 3 6.5 65 3 6.5 7 3 C.. 
7 7 • 7 7 4 7 7 4 7 6.S 4 7 
7 6 > 7 7 5 7 7.5 5 7 <..S 5 7 
6.5 7 6 6.5 6 ~ 6 6.5 6.5 6 6.5 7 6 6. 
7.5 6.5 • 
' 
7.5 7 7 7.5 7.5 7 7.5 6 7 7. 
6 7 ~ (, 7 8 6 6 8 6 ti .S ~ 6 
7.5 6.5 9 7 5 75 9 7.5 8 9 7.5 7 9 7. 
6.5 6 10 65 65 10 6.5 7 10 6.5 7.~ 10 6. 
7 7.5 11 7 8 I I 7 6.5 I I 7 6 I I 7 
7 6 12 7 7 12 7 7.5 12 7 6 12 7 
6 6.5 13 (. 7 13 6 6 13 6 65 13 6 
7 6.5 I~ 7 75 14 7 7 14 7 65 14 7 
6.5 6 15 6 .~ 65 15 6.5 7 15 6.5 7 15 6. 
7 7 16 7 65 16 7 6.5 16 7 6 16 7 
X2 Yl Respond en X2 Y 2 Responden X2 YJ Resuonden X2 Y4 Respond en X 
65 6 I 65 65 I 6.5 7 I 6.5 7 I 6. 
7 7 2 7 75 2 7 6 2 7 6 2 7 
65 6.5 3 6.5 7 3 6.5 65 3 6.5 7 3 6. 
65 7 4 6 5 7 4 6.5 7 4 6.5 6.5 4 6. 
65 6 5 6.5 7 5 6.5 75 5 6.5 6.5 5 6. 
i5 7 6 7.5 6.5 6 7.5 65 6 7.5 7 6 7. 
65 6.5 , 
' 
6.5 7 7 6.5 75 7 6.5 6 7 6. 
7 7 ~ 7 7 g 7 6 8 7 6.5 8 7 
6 6.5 9 (o 7.5 9 6 8 9 6 7 t} 6 
6 6 10 6 6.5 10 6 7 10 6 7.5 10 6 
7 7.5 I I 7 8 I I 7 6 5 I I 7 6 I I 7 
6 ~ 6 ll 6.5 7 12 (>.5 75 12 6.5 6 12 6 
7 6.5 13 7 7 13 7 6 13 7 6.5 13 7 
6.5 6.5 14 65 1 .5 14 6.5 7 14 6.5 6.5 14 6. 
6 6 15 ~ 6.5 15 6 7 15 6 7 15 (, 
7 7 16 7 65 16 7 65 16 7 6 16 7 
X3 Y l Respond en X3 Y2 Responden X3 Y3 Responden X3 Y4 Respond en X 
7 6 I 7 65 I 7 7 I 7 7 I 7 
75 7 2 75 7.5 2 7.5 6 2 7.5 6 2 7 
6 6.5 3 6 7 3 6 65 3 6 7 3 6 
i 7 • 7 7 4 7 7 4 7 65 4 7 
i 6 5 7 7 5 7 75 5 7 6.5 s 7 
65 7 6 65 65 6 6.5 65 6 6.5 7 6 6. 
6 6~ 7 6 7 7 6 75 7 6 6 7 6 
6.5 7 ~ 65 7 8 6.5 6 8 6.5 6.5 8 ( .. 
6.:1 65 9 6 5 75 9 6.5 8 9 6.5 7 9 <l. 
6.5 6 10 6.5 65 10 6.5 7 10 6.5 7.5 10 6. 
6.5 75 I I 6.5 8 I I 6.5 65 II 6.5 6 I I 6. 
6 6 12 (o 7 12 6 7.5 12 6 6 12 6 
65 6.5 13 65 7 13 (o.5 6 13 6.5 6.5 13 6. 
6.5 6.~ 14 6.5 75 14 6.5 7 14 6.5 6.5 14 6. 
6 6 15 6 65 15 6 7 IS 6 7 15 6 
6.5 7 16 65 65 16 6.5 6.5 16 6.5 6 16 6. 
X4 Yl Responden X4 Y2 Respond en X4 Y3 Responden X4 Y4 Responden X· 
65 6 I 6.5 65 I 6.5 7 l 6.5 7 I 6 .. 
i 7 2 7 7 5 2 7 6 2 7 6 2 7 
6.5 6.5 3 6.5 7 3 6.5 6 5 3 6.5 7 3 6 
i 7 4 7 7 4 7 7 4 7 6.5 4 7 
6.5 6 ~ 6.5 7 5 65 7.5 5 6.5 6.5 5 6 
6.5 7 (> 6.5 6.5 6 6 5 6;1 6 6.5 7 6 G 
7 6.;\ 7 7 7 1 7 7.5 7 7 6 1 7 
7 7 ~ 7 7 8 7 6 8 1 6.5 8 7 
7 6.5 9 7 7.5 9 7 8 9 7 7 9 7 
6.5 6 10 6.5 6.5 10 65 7 10 6.5 7.5 10 6 
7 7.5 I I 7 8 11 7 6.5 I I 7 6 I I 7 
6.5 6 12 6.5 7 12 65 7.5 12 6.5 (> 12 6 
7 6.5 13 7 7 13 7 6 13 , 
' 
6.5 13 7 
6.5 6.5 14 6.5 7.5 14 65 7 14 6.5 6.5 14 6. 
6.5 ( , 15 6.5 6.5 15 6.5 7 15 6.5 7 15 6. 
7 7 16 7 6.5 16 7 6.5 16 7 6 16 7 
X5 Yl Rcsponden X5 Y2 Responden xs Y3 Responden x; Y4 Responden X 
7 6 I 7 6.5 I 7 7 I ' ' 7 I 7 
7.5 7 2 7.5 7.~ 2 7.5 6 2 75 6 2 7 
65 6.:1 :; 6.5 7 3 6.5 6.5 3 65 7 3 6. 
7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 6 5 4 7 
65 6 .S 6.5 7 5 6.5 7.5 5 6.5 6 5 5 6. 
65 7 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 7 6 6. 
7 6 5 7 7 7 7 7 7.5 7 7 6 7 7 
75 7 8 7.5 7 8 7.5 6 8 75 65 8 7. 
65 6 5 9 6.5 '< ,._ 9 6.5 8 9 6 5 7 9 6. 
6 5 6 10 6.5 6.5 10 6.5 7 10 65 15 10 6. 
6 $ 75 I I 65 8 11 6.5 6.5 11 6.5 6 I I 6. 
7 6 12 7 7 12 7 7.5 12 7 (i 12 7 
7 65 13 7 7 13 7 6 13 7 65 13 7 
65 6.5 14 65 75 14 6.5 7 14 65 65 14 6. 
6 6 IS 6 65 15 6 7 15 6 7 IS 6 
6j 7 16 65 65 I ~ 6.5 6.5 16 65 6 lei (>. 
AO y I Kesoonctcn xo Y2 Kesoonden X6 YJ Respond en XI> Y4 Responden X 
65 6 I 6.5 6.5 I 6.5 7 I 6.5 7 l 6. 
1 7 ' 
" 
7 7.5 2 7 6 2 7 6 l 7 
65 65 3 6.5 7 3 6.5 6.5 3 6.5 7 3 6. 
6 5 7 4 65 1 4 6.5 7 4 6.5 65 4 6. 
1 6 5 7 1 5 7 7.5 5 7 6.5 s 1 
1 7 6 7 65 6 7 6.5 6 1 1 6 1 
65 6.5 7 6.5 7 7 6.5 7.5 7 6.5 6 1 6. 
(, 7 8 6 1 8 6 6 8 6 65 8 ~ 
65 6 ~ 9 6.5 7.5 9 6.5 8 9 6.5 7 9 6, 
7 6 10 . 6.5 
' 
10 7 7 10 7 7.5 10 J 
65 75 II 65 8 I I 6.5 6.5 II 6.5 6 II 6. 
65 6 I! 6.5 7 12 6.5 7.5 11 6.5 6 12 6. 
(, 6 5 13 6 7 13 6 6 13 6 6.5 13 ~ 
c, 65 14 6 7.5 14 6 7 14 6 65 14 E 
6 5 6 IS 6.5 6.5 15 6.5 7 IS 6 5 7 15 6. 
(; 5 7 16 6.5 6.5 16 6.5 65 16 65 6 16 6. 
X7 Yl Rmonden X7 Y2 Responden X7 Y3 Respond en X7 Y4 Responden X 
7 6 I 7 6.5 I 7 7 I 7 7 I J 
7 7 2 7 7.5 2 7 6 2 7 6 2 1 
6.5 65 3 6.5 7 3 6 5 6.5 3 6.5 7 3 6. 
7.5 7 ~ 7,; 7 4 7.5 7 4 7.5 6.5 4 7. 
7 6 5 7 7 5 7 1.3 5 7 6.5 s J 
7 7 6 7 6.5 6 7 6.5 6 • 
' 
7 6 7 
7 6 5 7 7 7 7 7 7,5 7 7 6 J 7 
65 7 R 6.5 7 8 65 6 8 6.5 6.5 8 6 
7 6.5 9 7 1.5 9 7 8 9 7 7 9 7 
6 6 lO 6 6.5 10 6 7 10 6 7.5 10 (, 
65 7.5 l l 6.5 8 I I 6.5 6.5 11 6.5 6 II 6 
65 6 12 6.5 7 12 65 7 5 12 6.5 6 12 6 
65 6.5 13 6.5 1 13 6.5 6 13 6.5 6.5 13 6 
7 6.5 14 7 7.5 14 7 7 14 7 6.5 14 7 
6 6 15 6 6.5 15 6 7 15 6 7 15 (, 
6 7 16 6 6.5 16 6 6 5 16 6 6 16 6 
XI Yl Resoonden XI Y2 Resoonden Xl ¥3 Respooden XI Y4 Responden X 
75 8 I 75 65 I 7.5 65 I 7.5 7 I " 
'· 65 6.5 ' L 65 7 2 6.5 6.5 2 6.5 7 2 6. 
7 7 3 7 7 3 7 7 3 i i 3 1 
65 6 4 65 7 4 6.5 75 4 6.5 7 4 6. 
7 65 5 7 7 5 7 7.5 5 7 7 s i 
75 7 6 7.5 6.5 6 7.5 7 6 7.5 6.5 6 7, 
7 1~ 7 " ' 7 7 7 6.5 7 7 7 7 i 
65 65 8 65 65 8 6.5 7 g 6.5 6.5 8 6. 
7 6.5 ') 7 6 9 7 7 9 i 8 9 1 
65 7 10 65 7 10 6.5 6.5 10 6.5 7 10 6. 
65 1 I I 65 65 It 6.5 6.5 I I 6.5 7 J 1 6. 
65 7 12 6.5 7 12 6.5 65 12 6j 7 12 6. 
65 65 13 6.5 6 13 6.5 7 13 6.5 6.5 13 6. 
7 65 14 7 6.5 14 7 7 1J 7 7 14 1 
65 7 15 6.5 7 15 6.5 6.5 15 6.5 65 IS 6. 
65 n In 6.5 6.5 16 6.5 6.5 16 6.5 7 16 6. 
X2 Yl Resnonden X2 Y2 Resoonden X2 Y3 Respond en X2 Y4 Responden X 
7 8 I 7 65 I 7 6.5 I 7 7 l 7 
7 65 2 7 7 2 7 6.3 2 7 7 2 7 
7.5 7 :; 7.5- 7 3 75 7 3 75 7 3 7 
7 6 4 7 7 4 7 7.5 4 7 7 4 i 
65 65 5 65 7 s 6.5 7.5 5 6.5 7 5 6. 
7 7 6 7 6.~ 6 7 7 6 " , 65 6 7 
7 7.5 7 7 7 7 7 6.5 i 7 7 7 7 
7 65 ~ 7 <>5 8 7 7 s 7 6.5 8 7 
7 6.5 9 7 6 9 7 7 9 7 8 9 7 
r, 7 10 (, 7 10 6 6.5 10 6 7 10 ~ 
6.5 7 II 6.5 6.5 J I 65 6.5 1 I 6.5 7 II 6 
7 7 12 7 7 12 7 6.5 12 7 7 12 7 
6.5 6.5 13 6.5 6 13 65 7 13 6.5 6.5 13 6 
7 65 14 7 65 14 7 7 14 7 7 14 7 
r, 7 I' 6 7 IS 6 6.3 15 6 (>.5 15 6 
65 75 16 6.5 6.5 16 65 6.3 16 6.5 7 16 6 
X3 Yl Resoonden X3 Y2 Resoonden X3 Y3 Resoonden X3 Y<l Resoonden X 
7 ~ I 7 6.5 I 7 6.5 I 7 7 I 7 
7 6.5 2 7 7 2 7 6.5 2 7 7 2 7 
7.5 7 3 7.5 7 3 75 7 3 7.5 7 3 7 
7 6 4 7 7 4 7 7.5 4 7 7 4 i 
8 6,5 ~ 8 7 5 8 7.5 5 8 7 5 R 
7.5 1 6 7.5 6.5 6 75 7 6 7.5 6.5 6 7 
7.5 7.5 7 7.5 7 7 75 6.5 7 7.5 7 7 7 
7 6.5 8 7 6.5 8 7 7 8 7 6.5 8 7 
7 6.5 9 7 6 9 7 7 9 7 8 9 7 
7 7 10 7 7 JO 7 6.5 10 7 7 10 7 
7 7 II 7 6.5 I I 7 65 I I 7 7 I I 7 
7.5 7 11 7.5 7 12 7.5 65 12 7.5 7 12 7 
7 6.5 13 7 6 13 7 7 13 7 6.5 13 1 
7 6.5 14 7 65 14 7 7 14 7 7 14 7 
7 7 IS 7 7 15 7 65 15 7 6.5 15 7 
7 7.5 16 7 6.5 16 7 6.5 16 7 7 16 7 
X4 Y1 Resoondcn X4 Y2 Resoonden X4 YJ Responden X4 Y4 Responden X 
65 8 J 65 65 I 6.5 6.5 I 6.5 7 I 6. 
7 65 2 ' 
' 
7 2 7 65 2 7 7 2 7 
7 i > ' 
' 
1 3 7 7 3 7 7 3 7 
65 6 4 65 7 4 6.5 7.5 4 6.5 7 4 6. 
,, 65 5 6 7 5 6 7.5 5 6 7 5 6 
7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 7 65 6 7 
~5 iS 1 6.5 1 7 6.5 6.5 7 6.5 7 7 6. 
65 65 8 65 65 8 6.5 7 8 6.5 6.5 8 6. 
6 65 9 (, 6 9 6 7 9 6 g 9 6 
7 i 10 7 7 10 7 6.5 10 7 7 10 7 
6.5 i I I 65 6.5 I I 6.5 6.5 II 65 7 II 6. 
65 7 12 6.5 7 12 6.5 6.5 12 65 7 12 6. 
65 65 13 6.5 6 13 6.5 7 13 6.5 65 13 6. 
6 65 14 6 6.5 14 6 7 14 6 7 14 (> 
i 7 IS 7 7 15 7 6.5 15 i 6.5 IS 7 
65 75 16 6.5 6.5 16 65 6.5 16 65 7 16 6. 
X5 Yl Resoonden x; Y2 Resoonden xs Y3 Resoonden X5 Y4 Resoonden X 
6.5 ~ I 6.5 6.5 I 6.5 6.5 I 6.5 7 I 6. 
6.5 6.5 2 6.5 7 2 6.5 65 2 6.5 7 2 6. 
i 7 3 7 7 3 7 7 3 7 7 3 7 
65 6 4 65 7 4 6.5 7.5 4 6.5 7 4 6. 
7 6.5 5 7 7 5 7 75 5 7 7 5 7 
7 7 6 7 6.5 6 7 7 6 7 6.5 6 7 
M 7.5 " 
' 
~ 7 7 8 6.5 7 8 7 ' ' R 
7 65 K 7 65 8 7 7 8 7 6.5 8 7 
7 65 <) 7 6 9 7 7 9 7 8 9 1 
75 1 10 75- 7 10 7.5 65 10 75 7 HI 7. 
7 i II 7 65 II 7 6.5 I I 7 7 II 7 
7 7 ll 7 1 12 7 6.5 ll 7 7 12 1 
7 6.S 13 7 (> 13 7 7 13 7 6.5 13 7 
7 65 14 7 6.5 14 7 7 14 7 7 14 1 
75 1 15 7.5 7 15 7.5 6.5 1.5 75 65 I 15 7. 
7 7 5 16 7 6.5 16 7 65 16 7 7 16 7 
X6 Yl Resoonden X6 Y2 Resoonden X6 Y3 Resoonden X6 Y4 Resoonden X· 
7 8 I 7 6.5 I 7 6.5 I 7 7 I 7 
75 (, 5 2 7..) 7 2 7.5 6.5 2 7.5 7 2 7. 
7 7 3 7 7 3 7 7 3 " 
' 
7 3 7 
65 6 4 6.5 7 4 6.5 7.5 4 6.5 7 4 6. 
7 65 5 7 7 5 7 7.5 5 7 7 ! 5 7 
75 7 6 7.5 6.5 6 7.5 7 6 7.5 6 . .5 I 6 7 
75 75 7 7.5 7 7 7.5 6.5 7 7.5 7 7 7. 
75 6.5 8 7.5 6.5 8 7 5 7 8 7.5 6.5 8 7. 
7 6.5 9 7 6 9 7 7 9 7 8 9 7 
7.5 7 10 7.5 7 Ill 75 6.5 10 7.5 7 10 7 
s 7 I I 8 6.5 II ~ 6 .. 1 II 8 7 II M 
75 7 12 7.5 7 12 75 6.5 11 7.5 7 12 7 . 
7.5 6.5 13 7.5 6 13 75 7 13 7.5 6.5 13 7. 
7 6.5 14 7 6.5 14 7 7 14 7 7 14 7 
7 7 15 7 7 
" 
7 65 15 7 6.5 I S 7 
7 7.5 16 7 6.5 I f> 7 6.5 16 7 7 16 7 
X7 Yl ReSI)onden X7 Y2 Respond en X7 Y3 Responden X7 Y4 Responden X 
6.5 8 I 6.5 6.5 I 6.5 6.5 I 6.5 7 I 6. 
7 65 2 7 7 1 7 65 2 7 7 2 7 
6.5 7 3 6.5 7 3 6.5 7 3 6.5 7 3 6. 
6 6 4 6 7 4 6 7.5 4 6 7 4 6 
6.5 6.5 5 6.5 7 5 6.5 7.5 5 6,5 7 s 6. 
6.5 7 6 6.5 6.5 6 6.5 7 6 6.5 65 6 6. 
6 7.5 7 6 7 7 6 65 7 6 7 7 6 
7 6.5 8 7 6.5 8 7 7 8 7 6.5 8 7 
6 6.5 9 6 6 9 6 7 9 6 8 9 6 
65 7 10 65 7 10 6.5 6.5 10 6.5 7 10 (,, 
r, 1 I I 6 65 II 6 6.5 I I 6 7 II 6 
6 7 11 r, 7 12 6 6.5 12 6 7 12 6 
7 65 13 7 6 13 7 7 13 7 6.5 13 7 
6 6,; I ~ 6 65 14 6 7 14 6 7 14 6 
65 7 15 65 7 15 6.5 6.5 15 6.5 65 IS 6. 
& 15 16 6 65 16 6 65 16 6 7 16 6 
.. .. -..-•. ,u .. , u ,, ul ttlolf u--::;..=mnmrr------------------~V/,uJilu;;.,$,-;o;r1t ---------------
lhe propor11<m under lht enl lrt cor\ t- whkh is 
:>sill "e value or z. Are-.s for nr;~:•thc \ aluts of 
o:erry. 
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